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刊行のことば
　国立国語研二究所では，昭和49年度から同51年度にかけて，障各地方言資料の収集および文字化』
のための研究」という題目の下に，全国各地で方書による談話の録音と，その文字化（標準語訳・
注つき）を行ってきました。この研究は，急速に失われつつある方書を現時点で録音・文字化し，
国語研究の基本的資料とすることを目的としており，当研究所地方研究員の協力を得てこれを実
施しました。
　その結果は，昭和61年度までに，『方言談話資料（1）s一一「方言談話資料（9）』として刊行しました。
本年度は，場面設定の対話の第二集として，本書を刊行します。
　本書に収めた資料の録音・文字化は，鳥取県については，当研究所言語変化研究部第一研究室
所属（収録当時）の飯豊毅一・佐藤亮一・真田信治・沢木幹栄・白沢宏枝が抵当し，その他の各
県については，当研究所地方研究貫（収録当時）・同協力者の愛宕八郎康隆，上野勇，江端義夫，
加藤和夫，加藤信昭，剣持隼一郎，後藤和彦，佐々木隆次，佐藤茂，杉村孝夫，杉山正：世，土居
：重俊，中松竹雄，田野資純，広戸惇，馬瀬良雄，山口幸洋の各氏に損年していただきました。ま
た，話者として，別記の70名の方々の協力を得たほか，有志の助力がありました。記して深く感
謝の意を表します。
日召矛目62年6月
国立国諦続所長　野元菊雄
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ま　え　が　き
研究の経過
　この研究は，昭和49年度から同5！年度にかけて行った。
　昭和49年度は準備期間とし，全国47都道府県で各種の実験的録音・文字化を行い，その結果に
基づいて，次年度以降の計画を立案した。
　50年度は，全国的視野のもとに重点地域を定め，23の府梁から各1地点を選定して，老年層の・
男性と同女性との対話，もしくは，男女を含む老年層話者3人の会話を録音し，文字化すること
とした。
　51年度は収録地点を4地点減らし，19の府県について，原則として50年度と同一の地点で（a）
自上・磨下の関係にある老年層の男性2人による対話，（b）老年層の男性と若年層の男性との対
話，もしくは，両者を含む3人の話者の会話，（c）場面設定の対話，の3項蟹についての録音・
文字化を行い，収録可能な地域では，付録として，罠話の収録・文字化も実施することとした。
（c）については，「品物を借りる∫旅行に誘う」「けんかをする∫新築の祝いを述べる」「隣家の主
人の所在をたずねるti　「道で知人に会う∫道で醸上の薬入に会う」「うわさ話をする」の八場面を，
全地点共通の場菰として設定した
　以上の録音・文字化資料は，すべて麟立国語研究所で整理し，保管しているが，当研究所では，
このうち，50年度分についてはすべて刊行した。本巻は51年度分のうち4多目にあたる。今回は
5！年度に収録した場面設定の対話の後半を複製印行する。このうち，沖縄を除く14地点分につい
ては八場面のうちの四場懸を場面ごとにまとめて掲載したが，沖縄県那覇市首里の分は場面設定
が他の地点と異なるため，この地点で収録した七場爾のうち残りの三場面を巻末にのせることに
した。
　騒暑の条件
　話者には次の条件の人を選ぶこととした。
　1．老年層話者による談話（50年度）
　その土地で生まれ育ち，よその土地に住んだことのない，あるいは，その期間が比較的短い入
で，日常の生活ではもっぱら方書を用い，また，録音機を前にしても方言色豊かなおしゃべりが
可能な人。したがって，よその土地から嫁入り、婿入りした人は採らない。ただし，女性につい
ては，他に適当な人が得られないときには，近隣地から嫁入りした人でも，収録地点との間に大
きな方書の違いが認められない場合は可とする。話者の年齢は，原則として収録時において60歳
以上とし，やむをえないときは，55歳以上も可とする。発音その他の障害がなければ，高齢者で
も差し支えないが，話者相互の年齢が離れすぎるのは好ましくない。また，話者稲互の地位・身
分関係も，ほぼ封等であることを原則とする。
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　2．目上・目下の関係にある老年層の男性2人による対話（51年度）
　話者の年齢は上記1に準ずる。この項は，改まった表現や種々の敬語形式などを得ることをね
らって設定したものであり，対話の具体的な人物像として，たとえば，旧地主階層の人物舟運小
作階層の人物，僧侶対その壇家にあたる人物，その土地出身の教畏（校長など）対その土地の一
般的職業（農業・漁業など）に従事している人物などを候補として示したが，地域の事情もある
と思われるので，この点は各地の損当者（地方研究興）に一任した。なお，園上にあたる人物と
して，在外期聞の比較的長い人物を登場させなくてはならない場合もあると考えられるので，在
外歴に厳しい条件はつけないことにした。
　3．老年層男性と若年層男性との談話（51年度）
　老年層については原則として60歳以上，若年層については原則として20～30歳台とする。話者
網：互の地位・身分関係は，ほぼ対等であることが望ましい。職業は老若ともにその土地における
一般的なものであること。在外歴については！に準ずる。
　4．場面設定の対話（51年度）
　上記1に準ずる条件を備えた老年層の男女に，場面に応じて，種々の演技的対話をしてもらった。
　5．愚挙
　特に条件はつけず，その土地で生まれ育った畏話の語り手があれば可とした。
　司会者
　主たる話者のほかに，話の引き出し役としての司会者が同席することとした。司会者はこの概
究の主雷を理解し，かつ，司会役としての能力を有する地元方欝の話し手が望ましい。司会者の
年齢・居住歴等に，特に条件はつけなかった。
　録音量・文字化量
　50年度・51年度ともに各約60分程度の録音量（51年度については，各項厨平均20分，合計60分
程度〉について文字化を行うこととした。また，内容の豊かな文字化資料を得るために，文字化
すべき録音量の数倍を録音し，その中から適切な部分（話がとぎれず，しかも発欝が特定の話者
にかたよっていないこと。話の流れ，話題の展開が自然であること，など）を選択して文字化す
ることとした。
　重字化原稿の作成。御記
1．将来のオフセットによる複製印行に備えて，一定の様式の文字化用紙を作成し，担当地方研
　究貫に配布した。
2．文字化は原則として表音的カタカナ表記によることとした。これは，利用者の便宜，文字化
　作業の能率などを考慮してのことである。ただし，対象とする方雷の性格によって，カナ表記
　では特殊な字母を多数必要とし，かえって煩雑になると判断される場合は，国際音声字母によ
　る表記も可とした。なお，それぞれのカナで表わす具体的音声の範囲・内容については，各担
　当者が「解説」の中で説明することとした。
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3．アクセント，文末イントネーションの記述の有無は，その表記法を含めて担当者の判断にま
　かせた。
4．聴き取りが困難な箇所や，書いよどみ，言い重なり，言い直し，笑い声などについては，こ
れらを一定の符号で表わすことにした（凡例参照）。
　文字化には，標準語訳，および，場面，文脈，特徴的音声，方言形の意味・用法などについ
ての注をつけることとした。なお，標準語訳はあくまでも内容理解のための手がかりの一つと
考え，訳が聞題となるような箇所については，できるだけ詳しい注をつけることを担当者に求
　めた。
5．文字化原稿とは別に，収録方言・表記叫又録内容についての解説を担当者に求めた。本書で
はそれを【収録内容について1（15頁～24頁）として記載した。
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〔場面設定の対話について】
場面設定の対話は全部で八場面である。
（1）品物を借りる
（2）旅行に誘う
（3）けんかをする
（4）新築の祝いを述べる
（5）隣家の主人の所在をたずねる
（6）遵で知人に会う
（7）道で戸惑の知人に会う
（8）うわさ話をする
　今谷はそのうちの（5）～（8）までの四場面を収録した。場面設定の対話は演技
的な対話であり，一定のあらすじに従ったものである点が今までに収録した文
字：化資料と異なる。
　このような録音を企画した理由，また設定の内容は，以下にあげる昭和51年
度の地方研究員への依頼文書の通りである。
1．目的と方法
　　これは自然会話の録畜では得にくい各種の表現を得ることを肉的として，
ある場面を設定してインフォーマントに「演技的対話」をしてもらうものであ
　る。ただし着払といっても「ありがとう∫こんにちは」のような慣用的な書い
回しや，「飲め」のような動詞の命令形，またド～してほしい」のような文法形式
の複合したもの，さらに，物を頼む蒔にいきなり本題に入るかどうか，人の家
に上がる時あいさつをするかどうか，などの点についても広い意味の表現と
考えたい。こうした表現を，なるべく自然に近い形で得るため，標準語テキス
　トの方言訳という形式を避け，場面についてある程度のわくを設定するにと
　どめた。
　それぞれの場面の説明は，a．題名　b．登場人物　c．ねらいと場面
　　　　　　　　　　　　　d．あらすじ　　に分けて行う。
b．「登場人物」
　　世代・性についての指定は厳守していただきたい。ただし隣人などと
　あるのは単なる設定なので，演技力のあるインフォーマントであれば，実際
　の間柄が違っていてもかまわない。また出演者は場面によって変更：しても
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よいし，複数場面を同一の出演者で通しても差し支えない。
c．「ねらいと場面」
　　これは将来各地の表現を比較する時の鍵となるべきものである。インフォ
　ーマントに対話を行ってもらう時も「ねらい」に合致した表現が得られない
　場合には，インフォーマントに暗示を与えるなりして，それが出るように配
　慮していただきたい。
　　なお，朝・昼など，時刻を指定したものについてもこれに従ってほしい。
d．「あらすじ」
　　これは参考までに作ってみたものであり，これにとらわれる必要はない。
2．場面の説明
（5）　a．　隣家の主人の所在をたずねる。
　　　b．　老年層の男子Aと老年層の女子B。Bの夫とAは親しい友人。
　　　c．　「どこに行ったのか∫～に行ったのだろう∫～には行かないだろう」
　　　　　「～筈だ」など疑問推量表現を得ることがねらい。
　　　　　　AはBの家le朝やって来て主人の所在を聞く。
　　　d．①朝湧Aが友人の家を訪ね，その妻Bに友人はいるかとたずねる。
　　　　②妻Bは大声で夫を呼ぶが返事がない。
　　　　③Bは夫がどこへ行ったのか自問自答しっっ，客にしばらく待ってく
　　　　　れるように言う。
　　　　④夫の所在について客と妻との間であれこれの推測をめぐらす。
　　　　⑤客は辞去する。妻はわびのことばを述べて送る。
（6）　a．
　　b．
c．
道で知入に会う。
老年層の女子A，B。この2人は普段，ある程度のつき合いがある
が，親しすぎるほどではない。
ごく臼常的な会話のスタイルを得るのがねらい。話題は家族のこ
と，物価のことなど何でもよい。AとBは日中に道でばったり顔を
合わせる。
d．①A，Bが道で出会って，あいさつをする。
　②家族の近況についての会話がひとしきり続く。
　③A，Bわかれる。わかれる時のあいさつ。
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（7）　a．
　　b．
c．
道で目上の知人に会う。
目上・目下の関係にある老年層の男子A，B（AがBより目上とす
る）。
「どちらにいらっしゃるのですかjなどの尊敬語や丁寧語を知るの
がねらい。
d．①道でA，Bが会う。まずあいさつ。
　②BがAにどこへ行くのかを聞く。
　③Aはそれに答え，更に今度はBの息子の様子をたずねる。
　④Bの息子についての会話がひとしきり続く。
　⑤A，Bはわかれる。わかれのあいさつ。
（8）　a．
　　b．
　　c．
（例えば宝くじに当たった）うわさ話をする。
老年層の男子A，B。　AとBは互いに親しい間柄。
興奮した雰囲気の中での「～したそうだ∫あの～がねえ∫たいした
もんだ」などにあたる伝聞・詠嘆表現を得るのがねらい。
　語題は宝くじでなくとも近所の人が関係している大ニュースな
ら何でもよい。例えば三つ子を生んだとか，交遇事故とか，村長選挙
の際の選挙違反で誰かがっかまったとかなど。
d．宝くじを話題にしたときの例。
　①Aが突然Bの家にかけつける。
　②Bはおどろいて何があったのかとAにたずねる。
　③Aは近所の家に宝くじに当たったものがいることを知らせる。
　④Bもおどろいて当選の真偽，当選額などについてAとやりとり。
　⑤当選者の幸運をうらやんで2人で嘆息。
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【収録内容について〕
収録内容については，原則として次の事項を挙げることにする。
?????地点名［収録・文字化担当者く同協力者〉⊃
録音年月B
録音場所
話し手の氏名・性・生年・職歴・居佐歴・書語的特徴など
録音環境（同席者・話の進行状況・場の雰囲気など）
その他
以下，各地点の収録内容について記す。
1－1．青森県青森市大字牛館［佐々木隆次］
　　2．昭和54年5月7B
　3．青森市大字牛館字松枝　桜田敏光氏宅
　4．＊桜田鉄弥（男）　明治36年生まれ　農業　この収録地点に生育し，ま
　　　　だ一度も他所に居住した事がない。ほんの少し耳が遠くなったらし
　　　　く補聴器をつけているが，雷語・動作共に常人と何ら変わりない。
　　　古いことば・発音を有している人はこの人が唯一である。
　　　＊八木沢千代三郎（男）　明治43年生まれ　農業のかたわら地元郵便
　　　局に大正14年～昭和37年まで勤務。昭和20年に約3か月問，横須賀市
　　　海兵団に勤務。この3か月間以外は他所に居住した事はない。
　　　＊棟方トミ（女）　大正2年生まれ　農業　18歳の時，この地点から5
　　　km西方の「細越（現在は青森市内）」から嫁入りし，以後この地に居住。
　　　＊坂本チヲ（女）　明治41年生まれ　農業　26歳の時，青森県南部浪岡
　　　町から嫁入り。文末部の表現が少しこの地と異なる点もあるようだ。
　5．収録開始後に急に降雨があり，二階屋根に落ちる雨だれの音が部分
　　　的にかなり強く収録されている。同席者は佐々木隆次（司会者），高
　　　出治氏（録音担当）。
　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　　料（3），（7）』を参照。
2－1．群馬県利根郡利根村大字追貝［上野　勇く杉村孝夫〉］
　　2．　昭和51年8月21日
　　3．利根村大字追貝　小林弥太郎氏宅
　　4．＊井上嘉十（男）　明治35年生まれ　東村（現利根村）役場勤務20年追
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　　貝土地改良委員1e年。仕事の関係で新治村で3年，片品村根羽沢で8
　　年，利根鉱山で2年ほど生活した。
　＊小林弥太郎（男）　明治40年生まれ　農業，神主　追貝以外の土地で
　　居住した事はない。方言をよく保脅している。
　＊小林よ志ゑ（女）　明治4◎年生まれ　農業　24歳のとき隠東村大宇
　　千鳥から追貝に嫁す（小林弥太郎氏の妻）。方雷をよく保有している。
　＊井上トリ　（女）明治43年生まれ　農業　18歳のとき旧棄村大字高戸
　　谷から紹東村大字平川に嫁す。
5．なごやかなうちに収録が行われた。あらかじめ話題について打ち合
　　わせを行った後，収録に入っている。
6．収録地点の流観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　料（i）』を参照。
3－1．千葉県館山市相浜［加藤信昭］
2部面O雛野をたずねる」｝昭購1i脚
　　　　場面「道で目上の知人に会う」　昭和52年1月12日
　　　　場面「うわさ話をする」　昭和51年11月28H
　　3．館山市灘浜　武田由蔵砥宅
　　4．＊武田松雄（男）　大正6年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわったが
　　　　他所での定住はない。
　　　＊鈴木ぎん（女）　明治37年生まれ　無職　他所に居住した事はない。
　　　＊網伸さん（女）　明治3e年生まれ
　　　＊西藤徳蔵（男）　明治37年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわった
　　　　が他所での定住はない。
　　　＊森　留吉（男）　大正エ1年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわった
　　　　が他所での定住はない。予定していた入が都合がわるくなり，そこ
　　　　に居合わせた平氏に急遽お願いした。多少アルコールが入っている
　　　　らしく，そのため早iコになってしまうところもあったが，大変な話好
　　　　きで話題のあらましを話すと武田氏と共にただちに話し合いをされ，
　　　短時間で収録が完了した。
　　5．初めての事なので多少のとまどいが感じられ，条件を理解しても，
　　　　なお不安な表情の人達もいたが，次第に収録の雰囲気になれ，竪さも
　　　　とれてきた。同席者は武田金市緊氏（昭和11年まれ，教職員）。
　　6．収録地点の概観・収録した方書の特色などについては『方言談話資
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料（5），（7）』を参照。
4－1．新潟県柏崎市大字餅穣［剣持隼一郎］
　　2．場面「隣家の主人の所在をたずねる」　昭和51年7月27日
　　　　場面「道で知人に会う」，「道で目上の知人に会う」　昭和51年8月17日
　　　　場面「うわさ話をする」　昭和51年7月26日
　　3．場面「隣家の主人の訴在をたずねる」，「うわさ話をする」高橋真氏宅
　　　　場面「道で知人にあう」　高橋チュノ氏宅
　　　　場面r道で目上の知人に会うj　高橋武義氏宅
　　4．＊高橋　真（男）　大正7年生まれ　農業　餅狼に生まれ現在までそこ
　　　　に居住。ただし昭和14年から6年間，兵役のため東京都および外国で
　　　　過ごした。元気に大声で話す。頭の回転が早く，話のテンポも早く，
　　　　ことばに飛躍があり，早口で聞きとりにくいこともあるが，露語も保
　　　　有し，また対話をり一一ドしていく。
　　　＊高橋辰男（男）　大正9年生まれ　青年学校修了後農業のかたわら冬
　　　　期闇出稼ぎすること5年間，その後柏綺旧市内の養鶏場の労働に10年
　　　　間従事し，その後現在まで柏崎旧市内の工務店に作業員として労働
　　　　している。餅纏に生まれ育って現在に至るが，その間兵役のため中
　　　　国等に5年，冬期のみ出稼ぎのため5年間関東方面に出かけた。歯も
　　　　かけて居ず，元気に力強く話し，ことばは明瞭でとくに特徴はない。
　　　＊高橋初枝（女）　大正2年生まれ　農家の主婦　餅粒に生育し高等小
　　　　学校1年修了後女工として出稼ぎし，前橋市に6年，京都市に4年居住
　　　　の後帰郷し，農業に従事した。母は中頚城郡に最も近い市野西田生
　　　　まれで，餅鞍に嫁いで来た高橋サヨ氏で，昔話のよき伝承者であり，
　　　　話者はその長女で家をついだ。高橋真底の言によればこの家庭はこ
　　　　とばつかいが丁寧であるという。敬語の使用が多いことを言ってい
　　　　るようである。
　　　＊高橋チユノ　（女）　明治34年生まれ　農家の主婦　隣の大字女谷（字）
　　　　下野に生まれ，餅穣の母の生家に嫁いで来た。14歳の時東京に3箇月
　　　　女中奉公した以外によその地での居住歴はない。話し好きで静かに’
　　　　情緒的に具体的に話す。古い方言を保有している。記億も確かで，昔
　　　　話のすぐれた伝承者である。父も教養のある人で田舎に珍しく嘆籍
　　　　を読んだ人であるという。
　　　＊高橋ミサノ　（女）　明治39年生まれ　農家の主婦　生家は餅糠と同
　　　　一大字の（字）北向。他の居住歴はない。上下の前歯が抜けていたが発
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　　音はほとんど異常はない。この地方の代表的な昔話伝承者で．多数
　　の話を保存しその語り調子は生き生きとして，内容も整っていると
　　評されている。：方言保有度も高い。
　＊高橋武義（男）　明治45年生まれ　会社員9年後農業を営みっつ村・
　　市の議会議員等をつとめる。村会議員4年，柏崎市市会議員5年半，そ
　　の他教育委員等の公職もっとめた。現在も市会議員である。現住地（録
　　音場所に同じ）に生育し，柏崎農業学校に3年逼門門，群馬県立蚕糸学
　　校に入学し，群馬県1（　3年。その後京都市に1年，埼玉県に6年，四国地
　　方に2年，計12年闇32歳まで他県に居住した上帰郷し現在に及ぶ。学
　　歴・経歴・教養・職業等の関係から，ことばは共通語化しているが，
　　［kwa〕［伊a〕野冊長音の開合の別を保有し，イとエの混同も時々あら
　　われる。元気よく明快に話し，話をり一ドする。剣道をたしなみ俳句
　　も作り集落の申の旧家に属し，市の政界でも活動しているので調査
　　地では高い階層に属し，尊敬されている。
　＊高橋森一（男）　明治38年生まれ　こびき職　24年間冬季聞だけ数
　　か月間，群馬県などの関東地方に出稼ぎしたことはあるが，ずっと現
　　住地lc居住。老人で前下歯が3枚欠けているため間々発音が不明瞭と
　　なることもあるが，元気に話す。「ニガツ」（二月）　「ホンガンジ」（本
　　願専）などの発音，理由をあらわす助詞「カラ」の使用など共通語化
　　とみることもできる。
5．柱時計の鳴る音が入ったところもあったが，いずれも同席者もなく
　　静かな中で録音できた。
6．収録地点の概観。収録した方言の特色などについてはか方言談話資
　　料（3），（7）』を参照。
5－1．長野県上伊那郡申川村南向［馬瀬良雄］
　　2．昭tw　51年12月11日
　　3，中川村大草中川村福祉センター
　4。＊尾沢国蔵（男）　明治31年生まれ　農業　下平集落生育
　　　＊井沢賢一（男）　明冶32年生まれ　農業　下平集落生育
　　　＊清水ちま（女）　明治37年生まれ　農業　下平集落生育
　　　＊寺沢直江（女）　大正3年生まれ　　農業　鹿養集落生育
　5．録音中に，時に車のエンジンの音が入るなどのことはあったが，録音
　　　環境はほぼ良好であった。
　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
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料（7）』を参照。
　本調査には，信州大学人文学部学生徳本智恵美・細江厚子が同行
し，録音操作にあたり，また，文字化作業で協力した。また，文字化作
業と清書で馬瀬則子の協力を得た。
　この調査では，話し手の紹介をはじめとして万端にわたって，中川
村教育長（調査当時）湯沢同氏の御協力を得た。また，中川村南向出
身の清水悟郎氏（信州大学名誉教授）に録音テープを聞きつつ，原稿
を見ていただき，最：終的補訂を行った。
6－1．静岡市南字丁丁〔日野資純］
2’踊O鉄繕轡ずねる」｝昭購10月2BH
　　　　場面「道で目上の知人に会う」，「うわさ話をする」　昭和51年8月16露
　　3．静岡市字南中村　山本俊男三宅
　　4．＊佐藤吉平（男）　大正5年生まれ　農業　他所へ出ていない。
　　　＊山本俊男（男）　明治44年生まれ　農業　昭和6年（満20歳）～7年兵
　　　　役（浜松航空隊）。昭和16年（満30歳）～17年南方方面出征（台湾・フィ
　　　　リピン・ミンダナオ島）。純度の高い方言の話し手。
　　　＊佐藤とし（女）　大正4年生まれ　農業　他所へ出ていない。おっと
　　　　りしたロのきき方である。
　　　＊後藤百々代（女）大正2年生まれ　農業　他所へ出ていない。やや
　　　　早口だが頭の回転はよい。
　　5．話し手の方々以外に同席者はいない。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　料（5）』を参照。
7－1．愛知県北設楽郡富山村申の甲［山ロ幸洋〕
　　2．昭和51年9月3鼠
凹面P灘美欝轡ずねる」｝構ハル鋼橋
　　　場面「道で目上の知人に会う」，「うわさ話をする」鈴木英雄二二
　　4．＊鈴木清光（男）　明治27年生まれ　農林業　大正3年～5年まで兵役
　　　　のため中の甲以外に居住した。
　　　＊鈴木英雄（男）　明治34年生まれ　農林業　他所へ出ていない。
　　　＊小林ハルコ（女）　明治41年生まれ　他所へ出ていない。
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　＊堤ふじよ（女）　明治39年生まれ　農業　他所へ出ていない。
5．話し手の方々は非常に協力的であった。
6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　料（3）』を参照。
8－1。　福井県武生市下中津原町［佐藤　茂　く加藤和夫〉〕
　　2．昭和51年11月14H
　　3。武生市下中津原町　加藤和夫氏宅の座敷
　　4．＊谷口松樹（男）　明治32年生まれ　農林業　外住歴としてまとまつ
　　　　たものはないが，若い頃から冬期間だけの杜氏（京都方面）の経験が
　　　　ある。方言はよく保有している。話し好きで話題も豊富。抜群の演
　　　富力の持ち主である。「ナンジャー」「アノ∫マー」「オメ」などの挿入
　　　句がmぐせのようで頻繁に用いられる。
　　　＊道端初江（女）　大正11年生まれ　農業　下中津漂生まれの下穿津
　　　原育ち。外心歴はない。独得の語末のゆすりイントネーションもよ
　　　　く残っている。
　　　＊下出面倒（男）　明治36年生まれ　農業　20年近い海軍現役兵とし
　　　ての外佳歴をもつが，言語的には特にその影響は認められないよう
　　　である。
　　　＊加藤よ志子（女）　大正1G年生まれ　農業　外住歴はない。やX共遙
　　　語化が目立っ。あるいは緊張していたせいかとも思われる。
　5．　撹当者佐藤茂，協力者加藤和夫，そして女子学生3名が同席した。し
　　　かし，女子学生3名は話し手を緊張させないよう，もっぱら隣室に控
　　　　えている。話し手の方達は慣れるにしたがって会話も自然な調子で
　　　順調に進む。
　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　料（4掴を参照。
9－1。奈良県吉野郡十津川村那知合・谷垣内〔後藤和彦〕
　4．＊東　正弘（男）　明治砿年生まれ
　　　＊泉谷正彦（男）　明治35年生まれ　農業
　　　＊後顧弘（男）大正i1年生まれ農業
　　　＊上盤セキ（女）　明冶34年生まれ
　　　＊空木美智恵（女）　大正元年生まれ
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6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　料（2）』を参照。
10－1．鳥取県八頭郡郡家町［飯豊毅一・佐藤亮一他3名］
　　2蜴面1灘喪繕轡ずねる」｝三一7脚
　　　　場面「道で屋上の知人に会う」，「うわさ話をする」　昭和51年7月7日
　　3蜴面1灘美繕轡ずねる」｝郡家町下醗漉油
　　　　場面f道で目上の知人に会う」，「うわさ話をするj衣笠光寿氏宅
　　4．＊衣笠光寿（男）　明治38年生まれ　農業　上津黒集落生育
　　　　＊土井頼重（男）　明治36年生まれ　農業　別府集落生育
　　　　＊衣笠トラ（女）　明治34年生まれ　農業　上津黒集落生育
　　　　＊衣笠秀賀（女）　明治33年生まれ　農業　上津黒集落生育
　　5．郡家町農協申私恩支所の二階は木造の建築で39畳敷き程度の和室。
　　　　暑い日だったので窓を開けていたが，一方が道路に面しており，反対
　　　　鮒が中私都小学校であったので，車の音や子供の遊び声が少し入っ
　　　　てしまった。同庸者は郡家町教育委員会の衣笠日出男氏と丸山勉氏。
　　　　　衣笠光寿氏宅の臨接間は新築の八畳ほどの洋間で，外からの騒音
　　　　はあまりなかったが，比較的反響の多い空間だった。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　　　料（6）渥を参照。
　　　　　ここに収録したものは，飯豊毅一，佐藤亮一，真田信治，沢木幹栄，
　　　　白沢宏枝が録音作業を行い，文字化・注は，主として佐藤亮一と白沢
　　　　宏枝が行った。なお，収録に当って，郡家町教育委員会次長（当時）衣
　　　　笠日出男氏ほか，現地の方々のお世話になった。また，碧羅化に当っ
　　　　て，上記衣笠氏，ならびに，鳥取県東京事務所主任佐々木明恵氏の御
　　　　協力を得た。
11－1．　島根県仁多郡横田町大字大馬木［広戸　惇〕
　　2．昭和51年8月6日
　　3．横田町馬木幼稚園
　　4．＊戸屋英明（男）　明治36年生まれ　農業　高等小学校，農学校1年，同
　　　　補習科1年卒業。2か年東京近衛兵として兵役を終える。そのためか，
　　　　時折標準語が飛び出す。「モンダケン」というべきところを「モノダ
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　　カラ上「ナッタドモ」というべきを「ナッタケレドモ」など。話し上手。
　＊吉川幸吉（男）　明治35年生まれ　大工，副業に農業　高等小学校卒
　　業。
　＊勝部定市（男）　明治37年生まれ　農業　高等小学校，農学校1年卒
　　業。
　＊野原フジエ（女）　大正6年生まれ　農業　高等小学校，補習科2年卒
　　業。
　＊戸屋マサ9（女）　大正4年生まれ　主婦　高等小学校，補習科1年卒
　　業。
5．世話役の杉原清一氏（県文化財保護指導員犀横田町担当）の協力を得
　　た。蝿の声がしきりにするので，夏ではあったが螂の声のする方の
　　窓をしめ，他の側は水田に面して，時折鳥追いのガスで音を繊す機械
　　の音が聞こえるので止めてもらった。同席者は杉原清一，田中蛍一（島
　　根大学助教授），小川昭男（馬木小学校教諭）。
6，収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはil方言談話資
　　料（4），（8遮を参照。
12－1．愛媛県越智郡伯方町木浦［杉山正世〈江端義夫〉］
　　2．昭和52年11月1日
　　3．伯方町立老人の家
　　4．＊村上寿一（男）　明治30年生まれ　無職　羅｛閑地の木浦以外に住ん
　　　　だ経験はない。旅行の目的で，しばしば島外へ出ることがある。生
　　　　地方言の特色は失っていない。現在，伯方町の老人会連合会の会長
　　　　をつとめる。
　　　＊山岡寅夫（男）　明治42年生まれ　息づくり農業　両親ともに木浦
　　　　生まれである。木浦に生まれ木浦に育った。誠実で穏健な話し方で
　　　　ある。土地ことばが，巧まずして流露する。
　　　＊阿部ヒuミ（女）　明治38年生まれ　無職　木浦生まれ木浦育ち。純
　　　　粋な土地ことばの話し手である。明朗で，親切心に富む。いま，木浦よ
　　　　り1km北隣の瀬戸浜部落に住む。
　　　＊阿部チヨエ（女）　明治37年生まれ　無職　木浦に生まれ木浦に育
　　　　ち，木浦に嫁いだ人。父母も木浦の生まれ。ごく自然に，温かみのある
　　　　木浦ことばが流露する。
　　　＊馬越コクn（女）　明治38年生まれ　農業　純粋の木浦っこである。
　　　　明確な発音で，自己の土地ことばを確かめるごとく語る。時折，古態
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　　　　の言い方があらわれる。
　　5．場席は真剣さと信頼感とで貫かれて，収録時は静穏な雰囲気であっ
　　　　た。話し手の発雷がかさなって聞きとりの困難な部分もあるが，録
　　　　音情況はおおむね良好。
　　6．　収録地点の概観。収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　　料（6）3を参照。
13－1。高知県南国市飯豊町滝本［土居重俊］
　　2．　　昭和51年王G月27日
　　3．南国市岡豊町滝本　田島正実氏宅
　　4．＊山崎　貢（男）　大正1e年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　やや大。
　　　　＊山崎春井（男）　明治35年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度：
　　　　やや大。
　　　　＊田島正実（男）　明治29年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　やや大。
　　　　＊森田多賀恵（女）　大正4年生まれ　22歳の時南国市久礼田より岡豊
　　　　町へ移る。方言保有度やや大。
　　　　＊窪添久子（女）　明治34年生まれ　無職　高知市出身。20歳で結婚の
　　　　ため東京移転。約14年闇居住後帰高。方言保有度小。
　　　　＊窪添紺恵（女）　明治43年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　やや大。
　　5．録音は良好。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　　料（2），（8）遍を参照。
14－1．長崎県西彼杵郡琴海町尾戸郷［愛宕八郎康隆］
　　2．　昭和52年2月13日
　　3．琴海町尾戸郷　平尾忠太郎氏宅
　　4．＊平尾忠太郎（男）　明治31年生まれ　農業　役職歴：小U実行組合長，
　　　　区長，農業委員，PTA会長，寺総代。外甥歴なし。方言保有度：かな
　　　　り高い。
　　　＊山崎キメ（女）　大正2年生まれ　農業　外国歴なし。方言保有度か
　　　　なり高い。
　　　＊竹島マシ（女）　明治34年生まれ　農業　外住歴なし。方書保有度高
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　　い。
　＊溝口誠治（男）　大正4年生まれ　農業　役職歴：町会議員。外住歴な
　　し。方言保有度かなり高い。
　＊山崎政右衛門（男）　明治30年生まれ　農業　役職歴：教育委員。外
　　住歴なし。方雷保有度かなり高い。
5．録音場所の平尾氏宅は，落ち着いた雰囲気で静かな環境，良好な環境
　　と言える。同席者は司会者の平羅美和子（学生）と愛：宕の2名。
6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはド方書談話資
　　料（2）』を参照。
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凡 例
1．場面，文脈，特徴的音声，方雷形の意味・用法などについての注は各章の末尾にまとめて記
　し，該当箇所を本文のそれぞれの位置に番号（かっこつき）で示した。
2．発音や録音が不明瞭なため聴き取りが困難な箇所には＿線をつけた。
例　D　アエ　ドースベネス〈31ページ13段＞
3．最終的に聴き取り不能の箇所には＿＿線のみを記した。
4．言いよどみは，その末尾に………線をつけた。
5．複数の発書が重複した場合には，重複部分に　　　線をつけた。
例　D　ツカゴロ　チンキ（Bアー）ツンズガネンデネスア〈29ページ5段＞
6．言いかけて，それを欝いなおした場合には，雷いかけた部分にxxx・・をつけた。
例　T　ダンワ　ダンナワ　イマ　イネンカイ〈37ページ5段〉
　　　　メズ　　メ　
7．笑い声，咳ばらいなどは，（笑），（咳〉のように示した。
8．岡席者の短い発雷や突然の訪問者のことばなどは文字化していない場合がある。その際や，
録音テープを編集して談話内容の一部を削除した際には，該当簡所に＊の符暑をつけた。
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　　　　場面（5）
隣家の主人の所在をたずねる
一　28
1．青森市大字牛喰官
話しチ
（略号）　　（氏　名）　　　（性）
　B　　八木沢千代三郎　　　男
D 坂本チヲ
　（生　年）
明治43年生まれ
明治41年生まれ
B
p
B
D
B
p
オハヨー　ゴザエマス。
お19よう　ございます．
八エ　オ八ヨー　ゴザエマス。
iまt、　お19よう　　　こ“でY“1・ます．
ユーンベ　アメ　フテー　ナガナガ
e乍夜（は）　雨（かご）　降っマ　　　なb・なカ・
ts　一型スア。
ないれえ．
察藁燈1ロ亥∴（B青∫）
才ンズチャ　エネベナー．
お爺ちゃん（は）いないた“ろうなあ．
アレ　才ンズチャー　オンズチャー
あれ．　お爺ちゃん　　　お爺ちゃん
ミンミ　トーエドゴデ　ソレァー．
耳（が）　　遠いカ・ら　　　19ら。
キN一モ　チンキ　オモワスグ
’今・ヨも　 天気（が）思わしく
・ソンズガネンデネスァ9
続かないのでねえ．
　　　　　くりオンズチャー．
お爺ちゃん．
ナンダテ
fxんといっマも
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Bp
B
p
　　　　　　　　　くのヤッパワ　トス　エゲァバ　 ミンナ　才ンナスダケンドモヨー。
やつは09　二年（を）　とると　　　皆　　　 同じた“1すれX“もよう。
ユンベナ　マング　アンメ　フッタドゴデ．ウー．ナースロサ
ヨ乍・夜（i9）　　また　　1菊（6つ　　降っブ＝，6・ら．　え一と．　苗イギに
ミンズ　八エテ　ミンズ　アマテー　ドゴモ　アラパテ．ナー又ロ
水ぐが）　八フ’τ　水（が）　余っマいろ　　戸ケも　 あるから．　苗イギ
サ　エタガモ　スラネナー．
に　 い1：かも　　kロらないなあ．
　　　　　　　　　　　　　　くのウン。　ナンデモ　キョー　マンゴ才　ミニ　エグテ又一．　ソー
うん．，　　　なんマ“毛，　　ノ今＼aぐ1；）　写系　を　　　 見1＝　　そ「『〈っマニさ’．　；ぞういうく糖）い
話覧雲二二で∴鉱・（B銘属弱冠蒲♪
11壕∴ZAYII（∵∵♪簾∵マ㌶
ロサ　エッタビョン。
　｛＝　　そ丁つたア・“ろう．
ウーン。才バチャダラ　モー　ハー　エー　エー　ゴンボダァンテ
う一ん，　お婆・ちゃんは　もう　　はあ　 え一と　え一と　　団団；なんか（の
マエデ　マヅタベスー。
種を）まいマ　しf71：ろうね・．
アー　ンナ　ゴンボダラ　マガネ。　ホルニ　タェヘンダモノ。
ああ　いや　冬芽・は　 まかない，　掘るのド　大変だもの．
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　　　　　　　　　　　　くり　　　　　　　　 くらうB髭忌み（D蕊／冨粟㌻1ゴノ蕩∫7・
D　ンダ　ナッパダバ　カンタングハンデノー．
　そう！乏“　菜っ急なら　　 簡単ブ＝ごカ、らのう。
　　　　　　　　　　　　　くのB アーア｛アーアー　ワダキャ　ナンモ　ナッパモ　マガネンデヨー。
　ああああああああ　　吾一は　　　・全ト然、　　＝莱，葉も　　まかないて“よう、
　ンー．ヘパワー　アドデモ　エッカェキテ　ミラハンデ．
　　　　じゃ　　吾（は）　後マ“　　もう　　一　回　　　　来、て　　　みるから　、
　モス　マゴノ　ドゴサエッテ　ネバ　ワマンダ　チョット
　もし　3系の　　所一へ　 行’って　いないなら吾ぐ1のまた　　ろよっと
　工一　キテ　ミラハンデ。
　え一と　来マ　　みるri・ら。
D　アノ　ホエ　カエテカラ　才ズチャバ　ヤッテモ　ェゴセァ．
　あの　　　　　ソ帝ってからお爺ちゃんを（あなたの家へ）やつマ竜ようございま可よ．
B　エヤエヤ　ワー　キグ　フトグハンデ．エー．：才ラホガラ　キラハ
　いやいや吾（の聞く　人だから．え一と俺の方から　来るか
　ンデ。
　ら、
Dアソンデスガ。
　ああ　そうマ“すか・、
B　アー．　ドーモ　スミマセンデスタ．
　ああ。　　どうも　　すみませんでした．
　　　　　　　　　　　　　くのD　アエ　ドースベネス。　カラモンドワサセデーe
　あれ　 と“ ､しましsうね。　　　t・ら戻1｝さ’せて。
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B　イヤイヤ。
　　いやいや
　　　　　　　　　　　注
（1）話者Dの夫への叶幽・（1　e
（2）　当t也　lg　「年をとる：　ことを　「トス　　エク㌔　と表！見することも多い。
（3）　5系i9イ也戸ケにイ主ん、マ版、る。
（4）　「そうすれば・一「そせば〔SOSeba〕、一〔Sebの一（hebお一一〔hea〕．
（5）あるいは「菜。蒙一本、の意か£しれないが、いずれにしても「菜
　っ葉1のみ一」である。
（6）渓字は「何もA．
（7♪　｝君・を足「ざないて“戻ること。
　　2．群馬県利根郡利根村大字追貝
話し尋
（略号）　（　氏　名　）（性）　　（生　耳　）
　A　　ル跡弥太評男　　明治40年生＆Ut
　B　　　牡　　ド　リ　す　　　明治4ろ年生まれ
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B
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9
?
???。
　　1まい　　はい　　・ようござんすft
Bオ7フデ41サガソテ万ライ喫
　　卿が　化して　くるよ．
A　イーヨ　タイン9
　　いい歳　たいした　　　用「こも
ヘンジが不一　ドー
三二一力“　　無い　。　どう
　　　くうラ〉《9サソマッチ2
写訳太さん．　　イ考って　　く
ヨーデモ：t－”T6Mi）　V．9二。
無いから　居なσれは“　＆r〈　’。
6　一ニ　ソコニ　イタダモノ．ヨンデ　ク
　　そう力瀞．，慮　額でも　まあ　そこに　漏たのだもの、呼んで集
　　　　くの　ワームソ。
　るよ
　へ　　　　 くマフA▽一ヵイ。
　そうか磁。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くおう　　　　　　 くわB　ソ・イジK一　マー・イッテ．ゾーサマナニュー　ンティウダイ
　　そ爪で19　　　　まあ　　4『：っマ。　爺ノ桜く　，　イ可を　　　　為ているのだ｝ね
　獄三夕で一7。怖ヨソデモイ。コーイ：蒋蚕
　　おいで勾さい。まあ　いくら　呼んでも　一魚　　居ないよ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く　りへ　　　 くゆ　　　　　　　　　　　 　　　オラガ　ジーサマー．㌔祠ワ　粋ケー　イッ9ダッペ　マー一M一・・一、
　　孟ムの　爺／薦始a。　参臼聴　 何処く　 行ったのだ；うう　まあ。
　宍ンジョエテモ　イリタカナー　マー
　　近所へでも　　行ったカ・なあ　　まあ．
A　竺イデモL　イッタカイ。
　　山〈て“モノ　　　　ヂ予つたカ㍉捻。
B　戸サガンテ　ミテ　クライ　オ7ガ。デ　マ　宍ンフr’“　一　Y
　　ああ，捜して　みマくるよ　知が．で煮　近所茎　粘
　へ　　　　　 　　　 ヘ　　　　ロの　　　　　　　 へ　　　　　　　　 くノうク　　　　　トッキリ　マー　アルッテ　ミタケド　マー　ワダケド　〉てタサン
　　　鴫　　まあ　　歩いて　　みたしフど　 まあ　そ爪だけど　弥六ミん
　　　　　　へ　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 へ　　　　　くヘラ　イッコー　イネ’一ヤ　　？一　キs一　マー　　ドーン9ダガナ。ジマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　一・侮　　　　．居ないよ　　まあ　ノ・今8　　　まあ　　どうしたのた1’カ＼　　では
　可＿ワ亨ンキガ：不一デマ　オア＝プs♪天一イデモ子カ
　　ノ今1ヨは　　　天儀．が　　いいので　　　　　追　貝　の　　　カ〈でも　　出力＼
　ケ・9ダソ　ナンヲガナ　i一。シトッキリ　マッチ　クダイ。ジN
　lすたのだか　　イ司だカ＼　　　　．まあ。　　一　　a気　　　　紬って　　くすどさい。　すぐ民
　　　　　　　　　　　　一34一
　　　　　　　　くらフ　　　ク：ライ。
　　，来る遺。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　　　 　　　　へ　　　　 くらうA　／1一ヨ　イーヨ　9インタ　ヨーY’M　ネーカラ　マ・9　クライ。
　　いいよ　　いいざ　　　たいしr：　　用　で｝さ　　　ないカ’ら　　また　　来るよ．．
B　「デモ　：アルヨー　で一　でッテラッヲ7・三等マー　オt／。（デモ　す
　　で美ノ　（すぐに）来るよク　　，まあ　　　循っていらっし聴し、．　ξとあ　　　お一捺て“｛ノ　　乞蟄
　　　　く　リ
　　サイ。
　　すよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へく　A　ハイ　ソー　ソイジ、《一　ヨバレラ・フカナー。
　　はい．，　　　そ戴で濾　　ご町議走．ickっマレ・くカ’tNあ．
B　アー。
　　ああ．
　　　　　　　　　　　　注
q）　文．，末詞の「ムンユは，＊’16ff．gjの他．著喜㌦ぜ楽「一’多聾君鳶の角く之’で㌧老
　年層によっス用いうれる。
（2）　「手ットッペ」欝．でばガリaの抱のTペー」と「与ットAの闇尺
　才発：・音がλり、陽ッFンベー」と・慮ったものが．イ是音化・無戸イピにより
　生じた形。
））?）???（?
（?
（
「蟹タサン、な，話し今B弥太齢の呼急の略畝。
「才イ」はノ「　A一し」の弱樹）形。
「クラ・イ」は，　「クラ・一」　（くるよ）、に文，末、詞「fr“が後接し．長
音が既落したテ予多。
（6）　「クラームシj減ノ　「クラー、　（＜る強）に文ノ長詞「ムシ、が後拷
　しr：・もの。
（ワ）ホ弁で．
（8）　「ナニュー“は，　「ナニオ」の融・合形．
ω「ンテ7ウ宙．醗都一♪七愈如〕ヒ堆母都讐融合し
　てQいない，　「ンテノレくシテ　イノレ、のγテ」の母畜が蕨まう，アル、
　の善音が脱旛した結：果生じ1そ形．・う后の苔音臆，　「ダ4カくダレカ．ノ
　「オィかく九ガ．・，“ソ・イソ・一く’ルtf’・一」のようr．よく脱旛
　する。ここでも．まずう宿弓＝音の脱；i各が起こし）　（ンテウダ／で）．つい’で
　「テ、の一母音の」狭まうが起こったと題わ｝托る．
GO）　「キうッン、〈イ、は，　丁来る．の；未蒸気’「キ」に．丁聾の意左表．す
　助露都俵だし、この形（命今吾）の冴）「ラッソ．〈　K、が後接した
　もの。他に，「モ．、ラガ。双イ、（五f5k．用の後接形）げマッララ
　、ソンxイユもどの用イ列がある。
ω）「㌔・D．は、学長iのtkj。・wa］．「ド・ケ㍉馬［献・・／．
qz）「フ／し。乳は，「フしク．礁梗形。ザア1し。9（歩“r＝）露も．
　　「あちこち行って捜してJの寛ゴ。
（13）　「ソづケド」は．　ヘノしダケレド。の弱まり形。
q4）　「ガナ．Q，自闇を表」㌃ヌvit詞。
（15）話者Bの寡」さノ平倉にある・ので「追奥の方へ出かけた、という発論
　が生ずる。収餌礎（工事）ではなぐ，白，宅にし、る立場の発話。
（i6）　　♪主　　（　～o）　　参員ζ乾．　。
（1マ）　「ダサノで、は，「タサー．（出す＆一・〉．に：文．東詞グオユがイ購し、長
　者が脱落した形．注（5）参照．
㈹アご、馴する、の竜で℃ブ・と・・う。「ヨバ晴？鈍．「ヨバレ
　ラ　イグ」の弱まり形「ヨバしテグaの「ラ．の母音が無声イヒしたた
　翻（「先⑥無声知こ1謎息颪、潮音・母音共に無戸イヒL・t”r：形。
3、千葉県・館山市相浜
話しチ
（、略考）　（氏名）
　丁　西藤徳蔵
　Ci一　鈴木ぎん
）??〜σ
マ
（生　年）
明治37年生まれ
明；6　37年生まれ
下　オ八ヨー　イルカノー．
　おはよう　　い’るかね・え．
a　アイ　イマスヨ　・一。　アンダカイ．
　あい　いますよ．　　なんです6・．
丁　アー　キョーワ　イー　テンキダノー．
　ああ　 きょうは　良い　天．気プゼ怜え．
G　アイヨ　イー　テンキダノー。
　あいよ　良い　天気だ拠え．
丁　グンワ　ダンナワ　イマ　イネンカイ。
　メxx又メ　　　　　旦那は　いま　いないのかいa
α工一イマスヨーe才トッツァン才トッツァン．エイマ
　ええ　いますよ．　　お父さん　　　お父さん．　　え　い蓼
　ホニ　イタ・ソケン　ドイ　イッタダオカヤー　チョット　マッチ
　そこにいたけど　　どこへ行ったのだろうか　　ちX・と　得。て
　クダッ　クラッシエーヤ　ミテ　クルカラ．　ホントニ　ドイ
　メメx’×　　　　＜たいざいよ　　　見マ　 〈ろカ・ら、　　ノ奉、当に　 といこに
丁G
?
G
イ、㌧／タダ才カヤ。
行っプ＝のプでろうカ、。
アー　イソギン　ヨージャ　ネーカラ　マタ　キベヨー．
ああ　　急の　　　用事マい　ないから　　また　；来ましょうよ、
エエ　ショガネーノー　サッキマデ　マエノ　ナヤニ　イタッケン
　ええ　しょうがな’いねえ　くっきまで　前0）　　納屋に　いたaだけと“
ヤー　キット　ハマエワ　イガネッペヨー　シヤクショ乙煮“
厭き・と浜へは行がないて“しょうよ　市役哲へ叡
ヨーガ　アルカラッチッテ　ユッテタカラヨ　クミアイデモ　イッ
用事力ぐ　あるからつマ　　　いってたからね　　組合・マ“も　　行つ
タンデネダ子忌ヤー．又グ　カェッテ　キベカラ　オチャデモ
たんてないんた“ろうかね．すぐ　　帰って　釆うた“ろうから　お・茶・でも
ノンデ　マッナデナ　クラッシェサヨー．
・飲んで　待っていて　くた“さ一いよ．
工一@オレ　マダ　チョッF　ヨーガアルカラノ　　マタ　アト
ええ　イ奄　　まノゴ　ちょっと　　用事が　あるからね　　 また　　テ麦
デキベヨー．
で　　来ましょうよ．
アイー　ホーカイny　（T　アー）　ワリーノー。　カェッテ
あれえ　そうかねえ　　　　　　　　　悪いねえ．　　帰フて
キ9ラ　ハナヌベーカラノー　スイマセンヨー．
来プてら　　言舌しましようカ・らね　　 すみませノしねえ．。
一38一
4「新潟県：柏崎市大字折居字餅級
話しチ
（鰐）　（氏　名）
　A　三三　真
ぐ性）
? （生　年）
大正7年生まれ
B　二三初技 大正2年生まれ
A　オハヨァー　ゴザエマスワ。
　　おはよう　　ございます．
B　ハ工　才ハヨァpm　ゴザエマヌ．
　　i9し・　お1ま・よう　　　こ“＝さ一“t・ます。
A　キョァーワ　アサカラ
　　／今＼ピ3　1ま　　車回b、ら
B　ソァーデヌ：ネー．
　　そうて“すねえ．
　　　　　　こけA　オトッツ7ン　　“
　　ご主入
B　サー　タッタ　エマ
　　さあ　 たワた　　・今＼
　エマ　ココ不
　　今　　ここに
　　　　　（4）
ムンアッツェヨァーナ　テンキデスネー。
むし暑いような　　　 天気ですねえ・
　　　　　　（η　 、　　　　　　エフレマ又力不。
　　　　　　いらっしゃいますb、ね・。
　　　　　　　　　　　　くの　　 　　　 　　エサシタンダが。
　　 　　　 　居られプ＝のブミ“カぐ。
　 　　　　エサシタンダガ　（時計の嶋る音）
　 　　　居られア＝のだが
エカシタデショァーネー。
行かれたでしょう称え．
オトッツァンe　タツタ
「おとつつあん．A　たフた
ドコエ
と“こへ
AB
A
B
A
B
A
B
A
ソ・ソカ不一．
そうが扮え。
パー　9ッ9　エマ　ココラネ　エサシタノダガ．
はあ、たった　　今　　 ここらに　　居られたのた“かご，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらうテンキガエーヌケァ　タンボァ　コアーコアー　ミズミー二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へへ天気び　いいから　たんぼへでも　　　　水9見1・
　　　　　　　ぐのエカレマシタヤラネー．
行かれましたやらねえ．
エヤ　タンボワ　エカンネ7－1一一
いや　たんほ“には行かれないと
キョァーワ　ノァーキョァーーエ
今回　　農協ヘ
テ　エナスタノデスヌ：ケアー．
1　居らAプ＝のて“すkxら．
アー　ソァーッカネー。
ああ　　そうかね．
ハエ　タツタ
19い、　たった
ソァ・ソカネー。
そうかねえ．
ソァーデスネー。
そうですねえ．
タンボェデモ
たんぱへでも
ソァーデスネー
そうて“すねえ
オモエマスィンデ又工不。
　思・いますのて“すよ．
チート　ハナシガ　アルテ　ユ　
すこし　　話ヵぐ　　あると　言っ
エマ　ココフ不　エサシタノデスガネー一　a
今　　そこらに　　居られたのですがね・え，
　　　ドコェエカッタカナー。tw
　　　ゼこへ行かれたかなあ．
　　マダチット　ハヤェーヌケナント
　　まだ瓠。と　早いからなどと
　　　　　　　（7）デカケ　ナヌッタデショァーカネー。
出かけられたでしょうかねえ．
　ドコエエカッタカナー一。　エヤ
　どこへ　行かれたかなあ．　いや
???
?????
アンマワ
あ詞
BA
B
A
B
A
B
A
B
エソグ　ヨァ｛ジデモ
急ぐ　　用事でも
ソァーデスカェネー　ヵ
　　　　　　　　　　×そうですがねえ
カエ不一。
かねえ．
エヤ　ワザワザー一　才ト
いや、わざわぐボ　　連絡
ワタシキマサネ
　　くのネー又カつ
ないですから
　カエッテ
　帰，て
　　　　　　くのマタ　キマサネー。
ま7L＝　承ますわれえ．
　　く　のゴザシタラ　才ト　シマショァー
来られプ＝ら　　連絡　　しましよう
　　 　　　　　 　　　シテ　モラワンデモネー　アノ
　　　　　　　　　 　して　　もらわ7‘♂ぐ一τもね　　 あの
　　　　　　　　　ア又ビナガラネー。
わたしが来ますわね　溢びがてらにねえ．
ソァーアスカ工不一。
そうですがねえ、
ハエ．
はい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　リソァー　セヤ　マー　ア・ソデスドモ　才レガ　ゴザシャレヤ
　それでは　まあ　なんですけれども．わたしが　来られれば
　く　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
エテ　ハナシテ　オキマ又デスエネ。
言。て　話しマ　　おきますですよ．
ア　ソァッカネ．
ああ　そうですが。
／＼工．
感い愈
マ　ソァー　シテテ　クダサエ．
享あ　　そう　しマおし・マ　 下＝ざ㌧・。
八工。
はい。
マタ
また
ソァ
そう
一41　一
A　ジャ　マー　オジャマ　シマシタ。
　マ“は　　まあ　　お邪魔　　　しました．
B　マー　ソラ　マー　ゴクロァーサマデ　ゴザエマシ／．
　まあ　　それ19　まあ　　御苦労さまで　　こ“ざいました・
A　ゴメン　ナ又ッテ　クダサエ，
　ごめん　 なさvマ　　下さい。
B　ゴメン　ナヌ、．テ　クンナサエ．
　　ごめん　 なさワて　　下すい．
　　　　　　　　　　注
（D才ト。ツァン壮年以上の男主人をその家族や附近の人ヵぐ呼βご轍・
　用いる語。方言的。黄近は共寒烏化しマ「オトーサン．が増加しマい
　る。
（2♪エラレマス　いら。しゃいます。ラレルは企年層ド用いられるこの
方言の古・導蜘助動詞である。話し手A・博敬表現蹴パレ・い
　ラレル」マ“一貫している．昔話ドも多用さ・れマいる．
（3）　エサシッタ　居られたの意．　「サシッ」は「サシャル」の連用形．
　「サシャル2は動詞「する」の尊敬語「サシャル．カぐ補助動詞とな・
　プ馬の，「サッシャ喝（基本形）屍年層｝羽語で㌧ル・ラレル・
　（軽い尊敬：）よ’］　2rrしく、　「ナザルJよ9古いものと思われう，刈羽
　郡・柏崎市地方の一般の尊敬：表現の地方共通語的なもの19「ナサIL　．
　である．「サッシャノレ、19それよ1ノ使用頻度瞬塞いが敬意はそれと同
　等マ“あろう．「エサシッタ、は最も敬意の高いやや古い表現であ9、
　それを自己の夫について他の人rt語る時1：用いマいるのである．　こう
　した敬語の梗い方1討・越北部方言の一つの特徴である．
（4）エカシタ　四段活用の未然形ド「シャル、という尊敬：の助動詞の連
　用形，前期江戸語の「エカシ“／タ、と関係があろう。（3）の「サッシャ
　ル」　と意義13同じ、
（5）　タン　　話し手は「タンボヤナンカ、（t＝　A／1ゴプSと“）
　と言ったと主5長ずるカぐ早ロで発音力ぐゆがんでそのようドはききとれな
　い．
（の　タヤラ　発音がはっき‘」しない。言舌し・チ1：きいマ・分・っ振．
（7）ナス・ソタ　補助働詞尊敬：のナサルの連，用形．前述のシャル・サッシ
　ャ1レ類よt］遠野しいものらしい．
（8）　ネー又カラ　デスaデが六またま落ちたもので、一般的なことで1［；
　ない。，
ωキマサネ「来ますわね、の変化。母ネ、　19丁’酬・・継かit・6．走
　年男性語・か。
（10）ゴザシ　「ゴザッシャル、（釆られ6）の連，用形．老年層用語．
（の　オレ　男女全年層の自称代名詞．親しい人i：対した時用いる．
Ci2）エテ　促音も長音もない。言っマ．
（13）マスデス　改まつマ、二＝gl：丁寧語を便っマいるa
5．長9予県上イヂ”那君斉中μll寸南向
話し手
心各号）　（氏，名）
　A　尾沢国蔵
　6　寄沢直江
（・性）　　　　（生年）
男　　　明ヲ省31年ノ主まれ
　　　　穴正3年生まれ
A　ゴメンナンシヨ
　　ごめんくr＝”　r，yt）。
BA
B
A
B
A
B
　　　　　　　　　　　　　のアー　オナヨ’ノトク〉ナイショー
　　　♪く　　　　お寄りください。
ハーレカ　アメア　フヅトッタケード　キョーワ
長いあいだ雨が　降・てVた　（r　kどノむう（9
ヨクナッテ　キモチカ。イーナオン
良く　なって　気特が’　良いね。
ソーエナ　イ・一　フトテンキン　ナツラ＝一一　　（A
そうですよねク良い　，；ち’天気に　　なって・…　。
オジサマ　オルカナー
あ’じごよ　　いるD、ねP
（＝饗ア軸心⊃
ハー @アノ　オ／レ＝　オヨツトクンナイショ
　　　　　いるカ’ら
ソーヵナ　チヨット　ィtアィテート　（B
そうです机　　ちょっと　　・会いたいと
汁卜一サンアー　イマ　オッタ　ワケダガ
あ’父さんフ　　　　　　　・今＼　　　　いk　　　　わけアニご’カN”
マー　チョット　才ヨワトクンナイショ　へ
　　　ちs・と：
テンキカσ　ヨク
　　　　x　）c‘　ノこ　　　 い大丸力＼
A　ハイ　アンカ。トー
　　　　あリカx”どう
B　　ドコ　イッタカー
　　どこへ行ったbx。
　　ワ｝ヤー　ネーカ。
　　あけは
A　アー
アー）
　　お寄りになってください。
　 　　　　　　　　　アー⊃　才モッテー
　 　　　　　　　　　　　　　恩って一一”。
　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　ドー　シツラ　アー
　　 　　 　　　　ど’う　｛ただ’ろう
　　　　　　　　　　ミ・テ　　クノレ・＝
お寄9になつぞく1ででいフ見て来ますから。
ゴブイマス
ごさしいます。
‘A　アー）　ド：コイそ　イク　（A亘∠L）
　　　　　　　　　　　　　　　x　）（　　　　　　と“こへも　　行く
　ないカs㌧…’c
オイデンiヨーダカナー
いら議やらないようですかね。
BA
B
A
B
チョット　ミアタランケードモー
ちょっと　　見当らないけれど’も一一・。
木ホー　ソイジャー　オテンキガ　イ’デ｝　ハタイデモ　イツタ
　　　　それでは　 お天気が　いいがらノ火田へで毛　行った
カ　シランナウン
カ、　（れないね。
　　　　　　　　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）サー　タバコ　カイーデモ　イッタンダカそ　シランナー（AL）L
　　　煙草と買いにでも行。たのだしカ・も　（れないね．
　　　　　　くのジキ　カエルラニ　マー　カケトクンナイショ
Cき　ソ三川だろうから　　お・荏卜1’rくだ’さい。
ア～　ソーカナ　アソガトー　ゴザイマス　マー　タイシタ
　　　そうですカ＼。，ありがしどう　ごさい⇔まヲ㌔　　　 穴（た．
ジヤ・一　二一　・チョツトー／　　翼一ダガ　アー　イソが〉一
t＄　Vvpち♂・tの　　嗣だが‘・・…．　　忙しい
ジャーネデマタデムィデ㌔ズヨ
‘＄　　　　　ないグ）てい　　またこ　　出向t｝て　　来よう，よ。
　　　　　　　ク
アー　ソーカナ
　　そうて“一ヲ「カ㌔
、A　アー
ヨー
用で覇
≡ヨー
甲で
B
A
B
ソソヤ　マ～　モーシワケナカヅタナウン
それは　　　申しわσながつたですね。
アー　ドLモ：　オジ1ヤマ　イタシマシタ
　　　と“う毛。　お’牙・芦ノ逸　　いたこ（ま〔た。
ソイジャー　マー　カエヅタヲーア／　イクヨー二
そjl’〈でf告　　　　　　　ソ帝つなら　　　　　　　　／／テ〈よう尺
　　、∫の
イワスカナ
言いましょう
AB
A
B
ナウ／シ
がね。
ヤソンネンシテクレナンデぞ九マタデカケテク・レ
　　そん脈〔てく樽くてち俺9k幻蓋ト｛1・k
デー
カ＼ら・…e
ア’一一一一ソーカナ　（A　パー）　ソイジャー　マー　マタ　才イデ
　　　そうですが。　　　　　　　　それでは　　　　　　また　（吟・（や
テ才クンナイショ
ってくださいませ。
キタッチュ　コトダケ　チョット　ユットイテ　才クンナンや上：
来．たという　こと≠ぐ1ナ　ち9つと　’言ってあ’いて　下さいよ◎
ハイハイ
A
B
A
B
A
オネーカ。イシマス
あソ願いします。
ソソヤ　マー　アワカeF一　ゴザイエシタ
7（れ1＄　　　ありが’どう　こぎいました。
アー　ドーモ　オジヤマシマシタ
　　　ど’うも　　お、牙βノ萢、（ま1プそe
マー　アンカ。トー　ゴザイマシタ
　　　ありがと）　ござ、いま／た。
アー
a）
　　　　　　　　　　　ラ主
一ナンシ3は少し年イk’が峯斥しくなると：，このようILナイショとも言
われる。
（2）　［略kedaγコ。
（3）　存来の方言なら1ポかウェー。
（4）　一ナーは少し：年代監の下の人で1＄ナウンと同じよう1：軽G萄気意、こ寒見髪
　の鋭才寺「tiこめて［弔いられる．
（5）　カエノレラニのノレの子者博豊負蜜か者的。
（6）　デムイテの前に僅．ヵ・な言tlよどみが亀ある。
（7）　一ズぼr意売・」を表わす．
（9）　モ｛3，　£mojの子・音［mコめようiこ，完全に両唇i割…絹じていないと見
　られる。
6．静岡市南字中村
話し手
（略号）　（氏　名）
　C　山本俊男
（性）
　男
　（生　年）
明う台44年生まれ
D　佐藤とし 女 大正ヰ年生まれ
C　オハヨー．キョー　カゼ　フク　ヒダケガ
　　おはよう．　・今・Hは　風が　強い　冒だけY“
D　ウラノ　ハタケニ　イルラ。
　　裏の　　畑i：　いるだろう．
C　ンー。
　　うん。
D　アノー　ヨンデミルカe
　　　　　　呼んでみるか．
C　ンー。
　　うん．
D　トーサン
トーサン　イタカヤー。
毎ρ主入は　　いたかねL“
トーサンe　ドケー　イッタノカナー．
　　父さん父M．〔返言がない．〕どこへ行。たのかなあ。
C　ンー。
　　うん。
D　チット　マ・ソテテクレ。　ミテクルデー　．
　　ちょっと　　そ寺っていてくれ。　見マ〈るから・　　e
○　ンー。
　　りん．
P　ドッコニモ　イナェーヤー。〔時計の音〕
　　ど”こizも　　　　いナ♂いや　．
C　ンー　ヤマニデモ　イッタンデーレ．
　　うん　　　山にて“も　　　そ寸つたんた“ろう．
D　ヤマニャ　　イカネー一一　．／ケガナー．
　　山には　　　行かなかったんた“がなあ。
C　ンー。
　　う1し．
　ドケー　イッタダカナー．
　どこへ行。たんだかなゐ。
ソイカ　タンボデモ・一…．
それとも　田んぼ覧i＝1“も・…・。
一48　一
Dc
p
c
D
c
D
c
p
c
D
ナンダカ　ヤクバニ　ヨーガ　アルッテケン　ソッチーデモ　イッ
何だか　　役場i：　用があるということだ；たからそっちへでも　行っ
タジャ　ナx一一力。
たんじ届　ないか。
ソーカ．
そうか
ンー。　タバコデモ　カエー　イッタジャ　ナエーカナーe
うん．（それとも）タ・ぐコでも買いに行ったんじ：や　　ないかなあ．
ソエジャーナー一……．
それじゃなあ一・。
ンー、
6ん。
アノー　イナエーヨージャサー……．
　　　　し・f』£し・ようfes’ら4一あ・・…　．
ンー．
うん。
オレモ　イソガシーモンダンデサ・…一，
矛ムも　　　　　｝卜亡しいものた“からさ　’・…　．??
ユッテテクワヨーヤー。　’オレ　カェールカラ・・
言。マおいマくれよ．　私　帰るから…
セ、ソカク　キテクレタニ　ワリー一・．／ケナーe　／γヤ　　　．
せっカ・〈　来てくれたのに　ちるh・つたね．え．　　それじ》・」一．
ナニ　マタ　クルヨ．
なに、また　来るよ。
ナンジャッタラ　マタ　ワワー、ソケガ　マタ　キテミテ…・・、
なんプ∴たら　また　わるか。t，　1すれどまた朱マみて儒さの．
ンー。　ソー　ソーシテ…・・。　タノムヨ。
　　　　　　メメメうん．　　　　そうしマ（みるよ）．　たのむよ．
話しチ
（略号）
　S
　K
7。t95ew県北，設楽郡富山オ寸中の甲
（氏名）　　（性）
鈴木清光　　男
1」、木木／＼’レコ　　　　　女
　（生　年）
明治27年生まれ
明i台4－i年生まれ
ド　つ　　　　　　　　　じ　　　　　つ　　　つイヤ　 （K 八ッ） ：コンチワ ドーモ．
いや　　　　　　　　　　 ／今Y日ia　　　と’一うも。
　　　じ　　　　　　　　コ　　　　ド　コ　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　コアー　：コンニチワ　：コマッタ　オゴ血．
　　　今日ほ　　　困フた　　　お天気で　　ござ“います，
じ　コ　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ドケッコーナ　オテンキデ　ゴザイマス　ドーモ　　アノ　コーヘー
け，こうな　　お天気で　　ございます　　どうも　　あの　幸平
　　　　　　　　　　　　一50一
Ks
???
　コ　　ド　つ　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　ゼサワ　ド、。チカイ　オイデタカナ。
さんは　どこがへ　　おいマ“かな，
　ド　つ　　　　　じ　ヨ　　　　　ダ　　　　に　つ　　　　　　　　　　　　つ　　　　じ　つアレー　オトーサン　アー　ヘンジガ　ナイガ　（S　ンー）
あれ？　「お父さん」　　ああ　　返，事一が　　ないが
じ　　コ　　　　　　　ダ　コ　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　コチヨット　ヨソイ　デカケタラシーガ　（s　アー）　マ’
ちょっと　　よそへ　出かけたらしいが　　　　　　　　まあ
　　　　ド　　　コ　　　　ダ　つオジサン　ワルカッタネー，
おじさん，　わるかったね、
じ　フ　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　コ　　じ　つアー　ソーカ　（K　エー）　ジャ　マタ　デテ　（k　エー）
ああ　　そうか　　　　　　　　　　では　　また　　出マ
　　　　つオメニ　カカルデ．
お目に　かかるから，
じ　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　　　ド　つマー　ソーシテ　オクンナサイ　ドーモ　　　　　デシタ　アッ．
享あ　そうして　　下さい　　どうも
　ダ　　　　　コ　　　　　　じ　　　　　　　　　　つ　　　　　つ　　　　　ダソイジャー　ゴメンナンショー　ドーモ　アッ，
それでは　　ごめん下さい ビうも。
8，福井県武生市下中津原町
話し手
（略号♪（氏名）
　s下出賓薮
　K加海よ志S
（性）　（生　年）
男　明ラ台36昇生3れ
女　六正10昇欝れ
　一　51　一m一
　　　　　　　　“）　（2）S　三三ヨーゴエス。　オインナルケノー。
　　あ・tまようOで㌦、ます。　　　いらっしゃいま育h畷つ。
　　　　　　　　　　　　　（3）K　アラ　ヨー　才インナリマシ9。
　　、あう　　　　よく　　　　　あ・いでV．tiソきしナ（o
S　キ。一ワ
　　iSN　a　1＄
K　ホントニ
　　本当に
　　チ。ット
　　ちょっと
　　　　　く6）
s
K
s
K
　　（Llr）
テンキァ　イーiンノー。
天気聖言　　　いいしねえ・・
キa一ワ　オテンキァ　イーデスネー．
づ’Bは　　あ・天気1さ　　いいですね之。
才テンキァ　　ワ’レソーデンクケド　イー
あ覧ヲζξ糺tま　　　難（うて一しで二けと“　　　　し、い
りンンタネー。
ワましずくねえ。
　　マF・ソトクンプ’セ。
　　精？て下さい。
　　　　　　　　　　　　　　“o）ベツニー　イソイデ
男・」iく　　急いだ　鱒というの、ま
キteイー．　trド箔
来＿てキノ　　　　し、し、｛ケれど噛ノ｝r3　e
ホントニ　 ドコ　イ・ソタンジャ〔コ。
本当に　　V二（へ）イ鮎μんだろう．
　　　（7＞　〈9）アンガン　イナハルカ。
び・主ノ〈　　　　㌧、らフしゃるカ・。
ハイpt　イルト　：才モウンデスケド。
はい　　　いる乙　　露うんで商けれビ。
　フラ　ドコ　イッタンジャロ。　・チョット
　あら　　　と二（へ）　／了ワれんプぐうう．　　　　　　ちよフ乙
?
トーチャソ
父ちゃん
　　　　（5）
サヅキァー
さ，きは
テンキニ　ナ
天気に　　ブ9
　　　　　　　〈9）　　　トチャン。
　　　父ちゃん．
ミテクルデ’　チョ・γ
昆てくるかう　　ちSつと
ヨージッテァネンジャケドカノー。　マター
　　　　　　　ねいんだけ碁とこもねえ。　　また
サッキマデ　ココニ　イタト
こ～つききて一■　　　　ニニi（．　　　し、ブく乙
一52一
（?
S
　　　　（ω　オマウンジャケド．
　思うん！ア≒ご」｛iれとし’to
　　　　　　　　　　　（13亥　　　　　　　　　　　ノエ　チンキがエーンデノ　ヤマニデモ’イッタンカノー。sctK
　　ロ　　　レ　　犬気が梱　　いいからね　　山にて“も’　　行っ衣のかねえ・。
　　　　　　　　　　　　　　　　　イカン　イカント　オモウンサー キ3一ワ　タブン　ヤマエワ　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメメメメメメメきあ　／iN　e　cg　f〈、3・ん　山へt9　伽・f｝・、イ了瞬叱　愚う扉ご’
デスケド。　サー　タバコデ丑　カイニ　イッタンジャネンソヤロ
けれ乙㌔　　　　きあ　　たば二でも　　買いに　　省・アくんて“はだい丁ぐろうか，
カく
　　　　　　　　　　　　　（14）イナ　イヤー　マタ　ジブンモ　マタ　ヨシテモ．口子モ　イー。
×んくX〆メ
　　　いや　　また　自分も　　卸く　寄ゼてもら。ても　　いい・
ホーデスカ。　スンマシェン。　カエッタラ　ス7“　ンランェルサ
そうでずか。　　すみまぜん．　　　帰，難う　　すぐ　　知う¢るかう
　　ノケノー。
?
ン　イヤー　イーヨ。　ヲイシタコッテァ　ネンジャデエ　マタ　　ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jく〆メ・うん　 いや　　　　いいよ．　　　ブ（いしアく二と，て∫●1ま　　　ナ3いん！ノぐ’カ’う　　　まt（
　：ヨンテモラウー。　　（K笑）　サイナラ。
　・寄セ⊃てe，らう。　　　　　　　　　　　　　さよrJlう。
一53一
　　　　　　　　　　　　　注
ω朝の挨才乳オハヨーゴジェンスがよく用いられる．。ha」。・9・d3e・～・
　→・haj◎：sodse”S　tU→ohajo・goδS似
（2）　「居る」の尊融語才インナルの淫イ斧形．
（3）　「来る」の尊融諦オインナルの薩用形。もちうん’「竹く」の蓉敬語
　としてもオインナルは用いられる。
　　　　　へ（4）　〔teDkia〕
（ぢ）　〔sa　kkiwa〕
（6）r　tS・s．・r」，f・」の丁購現としてそれぞれナレジス，ナレンン9
　という形：式’が『あろ、
（の　イ邑家の主人乞さしていう躊の言いラ5．ミ〉うに丁穿得暗鱗乙してオア
　ンサン，さうに7’噛ンナンがある．
（9）（inaharpm　kα　］．〔h〕の聞事肋鰯くイナールカに泣く聞こえろ．
（9）　主に中昇層で凄が夫9呼」ぐB吾に用いられろ。
（to）　〔jo：d3ittεe〕
（il）　イーンニャケド……L著いかけてイーケドノと．老フてし、る。　〔i：Pt　ke・
　dono’）
（12）　オモウに対して糸冬ヰ形隔動本形にかぎりオマウとし、う彰があうわれ
　ろrとが。あろ。
（！3）　　　　〔　e：　ndeno蟹〕
G4）　一人稿イや名詞としてのジブン，軍隊用諺の名残かt巴われるがt、当
　地方言では現荘でもわりに節・粒舞層でも鰍欄力’れる；とがあ
　ろ。
㈹　〔51fa∫e魯saken。：〕
一54　一
9奈良県吉野郡†津川村那知合・谷ナ亘内
話しチ
（略号♪
　A
（氏　名）
泉谷正彦
（性♪? 　（生　年）
明治35年生まれ
B　上垣セキ 明治3ヰ年生まれ
Aアオハヨー．
　み　おは舗，
B　オハヨーサン．
　　おはようさん．
A　キンノーノ　露ニ　ユーダチン
　　　　　　　クくメナく　　昨日の　　　　　タ立の
　ガ。
　　が．
B　キビシカ、ソタヨ．　（笑♪
　　ノ厳し珍・っプ＝よ．
A　キビシカッタロー．
　　厳しカ・っ≠＝ろう．
B　オトwシーヨーナ
ド　ジャッタ．　キビシカッッロー
と“ ､f：“”た．　　　厳しカ＼7プ＝ろう
????
穿い巧
??
一．
??
??
?
ー
?A
才トーン　ドクソ　イタカ。
　お父ざんは　何処（へ）行。たか．
ナッツラ　ダ．　（笑）
鳴。たろう　h、
オトーワ　ドクソイタカ．　オトーワ
お父．でrんは　何処（へ）行。たか，　お父さんは
　ドクソ　イタカ。　シランカ。
　何処（（）行。たか．分・からないか。
βン｛比
　ダマ、．テ　イッナ　ワカランヨ。
　黙与→て　　 4ラ・っマ　　 ／宕＼6、らなし・よ．
A　ンー，　アノ　シモ　オFナシーヨ。．テノーラ．　（B1笑）
　　　　あの　衆も　おとなしいから怜．
　ハナシ　　　　ダマッテ’イクンジャロ。　サ～無　ヒラダニ島
　　　　　　　　黙っマ　　行くのた“ろう．。　　さあ　　　　平’谷に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり　イ・ソタンカイヨ。　カマ　カターデ　ヤマィカンゾ　イタ／ジャ
　行。探のかいね．　鎌㈲担いマ“　山ヘマ憶　　行。たのでは
　ナーカ。
　ないか．
B　イツタハズジヤヨ．
　　行った1ユずだよ。
A　イヤー　ヤマエ　イテ　アノー　キノ　エダカンゾ無
　いや　　山へ　行。マ　あの　木の　杖なぞ“
　一　チガウカ。　　　ジ三一ゼ底。
　　　　　　　　　　　違，うか．　　　　だぜ「．
B　ヒラダニkイッタト　モウンジャケンド、
　　平谷に　　行ったと　　思うのだけれピ。
A　ウーン　ウン　ウン。　ソソヤ　イッタンカイノー．
　　　　　うAノ　　’うん．　　それi9　　そ矛つt＝のカ、し、ねe
　　　　　　　　　　　注
（D　「山へかなぞ、と直訳できる．すぐ後のキノエダかンゾも三揃・「
　木の枝かなぞ、となろ。
10．鳥取県八頭郡郡家町
話しチ
（略号♪　　（氏　名♪
　A　衣笠光寿
）??（ （佳　隼）
明治38年生まれ
B　衣笠　トラ β月ラ参34一年生まれ
A
B
A
B
オハヨーゴザンス。
おはようごさ“います，
エー　ハヨーゴザンスナー。
はい　あ’1まようごさ“います．
　　　　　　　　　　　　　　　　くりアノ　コノ　オジーサンワ　オラレルカエ．
あの．この（家の）おじいやんは　居られるかね．．
サー　オジーサンワ　イママデ　：コ：⊃ラーニ　オッタダケド　イマ
ずあ　おじいで「ん，は　　’今・まて”　　ここらに　　　居社のtこ”けれと”a　今
AB
A
B
チョ・ソトー一”、　オジーサン　オジLサン　オランダカー一。　ミツサン
ちょ，と…、（大声で）おじいさん！おじいさん1居ないのか．　みつさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐのガナー　ヨーガ　ア．，テ　キテ才レーダガ　オジーサン。　ナンボ
がなあ　　用力ぐ　あって　　来．ておられるカぐ　、おじいさん．　　いくら
　　くヨク
オメー　ヨンダッテ　コリャー　オワヤーセングガ，　デモ…
お前　　　呼んだちマ　　これは　　　居りは　　しないヵぐ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラマ　チョット　サガ王一テ　ミテェーナ　ソ　ソトノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメま　ちょっと　　　才果して　　　見てくτデ窪い　　　タトの
マー　ンナラ　ウラノ　マワソこ　イキテ　ミューカ。
まあ　それなら　裏の　　あたワに　行っマ　　みようか、
スマソナー。
すま真ヂいゴび「あ。
ダケド　ウラニモ　オルサーニャ　アワヤセンシヨ．
r＝“iナと“　裏｛＝も　　 居‘jそ’う1＝iま　　　　↑Xt・しね，
岬ア。
て“も…
マーソユー。
あrこりを．
ナ＝．ヨーダ
イ可の用でデ？
A
B
サーナー
さあなあ
ナシノオ。
梨のを．
アンネー二
あの家に
ドナ．
けどね，
ソーカー。
そうかあ．
ショードクー　ワカイ　モン
消毒を　　　老い　耐力ぐ
　チー一　sソト　タランケー　アンネー二
　・J／・し（タ肖：毒薬ヵぐ）足りないのであの家に
　アリャーセンガ、ソテ　ユーケー二
　あり1ましないカ、と　　　苔噛うカ、ら
ウチゲーニャナー
私の家て“｛茜・あ
スルッチュオルケド
すると言。ているけれど
　　　　イキテ　ミ
　行って
ソレデ
それで’
見なさい
キタダケ
来た妹“
　　　　　くのアノモ．ンダガ　ワカイ　モ〉ガ
あのう　　若い　者が
一58一
AB
???
A
　　　　　　　　　くのナンデモ　サクマウグケー　ショードクグスワガ　ドンナンが
何でも　とりしき。ているから　　消毒薬が　　　　どんなのが噂
アルダー　ナィダー　オジーサンワ　テヨットモ　シ．，トワヤー
あるの西’　ないのカ・　　おじい守ん，は　　　ノグしも　　　　午口って！ま
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　　　 　　　　　　　 　　　アリヤ。
　　　　　　　　 　　　　　　　あizぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
チョロチeロ　チuロチョロシテサルィテー
　ちょろちょう　 ちょうちaろして　　 歩き回つで
C5）
ヤーワ　エン　クー。
会うことばτ“きないよA・、
イ午マシタトデショ　かやー。
乎テきまし差をのて“しよう　ψ、ね。
B
A
B
ンフノ。
知らな（刀。
ハタケニ　イタッデショ　カネー。
ズ冨淀　　孝テ♪抜のて・し9うP、ね。
一　a
ドコンカシコ
と’■ぐtiう　O、ぐO
くゆ
ウリャ
いくら
ドコ＝　イタッデショ　かネ
と“こIR　4了っ亥2のτ“し♂うかね．
　（6）　　　　　　　　　　（ワ）
サ　ミゾグチェデモ　イ％ツジャ　ナ方ロ　カネー。　マター　デ
さあ　蒲ロ（人紛へて“t’行。fa・aて“e6t；vo・ろうかね。　　9々　th
プエテ　コスパー。
直して　塞をσ梶99“。
ド『モ　ワザワザ　キテ　モラッテ　ズイ7シxンデシタ　ネ～。
と“､も　わかわか象て　　賞って　　すみませんで艶後　ね之。
　アンカ“卜：ゴザイマシター・　　　　　　　　　．
　　　　岬あワpx・・trラこ・・さ・もωました。
一71　一
　　　　　　　　　　　注記
（D「ジードナ」は．「ジードンナ」の蓮，声形O’らのtの。
（2）「オラーンゴタル．の「ゴタノレ」は、　「：ゴトア）レ」∂’ら彦友2
　み夜．比う兄のPt1ク動言可。
（3）　”マメナガ・は．ふつうは「マxカ」。
（4）「ウワヤ．と聞こえるが、鈷看は、「イクラ」と苫っZwoるつ
　もり。
⑤「ヤーワ」ぽ「アイワ」（会）・は）の’音疫化∴
（6）「ミゾグチ土ヂモ」の「エ、は、ふつう、「＝」、「サ＝ヤ（ンゐ
　である。，
（7）rイ：㍉ツジャaは、「イタトジャ」の音麦イK。
一72一
　場面（6）
道で知人に会う
一74一
話しチ
（略号）
　c
　D
　　　　1．
（氏　7．）
棟方　トミ
坂本　ナヲ
青森軟字牛館
　（性）　　　（生年）
　　女　　　大正2年生まれ
　　女　　　 e月i台4i年生まれ
アレ　ムナガタサンデ　ネガー，
あれ（まあ）　椋方きんマ“　　なし・b・．
アエ．
はい。
ワエ　又ンバラグダジャー。
おあ　　しは“らくた“ね。
アエ　サガモンドサンデ　ネガー．
あれ（まあ）坂本ざんで　　ナ’いか．
アエ　ソンダエーヤ。　（じ　アエー）　ワガッテルー．
1まし・　　　そう．？＝“よ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わカ、っ．てる　？
ワガ・ソテル　ワガッテル。　（D　　　　）　ヌンバラグダノー．
わ右・ってる　　わカ、ってる。　　　　　　　　　し；ポらくてざのう，
スンバラグダノー。
Uゴらく≠ぐのうt
ンー。　アンダノ　マン：ゴダキャーワ　オキグ　ナタベ又一一ア。
　　　　あん，たの　　　 6，iil，　19　　　　　大きく　　存魅つたろうね・．
　　　　　　　　　　一75一
Dc
D
c
ウーン．　モー　スタテ又　ヨメコ　モラネ　エンダモノー．
うん．　もう蔦貧　嫁（を）もらう㈲にいい入・だも免
　　　　　　　　　　　　　　　　　くり（じ㌃ン葛湯勃多…四病蒜毒71蘇雫
エガネッ玉L二．　（じ≧二）　オラ　モうルンデネァスサー、
いかないよね，　　　　　　　　平ぐが）もらうんで　ないしさ
（。魏瓢あモ∴∵：濡1二で∵
　　　　　　　　このアンダダッチ　アエダベサ，マ〉ゴ　タエスタ　オッキグ　ナッタ
あんただ。て　あれだろうさ．孫（が）たいへん　大きく　な・た
べサ．
ろうや。
ホンダー、オエノ．レー．マンゴ．パー．マズネ　エル　ヤス、
そうた“、　私（の）家の．ほれ　　孫ぐは）　はあ．町に（イ主Aノ’で’）　k、る　　女ヌ㌔（13）．
　　　　ゆハー　アエダオ、キョネンノ　アギ、パー。ヨメコネ　ナ・ソテ
幽あれだよ、去年の　秋一矯．嫁に　な。て
窟控「（D∵適；エ∴こ∫11f
ウンム　ドゴダオ．ホレー，（一つ　マエノレ　ドゴダ才ン．
生む　ところだよほれ．　　　　生まれる　ところだよ．
ウン。　ユキエ　コ　マン這
う人、．　　ユキエ（は）子（IIP）粟た“（生まないか）？
　　　　　　　ほう篇量1函七子≠蒲煮二実1矯茎㌃c㌃）
Dc
D
c
D
c
賓ぞ㌫委き綴∵言認1・（D
∵（D漂㌫）（咳）
ユーコチャン　ドゴニ　エルベア。
、衣匡子ちゃん，（1‡）　と“こ1＝　　いるブでろう。
訂菰ン’
㌃ン）
アンダノ
あんたの（家の）
ア卸㌃謬（G㌃つ憲干；ll∫ス認
ガァソンブニコレァネスホレァー。
ヵ・　　遊乙ズに　　　来れ＃sいし　　ほれtt
アー．ンー　ステ．タエコチャ　ド心配テルベァー，
ああ．　　　　そしマ．女ケ子ちゃんrは）と“うしマるた“ろう。
凱）7蘇（喧∵）論ダ冨rl薫
アッタバタテ又ア．　：コンドワ　ユックリ　アソンフニ　コヘヤ、
い点れピさ．　こんどは　ゆ。くり　遊び｛・惣下さい．
（cヌ評／砺1
又コ　スビ又サ，
　（を）　しょうさ．
ホンダエノー．
そうアて“よのう、
Dc
D
c
アー。ノー　ト　才ダガエニ　マー　ワルグ　ナネンデ
ああ．　のう　　　　お互い1：　　まあ（体が）1悪く　ならないマ“
スビスサー。
しょうさe
エナカ．グエギノレエxステノー．
まあ．表く　　　生きるように　　しマのう．
ノー．ウンダ。　ナガグ　エギテ…・（笑）
のう．　そうアで陶．　　長く　　　生きて…
ウン　エズネンデモ　ナガグエギレバ　マンダ
りん
D
（ 一年マ“も
瓢←／
C
（???、?D
c ア　。
ああ．
ジヤ。
じゃ。
ウン
うん
ナガェギ
長生き
　　　　　　　　　　　　 　　トク“タ＼ソキャ．
　　　　長く　　生きれ19“　　ま1＝　　そ甦・lz“よ怜．
　　　ア　エンマノ　ヨノナガノー、
　　　　　　今の　　世の中侮）のう．，
アー　　ダンダン　エグ　ナラハンデノー．
??
ああ
?
プ＝“入ノノ＝“ん　　　 よく　　　　　チ」sる右、らのう　，
D
c コンドマユックリノー．
こん’と“ @まあ　ゆっくり（話？づ）のう，
（1）
（2＞
（3）
砕）
　　　　　　　　　注
「スタッテノー、の「ス」が聞こえない．
「アエ・の指示内容は以下の「孫力状きくな。たろう、ということe
「アエ」の才1示内容は以下の「去年の秋、嫁になつプ＝」1と、
「アス㌔は「女又s．
2．群馬県利根：郡利根村大字追貝
話し4
（略号）　（氏　名　）（・腔） （生年）
A　　八赫　侮右ゑ，安　　明治40年生ま赦
B 井上　ト　リ　す　　明治43年生まれ
A
B
A
B
A
B
　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘシノく＝ラノブ9ッノ9ネー　オト’）サン。
しば’うくだった蔽え，　おトリ：セん．
　ノへ　　＿　　　　“
　　　シバラク9、ソタムソー　。アー
一　　　　　　　　　　　　　　　　　、
ああ，　しばらくだった滋え，。
　　ノ　　　　　、　　．ω
マ皿@ζサン／ブリダネーカ、。
ああ，　久し才長りじ・ぐ徽いカ＼。
　ハ　　　　　　　　　　　　＿アー　ピサンフリ9ッタムン．
ああ．久し．振コだった鰍え。
ベツニ　ビョー策モ　（Bヱこし．）ジ王万ッタかぐ一。
　別に　痂麺を　（騒あ．）し怠力・つたカ・齢．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのアー　，才イモ　マー　ソイデモ　ヨワラズニ　マー　虹
ああ，　私毒　　まあ　　それても　　弱らずに　　まあ　蹟出してイ動買し、た
　　トコタ。
　　ヒころだ。
　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆA　エニ＿溢ゲダイ。　（6〒L．）オトリサン
　　ああ　　　蔓力・つたようだ煎。　　（Bああ。）　おトリさん．
　　　　　　くのβ　コン9－　9ッン、ぐ9イノ。
　　あなた鳳　　　遺；老力’慮　。
　　ああl
B三墜…
　　良かつた騨一
　　　　　　　　く　A　∠工ニコ　ンナ九．9カヤ
　　　　　　　　　　　　　、b　　義蚕　しなカ・，たカ・楓。
　　＿　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　ハ　　＿B　ケーコー　ソネーダサー一。
　　養蚕　　　 しなレ、のだよ　。
　　ラクー　シタ　トコ→一
　　楽を　　した　　ヒころさ　。
Aへ＝｝．オラー万一｝
　　〈え。　匁は　　養蚤
B　ジκ一　ツカレ9二之二。
　　ては　　　　疲沢たなあ　。
A　アー．ソ　ソ不デモ｝一
　　　　　　ア　　ああ．　　　それでもミあ必
　　アノ　コが　トッテ
　　あのう　　弓イ共が　　とフて
B　ソ＝↓・ノイジ≧《一　　｛
　　，～・うん　　そ1釈でi急　　　2卦し1ま
∂エニユニーΩ壷三
（Aああ。そう　か磁t、）だから　　少しは
ソ／yワケダケドサー
したあδ沿つと“Eあ
　　ノ（8ンー．）
（Bうん．）
　　オ1ラーラワクしルッ熊リデ（Bン＝v．）
　　　メムは　桑乞　veるだけで　（Bうん．）
　　　　　くワラ　　へ　　　　くおう
　キ．チ〉で一　　クレノレカー．
　芝ては　　　く｝娩るカ＼ら。
チッノ9一　ラクガ　デキつイナー．
　　　　楽が　　できるcSrなあ．
A　イッコー　セワーネー・サ．
　　一面　　　世話がないさ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くヲラB　ムカンノ　二一ジを　ネー．（A＝7一．）ショワット　イーモノー。
　　　蓄の　厳でな　な・・．（Aああ．）（・kZ）背員め取ても・・いもの．
A　『7一．『P7レダケド　　オフ＝ラガ4ジャ　ワ庁一ンガ　フ万
　　ああeまあ　あ肌融すど　　あな在遠の家で1ま　若い左違が　朝
　　イ与　ネーンジュー　イグデ（βエレ。）Zニゲグ・イ．
　　rp　iq　4申　　　行くので（Bあの．）し・レ臆うだ訟．
B’ノイダッチly　一コー　ンネーダモノー（Aンーンー）　アサイチ
　　秘で力　養蚕き　し額、のだもの　　　　　　朝帝
　　りデレー　チッ　一　ン薪リゼー　ヤッテゲネーやイ　ダッヂご
　　ぐらい　少しは　しなゆ托ば　　や。て・・けな・、よ，だ。て。
Aリラ7ゴ　一菜一サー．巴笑）オフ’ラが苓ジャーマーズア
　　ぞん触　　こと」ま　　ないさ　。　　　　　あな賛違の身（で1な　　まあず　あ
　　レダ・，手ユグレーコンニ々つかオメー（8アー．）ナソ千ヨーブ
　　だというぐらい　菊靖が，あkt（Bああ．）桐町歩
　　モ．アル9ッ手ユーモノー　　　　　　　　　　　　　、●　　も　　’照るのだヒいう；しの。
B　＝〕ソニvノフ　コンニY・ク　センモンィブッーt・エーフーダー。（Aン
　　メ　　×　メ　　y　メ　y　　　　　　　　茜繭　　　　車門だという　墨でゼ。　　　（A　う、
　　フつ万ドィン㌔号マ“ラgrim（Aズrlがチナンザー　9F一）
　　うん。）だけど　隠居贋．だが鼓あ，　（A私崎。なビは脇　
）
　　イッコー　セワーネー。
　　一向　　　　世参舌カザもい。
　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くちけ　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 へA　オtラガ　ウチナンザー　アレダデーオメーラガチノ　キゴト　アレ
　　％ムの　　家．などは　　　　あ瓜だ重J　あ徽た違．の家の　　クkごヒ　　あ肌
一81一
　　　（12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　＿　　　　　、く’3）　　　　　セリアウグレーンカウチノデネーグデ。ダオ
　　総、，　競り卜う位しガ　　荻ので　無し・のだよ．
B　ヲ＝　▽＝カイ。（A〒一。）ソ不≡デモ．マー　イロイ〔〕　スτカ
　　ああ　そう力惚。　（Aああのそれでも　まあ　色？　鯵ガ
　　・ラ．（4〔〕イ£〕“79．一）一ダモノー。
　　6．（A勲といbZも）私の家は　秘き・）だもの．
　　　　　　　　　　　　　　へ　　く　ヰラ　　　へAダメ号一オ：オッカーガオラガチジi」7kラ：才ツトメ匁ム
　　　　　　　メメ　　為入巳さあ，　　　おっ母が　　　券なの象では　　ほら．　歯勤あだうう。
　二二。
B　之ニ　ワレダカラ　イー一k！イ。
　　　　　それ’だから　　いいよ。
A　アー．ソレダカライッコーアイ・サーオレガウチューマ　マゴマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　　ああ．　そ颪だから　　一で匂　　　あ肌：さあ　　舟が　　豪窒，　　　　護ごま　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪　　ゴンテルダカラ▽一ジモ（Bアー一　）’ソ研9《　ヒ：デー　宅ア。
　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　こしているものだから　掃鹸も　（Bああ）　　じなけ承，ば　　びビい　　ものミ。
B・ワ不デッ子7一烈A笑）拍伯xvノ〈末窪ジ㌧マ船
　　それだって　　　いいよ　，　　　　　　色ぐ　　　　す｝孔ば　　そんな　　　できない
　　モノ。ウ与ユー　キレー二　入レバ　ソコトガ　テキ子一。
　　もの．　象乞　　　芝飢いに　す肌｛ず　　仕事が　　できもい。
A　マー　ハヤク　イエバ　オ一手、〈クナ　ホーサナー。ソージ　シ不
　　惹あ　　一字で　畜え．ば　　オ藁着ね　　方ミなあ。　掃瞬＼をしな
　　一ナゾチュー（Bンー）ナー。（突）
　　いなどヒ．いう　　　　　 のは．
B　，オーt／々クデモネー・f．ソイダゲMレバ　オーデキダ。オうが手
　　　7横巻でも　　もいよ．　そ爪だけ　　〉ぐ肌ば　　大出来だ。　オムの叡
　　　　　　　　　　　　　　　一82一
ナプ写三毛ンネーッタ㌶イ覇（A瞬）芳託
A
B　デモ　ヨ∠ゴガサー　アサイ千ニ　イッ千ヤー　ソイデ　マー　ク
　　でV　赫（がさあ　　　朝申に　　竹。てla　　そ肌で　まあ　く
　　ルカー　（A∠二）カモグ　弓ケジK　3著一ンZ評し
　　るカ、う　　　　　　　緻ぐ　　めけでは　 ないの。
A　ソーダイネー。
　　そうだよ｝鳳え。
　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へB　テ　：ココノ手ノ　ヨーニ　イロイロ　ソネーダカラ　（Aソー♪
　　　　ここの高め　　メ葬く罠　　　色黛　　　　しないのだから
　　ソレッキリダカー。（笑）
　　そ∬しきつだ馳力’ら　。
A　・ブ、ソテー　，オ・9ガイニ　・9一‘’rバガ　アルカラサー　　（Bz二．）
　　・だって　　　　お互いに　　　立メ易ガ　　あるカ・らさ　　　　（8ああ）
　　シ急一ガネーダイ亨：一．デ　コドモ．が　・・ρ
　　イ土カカザ「急し、よ　　　　なあ　。　　　　　　　与イ共カベ　…
B　99　ラ　9・9　ラノフー　ンテモ　ズラガ　スル　ト菜ノ　：∋一ン亥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　　ただ　　　　ただ辱（嫁ガ｝実乞　　して二も　　琢ムが　　する　　ヨ熟の　　ノ誓くでは
　　ネーサー．（Aンー）ケーコモンナキ　x〈一；ニモ　シネーダカー。
　　ないさ．。　　　　　　　着と，蚕●＃ノ　　し「なけ1れ．【ざ　　イ可も　　し為いのたrから．
　　ア分イチダケダ。
　　」三布だけだ．
　　　　　　　　　　　　　一　83一
など麟　イ司も　　　しな　くて；も
　ン不一。
　しない。
ダメダイナー．，オ9ガイニ，ホラ
、馬た呂だよなあ。　さき．亙．い竃て　　隠、ら
一伺，　　　　　　　　イ司も
トシ／一　　トノしト。
弊乞　　ヒるヒ。
A 亙ソテ　牙ラー万：一ザイガソτデヤッテゲレバ視五二。）
だ。て　ほら　縫瀞が　猟で脇て・、隙ば凸蜥．）
Jil一一ダイ．
いい壽．
マー　イート　スルダンfナーb
まあ　　いいヒ　寸るのだよなあ．　　ノ
ー；ltl：一：．e。認5ニホネー　オノしべーガ（s之二）∠二il・〈　7ンメー。
　　　　　　　骨左　才斤るばかりが　　　　能でぬ　あるまい。
（B咳払）オτ7万　ウ写ニ　イTLヲブゾ写ソザー　ホーントニナ
　　　　　私ガ　叡K　　いる　爵貸など19　　．本当｝＝なあ
一　（5笑）アサハンヌーニ　オメー　ウ手ジューデ　ア吾　アτす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メズ　メ　　　　　　：朝・飯餉　　に　ノあな牝、．　叡中で　　　　　　　　あ颪だ
ッペー（3笑）ザク茅弓　イ▽〒茉テ。（B▽一ダ。ソ笑）
　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ
ろう　、　　　　さく七刀りに　行って　亀て　。　9Sそうゼ．　　　）
ズメラガ　ウ’エノ　ケぐ｝ドーン　ノ，ボ、ソテグト　ゾーット　スル亦、ド
湧な賛違の家のよの　　切り適、し数　　　登っていくと　　そフと　　するほど
野ブカッ・9デー。（β契）
i寒かっt：よ。
　　　　 の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くね　　　　　　　　　　　　　　　ソンナB訣ダンテ（Aンー・　）アサズ・フi］ン9ダモソナー。
　乏んt＆　　　fi…きfマこって　　　　　　　　　牽9づくりを　　したのだも（ハなあ。
フンナ　オメー　ど9ッテ　イッコー　ロ　ロクニナー　ナニモー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメあんな　　 恩いを　　 しても　　　　一　f筍　　　　　　　うくになあ　，　イ可も
下りャimサτネこノダ讐（β笑．）7マナソザオーチャフー　ソー
取れは　　　しもいのだ。　　　　　　　ノ今などは　　　．横着　　　　　　しな
　　　　　　　　　　も　　　　　け　ンー　トレノしタモノ　テーテー　イー・マイ。
がう　　取れるのだ“もの　 たい乏う　　いいよ。
BA
ジドーンやエノ万ノ＼ッテ．（笑）（Aアー．）ムカソノ　コ下一
二動動・　家・順。て。　（A紬の蓄の　亭Z
　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　 くエエラヘイエバサー　オラが与　ワケー三ノノ　ワローケド　マ｝　ン！ヨーが
言えばセあ，　遜ムの家の　若い人違が　　笑うげど．　まあ、　イ：土方が
不一マ／f。
ないよ。
アー．（B咳払）
ああ。
　　Pea　（23）　＊
B　、ノイジ、ぐ一　マー。
　　乏欧て’la　　　　　まあ　。
A　ソイジャー　マー　マ万＝　（Bラー。）イ宍オーペー．
　　そ承では　　　まあ　　ま†て　　（Bああ。）　　．会おう　、
B　マ9　イ宍オーべ一．㍗『。
　　まセ　　 会お・う　 。　聡え一。
A　エ．ニ　オタガイニ　・9．ノソ4デ。
　　ああ，　お互い罠　　　違煮で。
（A宍ラ下マライテ　クラスベー。
　　歩あ，　身，体を，　登しを　つけて　 （A蔓しき：　つ毫うて　くらそう、　）
　　マー　　（Aアー。）カセガッンヤイe
　　まあ　（Aああ，）緒出してあ簾恥・・．
A　ジK一　ゴメンナサイ。
　　では　　御免なさい．
　　　　　　　　　　　　一85一
B　7イ。
　　ぱい。
　　　　　　　　　　　　　注
q）　「ダネーカ」の「ダ、IES．断定の・薙乞表．す，助動詞で1§はく．「デワ、
　の扇i政’合し赴，「ソ・ぐ、　の変：異形ヒ，考えうれiる。
（2）「カセグ、は，盆銭的収入き得るという竜では「よく．精言出して働
　く，と・の童味である．
（う）　「オトリサン」隠ノ・呼．びかけ表現。競けて何かき言おうヒしたが．
　フ匁のBの発：託1こよって』さえざら派た。
〈4）
（5）
（ら）
（7）
C8）
　「コン9．i9，　t’ts．た・の変化じた形．群鳥轄で19，翻晒悟
専瀞で用い5ntる満盃は塾・．
　「ケーコ」ね，「カイ：コし蚕）はの融冶形。
　「ダカー」ね，．「ダカうコの弱ま｝）形1。
　「ト・7｛｝・・　一IA・，　c℃・鶴晒・・3耐うに発音さ師．
「｛」は．気音が；回しく，「￥詠の謡うにわ聞こえる。
　「クしノし．．の「1垣⑳母音は．諏・・まiし、∵：「カー渦，「カ㍉の弱
　まり形。
（9）　「ンヨワッ　トa侭，　「ンヨワズトモガの変，fLiした形．
㈹「グ。テ」は，再起の撒高言司の反復．乏の働轟の・1・，粥赤倉即の
　契1いが聞こえる。
（の　反イ夏に㌔っているが，はじめの発言舎iは，　1う・の孝七言舌と隻，なってしまつ
　貧ので，二度函に痢，1ま，、き…リ言、おうとし』マ，「■ラガ　ウーチ」と：基
　ノK形式乞用い．弱まり形㌧オうガニチ“左薗レ｝て．いなv、。
（12）　「アレダ」オ」は，「一アレ／ki　B」・の易添まり形。
（i3）　「うちでイ乍っている分全体であなたの家でイ乍っているづ奉一のこんに
　やくの木と競り・合う位しかないから」の寛㌔縮与がたてさん熱培して
　いることのノ㌧バ｛も観。
（14）　「メ’ッカーJ慰，家の：主婦、息ξトのタ荻茎さしている。
㈲　 「爪ンナA栂．ひとまとま「封で一早〔）で発話。「ソンナ・の弱まり形垢
㈲　㌧才ラガチナン」はノ「ズラ・ガt■ナンザーiの弱まり形。
（i7）　 「二＝〕二〕ノー弓一」1苞ノ湘考；（フ）叡芝∫孝旨し’てし、る。
（18）　結寮昏前の璃。
（i9）　　車月イ土事　。
（zo）　「トリーg一　サレネンダ「」はノ　「トリY一　号しネーノ・ゲ」0＞．弱ま
　り形で，γサしネー」はノサ変1勤言試に可能の・1助’勤韻，射消の助勤詞が
　後回しr：もの。
（21）「テーテー」　1さ，　「大99、・の；畠蛤形で／「’た・・て・、でfu・、」の灘
　込あて．「たい｛う、という寛味で痢いられている。
（22）　ワ行五段，活用動き載』で終虻形が「・・一・、フウ、ヒなるもの　（芙う・洗うな
　ど♪1　gt，融’合して　「一一才一」ヒなる．
（・3）Bの咳払の後の間の部分！・ド収録担当・都野物繕舌が入。マいる．
3．千葉県／館山市相浜
話しチ
（略号）　　（氏　名）
　S　鈴木ぎん
（性）
＃
　く生　年）
明治37年生まれ
A 網仲　きん H月シ台30年生ま牲
??
????
????
s
／・ミー・サン　　ドィ　　イグダカ。
ばあさん　ゼこへ行〈のかい．
アイヨ　イマノー　（A　ンー）　フネが八“／テ　クンタ・〉ぺト
あいよ　回れ　　　　　　　船が　入．マ　くるだろうと
才モ、ソテノー　ハマー　ミー　インベト　才モ、ソナ。
思ってねえ　　　浜を　　見に　行こうと　　思って．
アンノ　イマ　リョーガアルカヤ。
何の　　今　　 漁、が　　 あるかい。
エタイシタリョーガネッケンサーア．
えたいした　う魚が’　ないけと”。
　　　　　　　　　　　　　くり八一．デコノアイダワムラガマタゴッツ才サマデシタ
13あe　で、　この間19　　むらが　また　　そ卸馬也走さまて“した
オサカナ　モラ・ソナ。
お魚　貰。て．
ヨー　ッマラネ　　モンデーヤー．
よう　つまらナ∫t・　　物マ“。
ア・ソタラ　アンデン　メッケトイテ　クラッシェーヨー。
ありたら　　何でも　　見つけておいマ　くた“ざいよ。
エpt 煤CA．T（Aウン　うん）蒙需ゴ∴1認1
フネガヘッテ　クンダッペカラ　マタ　ツマラネ　（A　∠二）
轍合ヵぐ　 入っマ　　ニ来るた“ろうカ、ら　　まナ＝　つまらテ∫い
モンデン　アッタラ　モッテ　トドケベヤー昌．
ものマ“も　あったら　才寄って　届けまし，うよ．
　　　　　　　　　　　　　一88一一
?〔?
?〔??
A
s
ハハー．　オメ　タッシャデイーノー。　（s笑）　才ンデ…
ええ．　あんたはイ建康で　　いいねえ。
マイマンブンデワノー，（Aンー）ベツ＝イテートイ
ま　A7の　　ところはねえ．　　　　　　　　　8ilに　　痛い　　と：ろ
1（Aホーカ　そうか）蘇ほ溜㌍説ノ蕩O㌘
イラデヤ。
いるんですよ．
　　　　　　ぐのホンデ　トシコサンノ　ホーワ　アノー　アジョダカヨコノゴロワ㍉
それマ“　とし子さんの　方は　　　　　　どうですかね　このごろは．
ハイヨ　：コノアイダ　チョットノー　　（ハ　ンー）　デンワ　ヨゴ
はいよ　この閥　　ちょっとね　　　　　　　　電話　よこ
シタΨケンサ　ハ　フタンノ　コドモが　ヒトワワ　ショーガ・ソコ
したけと“’さ騨、　もう　二入の　 子と・もか：‘．．　一入19　 n・・掌差交
二子ンセー．（A　ンー）　コトシヤ　コノ　ニガツデモッテノー
二年生。　　　　　　　　　　　ことしは　　この　　ユ月マ’」もつマねえ
　　　　　　　　　　　　くヨラフタタンジョーニ　ナッダヨー．
二誕生に　　なるんですよ．
ハー　ホッデイッタノー　オメモ　マゴワ　アルシ消一トダー
はあ　それで　よか。たねえあんたも孫は　あろし　上等だ
デー。
ねえ．
アイ　アリガト　　（A　∠二）　2ごンヌヤe　ダッケンノ　ホラ
あい　あs｝がとう　　　　　　　ございますよ。　た“けビね．　ほら
ハ　ヒト、ソデネ、ソペト　オモッテ9ラノー　（A　ンー）
もう　　一ノく、、マ“　ないた“うろと　　、恩っマい≠＝らね
AS
A
s
A
イマン　ナ、ソテ　ホラ
今・穏　　なって　ほら　　ことしで　　ニー月で
　　　　　　ラデキタカラノ　ヨロコンデルヨー．
できたからね　　よろこんでいるよ．
アー　才メラ　ジーサンモ　タッシャダシサ
ああ　　お宅の　　じいさんも　　　元気だしさ’
ヨーテ　イーヤデ。
よくて　いいですね．
アリガ’卜一　ゴザン又ヤ．　イマノ　ブンデワ
ありがとう　　ござい．ますよ。　　今の　　ぶんでは
ノー　オメモ　イヤデーヤー。　　コラー
ねえ　あんたも　いいですねえ，　これは
タッシャデハー　コドモワ　ミンナ　マゴワ
元気で　　　　　　チどもは　みんな　　孫は
チマッテサ’一　才メホソ　ハー　ホット
マしまってさ’あ　あんたこそ　　もう　　ほっと
コトシデニガツデ　フタタンジョダ
たた“　わたしは　まあ　．Aえ
サマーマゴデモッテ
さ　　まあ　　子系によって
ヨq
よ。
ジョトーダヨ
上等だよ
了盤㌃蝦あい、
二誕．生プ：“
（S笑）　ミンナ
　　　　　みんt？
オメダッテ
あんたオ∴1
マー　（A王二）
万
　　　ヤツパり
　　　や・ばり
オッキ　＝L一　ナッ
　大き．く　　な・
　　　　　　シタ、ソペヤー　 　　　　　　　　　　　　したでし＄うよ．
コッデャ　　コドモガ　スクネッタカラ
　これで　　子どもが少なか。たから
（笑いながら）　マ　タノシンデルカラ
　　　　　　　ま　　 楽しんでいいるカ、ら
オメーワヨー。
あんたはさあ，
　　　　　　まあ　ノ
γヨファ
丈夫て・
イ・ぐヤー（笑）
いいで’しょう
S　イヨー　ホンデマ。
　　じ逼あ　　それでは．
A　アー　ジャ　イッテ
　　ああ
s　アイ
　　あい．
イ・ソテクィカンノ　サヨナラ。
じ遍　行って
サヨナラ。　イッテキマ又ゑ。
ぐrようなら．　　そテっ“てきますよ．
行っマ〈るからね，　　さよな㌧ら。
（S　ンー）　キャッセーiヨ。
　　　　　　きな這いよ。．
　　　　　　　　　　　注
（1）　むらヵぐ一むらi9家：族の！名前b、．
（2）　とし子一鈴木ぎんさ・んの末っチ．
（3♪　ことしは～二誕生ドなるんですよ「一「二番昌の子どもig」が省
　母各・くやれているため、二・隔年生の子かご二誕生を迎…えるよう11とれる。
（4）A7　r．　f？って～でき転がらね一「・今になッマ．151らことしの二．月
　で二誕生の5どもがで蘇からねAの意で、一の部分・噛謝佃い
　ろ。
4．孝斥蒸る県才白崎．寸i大字’才斥居字餅革良
話し手
（略号）　（鼠　k）
　A　高橋チユノ
（性♪
女
　（生　年）
明JS　34年生まれ
B　高槁ミサノ 女 明治39年生まれ
一91　一
BA
アー　コンチワ．
ああ　　rんにちは，
ハエ．　マー…　（笑）
八い．
タ㌧ダト　モータラ　オマエサンダネー．
言口かと　　恩っプてら　あんたた“ね．え．
ダースケァ　マー　オマエサン　アノ　ア》デスカ　アノ　ドコエ
だから　　まあ　　あんた　　あの　なんですか　あの　ど二ヘ
エッテゴザシタネー．エヤドコエエキナサノレネ。
行。て　来られましたね。　いや　どこへ　おいでですか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　くけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　くのエッチ　コァート　モーテ　エタンダ“モ．
行．て　来ようヒ　　思って　いたのだけれども。
ア　ソァーカ．　　オレモネ　チョェト　ア：コ・ラマデ　エ・ソテ
ああ　　そうか。　　　わたしもね　　ちふっと　　あの辺まで　　行っマ
キタンダガ　モドリニャ　ヨッテ　マー　オチャノ　ェッペァモ
来たのだが．帰’ね・は　寄。て　まあ　お茶の　　一杯も
ノンテ＼．テ　クラサエネ．
／飲んで行って　下すいよ．
アリガトァー　ゴザエマス。
あ’ノゐ・ご’どう　　　こ“ざ、・ます．
上二。
うん．
アーン　コトシノ　ボンワ　フッテバーソカ　エテ　：コマッタ
ああ　　今・年の　　お盆は　 降っマは“かり　　いマ　困ったじ妬
　　　　　　　　　　　　　一92一
　　ネァーカネ．
　　ないかね．．
A　　ソァーデスネー．
　　そうですねえ．
　　カエスイヨクネモ
　　　ヲ毎回ラ谷にも
㌃忽。
　　カラ　チッター
　　b・ら　　’／｝、しiま
B　ホンーネ
　　ほんとうに　困った
A　ソァーダネー．
　　そ生ノゼね．え．
B
A
B
A
　　ソァーデスネー．
　　　そうマ“すねえ。
　　　ハレテ
　　　晴れマ
コマ、ソタ
　　　　くヨユマー　タビカラ　オキャクモ
まあ　　よそから　　お慰も
　　　　　　　　　　　　　　　　　くりエカンネァシ　ウチデモッテ　ニヤクや
そ予けないし　　　　家てい　　　のらワ〈らりと
　　　　　）葦三士手が嘉斎
　　　モラワンケラー　才一ゴトダネー．
　　　もらわなけれは“　　大変た“；ねえ．
　　　　　　　くの　トシデシタンガ．
　　年ていしIZ　6・ら．．、
キマジタドモ
来ましたけれと“も
ンア
して
コレ
こA
マー　ニンゲンモ　カゼ　ヒクヨァーダシ　（A笑）　エネモ
まあ　人間も風邪を51〈ようだし　　　　　ff6も
　　　　　くの民心　ヒクヨァーダシネー。
風牙昏を　　31〈ようナで’しね・え，di
マー　ホンネ　アキガアンジラレルヨァーダェネ．
．まあ．．ほんとに．歪火が　　案じられるようですよ。
塩犠丁・（Aンー一　うん）獅ン継父3チ
ナントモ　ノァーテー…
プ∫・んとも　　無、〈て一。・・
　　　　　　　　　　　　　　くり㌫畜（B　アンデシタカ。　　　なんマ’亀しプ＝ゐ、．）秀綜熟≠㍊芸
BA
B
A
B
A
B
ソァー　カーチャンヤ　コドモガハタラエテ　クッテ　エマシタ
それ　　 嫁や　　　　子イ共が　 イ動いて　　くれて　いました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのドモ　ナカナカ　アメバッカ　フッテマスエネ　ソトエモ　ァフン
けれどもなかなか　雨ばか9　　降っマいますから　タ日誌　　出られ
ネァシ　ア・ソデスエネ　コマッタ　モンデスエネ。
ないし　なんですよ　　困った　　もんですよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのホーンネ　コトシワネー　オキャクガ　エッペアー、ア、ソテソァー．
ほんとうに　　今年惨ねえ　　　お客が　　　たくさん　　　あっマ：ヤ．
アー　ソァーカ　ソァーカ。
ああ　　　そうか　　　そうカ、．
ホァーシテ　コトシャ　ホレ　ヤサエカ∵ネァー
．そう．して　　　今糞．は　　それ　　野塩冶ぐ　　：鱈い
ンーンー．
うんケん、
ハナシ　キータラ　ホァーボァージェーデ　マー
話を　　聞け1ゴ　　あちらでもこちらでも　　　　5iあ
ハナシ　キキマシタガソァー。
誌を　　　聞きましたがさ．
ソァ㎜ソァー　コトシワ　エッパンネネー　マー
そうそう　　　　・今・年は　　　一般」＝ね．え　　　まあ
　くのブワノヨァーーナ　　ワケデ　ヤサエモンガ　デキが
降9のような　　　　わけで　　　野菜ゐぐ　　　　出来ヵぐ
フジェー　シマシトァーネ。
不・自由　　　しまし≠＝よね、
ソァーデスネ、　オメァサン　コレカラ　ド〕エ
そうですね．　　あんた　　これから　ビこへ
トシダロァーネー。
年だろ4ね．．
フソクダナ）イテ
不足プゴなどといり
力タデソ　カタ
片黒9　　片
　　　　ラワーリテ　ミンナ
悪くて　みんなが
　　　　　く　わエヵッシャルネ。
行かれるね・。
A　コレカラネー　オラー　（笑）オワ　アッデスエネ　ヨージネ
　　　　　　　　　　　　　　　　フく　クくこれからねえ わたしは 　（わア・uのなんですよ　　用事に、
　　　　　　　　　　く　ヨク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロリ
　　（∵∴》濡尋ゾ選一駕億ヤ（B計1）
????????
????【 ??????????
ノンデ
…手。．）享，l
B　ソァptアス4｛
　　そケマ“すねえ
　　オレ　　　t
　　わr＝し
A
お茶で「も　　飲んで
セケンバナシデモ
　世間話でも
??＝??
　　　エソガシーヌケァ
　　　　・トヒしいカ、ら
ヨシテ　モラワエ。
寄せて　　もらいますよ，
マルマァモ　モー　チ、ソト
まみまマ“1二毫1　もう　　 ノシ、し！
　　　　　　　　　　　　　　　くポのメァーウチ℃一　サンザ　アレシァ
前め間は　　　きんざん　なにして
チ、ソター　アッデスコテ
少しは　　　なんですよ
B
（
　　　　　シテ
　　　　　　して
　　　　　で　のヨシ徽一ドモ
寄でマもらうけれども
　　ハ　アーアー．
?（
　　　ああ　ああ．
アリガトz一　ゴザェ
hkts｛　，itkta　andi　tsc　｛M）　Mlr．
あ9がxう
ケ7一ツア
　帰・て
キョァーワ
　今日は
　　　　りゆアトァ
）
　　あYマ“
ごさ“い
クダサェ．
下さい．
?＝????
マタ
まtz
イヤ　マタ　エネカリガハジ
やあ．　また　　肴哲刈りヵぐ　’始
アエモ　アルシー…・　マー　オボン
間も　　あろし　　　　　享あ　　お・盆
ツカレテモ　エルスケア
疲れマも　　　いるかり
ユ1レヤカニ　シマショァーサネー。
ゆつく弓と．　　　べP9まし；うよねえ一伊
A????
ソァーデスネ．
そうですね．
A－e
はあ．
マーマー　コッデワカレヨァーサネ．．
まあ享あ．　これで　　別れようね．
（笑）　ソァーダネーe　（笑）
　　　　　　　　　　　　　ナカデモッテ　ユックリト　マタ
また　　　その　　　うち．に　　　家の　　　　申　て“　　　　　　　ゆ「く1］と　　　享ノミ
（A笑読ソ毒翻り艦讃∵磁不計，
スルガンこ。
するのi3（して）．
エニマタ　アキガクルト　（B　咳払い）　チャント　シテモ
まあ　　また　　：秋が　　来る芝　　　　　　　　　　　　　　じっと　　　しマも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　のエラレマセンスケァー　マー　エマノ　ドコ　チョエト　之上エキ
居られません，から　　　　　まあ　　・今の　　ところ　　ちょっと　　　一’息
シテ　マタ　マー　ハタラキマスコテ．
しマ。また　まあ　働きますよ．
ジャ　サエナラー。
マ“ll：　さようなら。
アエ　ジ々　マー　エッチ　ゴザシッテ　クダサエ．
あい、では　まあ　　行っマ　おいでになつマ　下幽さい。
／＼工。
はい。
　　　　　　　　　　　　　一96一
　　　　そうた“ねえ．
マタ ソノ 、チニ　ウチン
　　　　　　　　　　　　　　注
d）　ナカシマ　地名。小字の・名・
（2）　エタンダドモ　・発音が12つき’1せず㌃話しチにきいマ・分・フたe
（3）　タビ　他郷、県外の土地。
（4♪　ニヤクヤ　副詞．ぶらぶら。なに9するでもなくすごすさま．
　「にやくや」　「にitO　“・や」　（あいまいマ・はっき‘］しないやま）の意で
　辞書にも載っマいる。茨城県：・滋賀県方言に「ニヤクヤ」　（あい享い
　ts一で「ま）カぐある。
（9）ンガ　「モンカ㌔の変化．理由原因を表わす接続助詞だが、ここ1“
　は終助詞とな‘1余韻を残し1おわろ．全年層用語。
（6＞エネモ雪見ヒク　稲ヵぐ冷雨のために病害を受けるこヒを「風邪を3／
　く」とおもしろく騰馬した。　「フケガハイル」又は「アケガハイル、
　と言。て葉や穏勤・赤茶伽藏が出釆う一・もち病の発生をざすら
　しい．
（ワ）は・きt）しない．話しチrt・ずねマ「アンデシタカ．．1（あれマ“し1：
　カ・）て“あることカぐ分った．
（8）エネ接続助訊理由原因を表わす，光年層用謬「エ＝．の変化語
　原は「3k　1：Aであろうが．
（9）　ソァー　〔SO：）間投助詞。又、終助詞．．み崔認・5館周の気持をこめマ
　訴え話しかけむ～j、四半をととのえアこりする。　「サ」よt）古くそれよ
　りやや多用されるよう1㍉恩われる。主としマ老入層語である。　名詞
　「こと」助動詞「う・よう」V．下接しマ文末1：　＊、ま1：連体詞「あの
　・この」格助言司「カぐ：　「カ・ら」接続助言司「マ“・マ・たら」に下接しマ
　文節末ド来る。この中「マAド下略する戸日弓隠助詞の例が最も多い．間
　投助詞「サ・　「ネ、1：最もよく似ている．馬瀬良雄氏i1　＆野・県の「サオ
　一・をU’k　aに由来するとされた。中越南部・方言i：多く早いられ表野
　県奥信濃地方にまで及んで・いる、この対話で【露舌しチBが「ソァー“
　を、　Aヵぐ「サ」を多く4吏序してい’る。　その差a意味13未t）手。
㈲　カタデリ・カタブリ　共通語「偏pe．　t）・偏降りa・
（ID　ワ『リテ　　「わるくて、の変化。形容詞は語頭音を固定的ド長音化
　する傾向がある．
（i2）ッシャル　四段活用動詞i＝下接する尊敬の助動詞。
d3）アサシゴト　朝・飯前ドする作業．
㈹サ間投助訊ハt3　1こ9「ソァー」と｛ま言おないという．
G5）　モァー　　「貰う、　の黍冬止形．モロァーンモァー　〔V3の脱，嘉．　この
　方言では終止形1託ラウと連母音であることがg9いようであ乞
（16）アレシテ　起しく働いマということを言いたかったのマ“あろう，
⑰之トエキ醐か〔／i］・’微妙マ“あbc
5．長野県上伊那郡中川村南向
言舌し手
（略号）
　A　清水ちま
　B　寺沢直江
???　　（生年）
明冶37年生まれ．
大正3年生まれ
A　コンニチワ
　　今・日1＄。
B　アー一　コンニチワ
　　　　　今・日lx。
Aヨヨ漁オ為サジ2）ドチラエz4デ，レハ
　　ム　　　　良く　撒拠ん　どちらへいら。しゃるの．
BA
B
A
B
A
B
　　　　　　くヨラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆウン　チ3ット　カイモノィ　イッテ　コットオモッテr一
　　　躰。と　貿物に　行。て来ようと恩・てね。
フントー　ソー　イエバマー　コナイダワマー　才イシー　オ
そうで’すが。　そう　一きえ1ゴ　　　　　このp詞ia　　　　　　おいしい　　あ’
カシオ　タクサン　イタダイテ　スイマセナンダ　（B　バー）
集子と　沢山　　　いただいて　洛みませんで（た，
ココガトー　ゴザイマシタ
ありが」とう　こ“さ”いました。
ホーン／　スコーシバカリデアノ　トーキ翼一二才・レムスコ
ほんの　　少1ぱがりで　　　　　東京に　　　いる　息子が
カ。才クッテ　クレタモンデナーチョットバ’カデ才カシかソタ
　　送って　　くれたものだからね。　ちょっとば’かりであ’か（がつた
ナウン
払。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dイ エ イーエ　ソンナ ド’コカナー　ソエテモー　オウチ／　A
いい之タいし、た，　とんでモありません。　それでも　　お宅の　・包
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのスコサンワ　ホントニ　オヤコーコーデー　オアソテー　イマ　ド
子さんは　　本当に　　楽見考：行でl　　　t・らっ（やつマ…。今　 X’，
一：コニ　’才ットメテ　才イデノレノエナーシー
こに　　お勤めて　　いらっ（やるんです？
デンキカ。イシャニ　イット1レンダケードナー
電気会ネ土に　　　行っているんだけれど1ね．
アレ　ソーカナー　マダー　ソィジャー　シトワデ」の才イデルノ
あれ，そうで伽・。まだ　それでt1　一人で　Uらべ樋の？
フン　ハエハチソナッタデfボヅボツ　ヨメサマーデモ　ムラ
　　　こしう　　八．に　　なったがら，ぼらぼう　　お々家さんで・も　　貰わ
一99一
?B
ワニャート　モ　ケード　ダレカ　ィー　ヒタ　ナィラカナー　才
鮒ればと罵う（rPtt’1・誰わ’良v　Kfa　fe：　oで陶｛めか琶
バ’Tマー
お’ぱさま。
アルツテヤー　アルグライジャ　ナイデマター　ヨソアッテ　ミ
あり3：すよ。　あるところで’は　　V’ObXら，また　一補に手伝って
ツクズナーシー
見つ（すぎ（ようね。
オネカ・イ（7㌔一シマス
お願い　いたします。
ソイジヤ　マー　マタ　ア／一　オヨメ　ヨメサマワ　キンジョノ
　　　　　　　　　　　　　　だ　　　　秘で冨　　評・，　　　　甜叡ん儲　迩酋の
シトがイ　一一　・vテユーーデー　（Bエー）　アノー・一・一キゴコ　i＝ヵ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ人力ぐ 　良いと　　 宅’うカ＼ら，　　 　　 　 　　 　　 気tcxfOx”
シレトッテー　イーデ　マタ　ヨソアヅテ　ミツゲズナーシー
矢ロれていて　　良：いカ＼らフま尺　一図に争イ云って　見つ‘アま（ようね・
アノー　イマン　トコジャー　ウチ／　ムスコそ一　イー　シトモ
　　　　今の　どころでは，うらの　恩子も　良い　人毛
ナイラシーデ　ドーカ　マー　7／　ココPガケトィテ　オ皐がイ
ないらtいの’で’7　どうわX　　　　　　　tL・S才多トけてお’いて　おン索貢い
毛一シマスー
いた（ます。
ソエジャ　マー　：才ダイジニ　（B　アー）　イヅトイテナンショ
それで俸　　　 お気をつけて　　　　　　　4テっていらっ（やい。
アンカ。トーゴザイマス　ソレジャーマー：ゴメンナイシヨ
あ9がとう　こごいます　　それでは　　　　こあんくださ（、。
　　　　　　　　　　　　　一100一
　　　　　　　　　　　　注
（1）　ヨーは…ヨク（良く） （ア）イ考イ更形。
ω林一Vンf三分よワ＃の蓋D女性X親しんで呼ぶ語．「あ止さん」
　と吉尺して　もよ｛、。
（3）チョットの前に言いよどみがある．
（4）　ニュヌごト　（来ようと二）（フ）音音・員変イヒ，。
㈲才アワ・レ（「あ釦の敬語）の連用形に一テが下接したもの．
　　　　　　　　　　よ（6）　シトソデーのあとtZ毒tlよご・みが』ある。
（ワ）　オネカ・イの前に言いよど’み一がある。
ら．静岡市南字申村
話しチ
（嘱）　（氏名）
　D　佐藤とし
（性）
交
　（生年〉
大正ヰ年生まれ
E　　　　　　7麦藤「百　々イざ 女 大正2年生まれ
E
D
アー　コンチワ。
ああ　　　今s13．
アコンチワ．キョーワエーテンキダヨe
あ今日はe　きょうは いいお天、気t：“　；。
一　IOI　一
ED
E
D
E
D
?
D
オメー
お前
ンー
うん
ダ1。
んだよ．
アー
ああ
ショー
3を
ン｛
うん
　ド、ソカエ　イクダカ　イマッカラー…・
　ゼこかへ行くのか　今から…・・．
イマッカラナ　ヤギサンエ　チョックラ
今からな　　ノ＼木さんへ　ちよ売
e
カイモンニイク
　買物に　　行く
センコラー　ワソー一’・　sソケヤー　アンナ　アノー　エー　オカ
先日は　　　わるかフたねえ．　あんなに，　　　　いい　お菓
　タクサン　モラッテ・・…．
　．たくさん　　もらっマ鴨…・．
卜一キョーノ　ムス：コガナ　オクッテクレタモンデサ．
　東京の　　解がな、送。マくれプ・勧でさ．
チー、ソトバカダケーカ．・・…。
少いゴか！1た“けれど一・…，
アンタッチヨ　オマ、ソチノ　ワケーシワ　マダ
メ　フく　ズ　メ　ンく　メ　メ　メこジく
あなたの家ね・　お前の家の　　：若い衆は　　また“
テル．
ている？
デンキガイシャエツトメテルダヨ．
電気／祭社へ　　　勤めているんたごよ．
マ　マダマダ　ピ　アノー　ヒ　ヒトリデ
ひくメ　　　メメひく　　　　　　　　　　メひく　　　　　　　　　　　　　メ　
　　　　　まだ　　　　　　　　狼身マ“
マー　ニジュー八チン　ナッタダケーガナ
まあ　　　二＋八に　　　なったんだがな
ダレカ　イー　ヒト　ナェーカナー。
だれか　　いい　／父　　ないかなあ．
ド　ドケーツトメ
メA
　　どこへ　勤め
　　イ1レ。
　　いる？
　アノー　コマルダヨ
（ま’ご2蜴で）困るんブ＝“よ、
一　102　一
??
E
D
E
ジフンァ　ノ＼エー　工一　ヒト　ミツケテ　アルタカモ　ンレ不一ワe
自／pXで　　もう　　いい　入を　見つけ7　　あるのかも　　しれ芽い。
ダレモ　イナイラシーヨ。　ハタラキガ　ワルクテ．　ドッカニ
だれも　　いないらしいよ．　　　イ動きが　　　わるくマ．　　どこかに
イー　ヒト　アッタラ　オセ、一テヤー。
いい　入が　 いたら　　教え．マよ．
ソーダナー　イナカノ　ヒトガ　イーダカー　マチノ　ヒトが
薫うだなあ　田舎の　入が　いいのか　町の　入が
イーダカナー．
いいのかなあ。
ドコノ　　ヒトデモ　イーヨe　アノー　キテクレシャーシリャー
どこの　／父でも　いいよ．　　　　　来マくれさえ了障れは“
イーダンテ…・。
いいんた“から…．．
ソーダナー．マタ　ヘージャー　エー　ムスメ　アッタラ　キオツ
そうた“なあ．　また　　それじ逼　　　いい　　改良ヵぐ　　いたら　　気をつ
ケテ　ァノ　ミテテミルヨ．
けて　　　　　 〉主意していてみるよ。
ンー　タノムヤー。
うん　頼むよ．
ヘージャー　イッテクソヤーエ『。
それじゃ　　’行ワてくれ1ゴいい．
一一@103　一
71愛矢島県プヒ，設業郡富山才寸中の甲
話しチ
（鰐）
　K
（氏　名）
ij＼才木ノ＼ノレコ
（性）
女
（生　年）
明治4降生まれ
T　　堤ふじよ 女 明治39年生まれ
K
?
K
T
K
?「
じ　コ　　　　ド　　　　つホイ　ァンタワ　ナン　アノ
　　　　　　　ひく　メ　　おい　あんたは　　　　あの
　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　コナニー　セッコツイ　イツ
何く　接骨院へいつ
　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　コホー　オトトイ　イッテキタヨ
うん　おととい　　行フマきたよ
　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ才トトイ　イッテキタ．
おととい　 そ了っマきr：．
　じ　　　　　　　　　　　　　コオリャー　キョー　イッテキタ．
私は　　’今・日　行。マきた．
ダ　　　つ　　　　　　　　　　　　　つキョー　イッテ・キター．
ノ今＼日　　　　そ了フマきτ＝　？’
じ　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　つ
キョー　イ、・、テキタ．
／3＼B　　37ってきr＝．
　ぐ　　　　つフントー．
本当　　ζそうエ“すか）。
オ1メーワ　ナジグ　ヒ：「：ラオカノ
　お前は　何？
　　　　イッテキタ。
蒙了ってさ≠＝？
平岡，の
　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
一　104一
TK
?
k
?
ド　つ　　　　　　じ　　　つ　　　　　　　　　　　　ダ　コケサ　ニバン　アノー　ハチジー　イカットモッタカ。。
iすさ’　二番タ・1車　あの　　 ノ＼畏守i＝　　そテこjうと〉ミ拳っ1℃カx“．
宏一、
ええ．
ハ「・IF一’WゼL卜　E．’，．テ　／ワオク三二デ　ゾレカラ■「グジヨン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメ　／＼二二　と｝fiv“っマ　　　　　　乗9遅れ．1L＝のて“　　　それb、ら　　　九V寺　四　・一
　ド　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　つゴジ晶一イ・ソプンデイッテキタ．
　五ナー・分・で　　　　 行っマきた、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　つザ　 　　コ　　 　じホント　オリャー　（κエー）　ナンダニ　ソート　オトツイニ
本当に　　私ぽ　　　　　　　　　　何ですよ　　　　　　おとといに
　　　　　　ヒ　つナ　ナナ　ヒチジ　イッタ．
xメ　　メジくメメ
　　’七、　セ時に　行った．
　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　つ　　じ　コ　　ヨホー　（丁：エー）　ソイデイッテミタラネー　（Tエー）
ほう　　　　　　　　それで　 行って見ア＝らね
　に　で　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　つ　　ド　ヨ　　　　　　　　　　　　　つ
アレ　アノー　ハヤシサンノ　ミヤコサンオッテ．
あれ　あの　　才木Sんの　　みや5ざんがいて．
宏L
穴λ．，
　ド　　　　　　ヨ　　　　ザ4矯灘究ζ驚∴潔イネ（丁濡の
　ダ　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
ソレカラ　マー　ワシモ　ソノウチニ　ヘーカラ　シアツ　ヤッテ
それから　まあ　私も　　そのうちに　それから　指，圧　　やって
　　　じ　　　クレテネー，
〈れてね。
へ｛
はい。
一一@105　一
K?
K
?
K
?
ゾレカラ　ゼー　ニ　イイジゴンジュー　イ［ヂジゴンシ滋「［デンプン
　　　　　　　メアそれから　まあ　　　　　一時四十　　　　　　一時四十何〃ト
　　　ド　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　コカノ　デンシャデネー　キタヨー．
ヵ・の　電車でね　来たんですよ．
　ダ　つ　　　　ダカエッター．
帰・たの、
ダ　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　つウン キテタ　キタiヨー，
うん．　きて．　米たよ，
ンー　フント　オ「レモ　ヒヂジュー　ヒ享ジ　ヒヂジ　ゴ～と一
へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　メメメくメ　メ
　　　　　　　矛ム　；し　　　　　一ヒ　ナ　　　　いや㌧　一ヒ　時　　　一ヒ　菊’　　　五　十
コ　　　　　　　　　　ゼ　ミ　　　　　　　　　　　　ア　つ　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　つ　　　　　　　ドナンプンダヨー　ムコーオネー　（K　ホ・ソホー）ウンソーシテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　何・分た“よ 　　むごうをね　　 　　 　うん　そうして
　ド　コ　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　つ　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　つウチデ　アノ　ボーカージュオ　カッテコイチューモンダデヨー
家で　 あの　　　　　　　　　買っマこいYいうのでね・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり　　　　　　　ぐつ（k　ホー）　エー　（kホー）　チャッ　　アノ　ハヤ7
　　　　　　　　　　　　　　早く（の．いいきし）あの　　早く
　　　つ　　　　　　ポ　　　つ　　　　　　ぐ　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　　つイカニャー　ノワオクレルニッテ　（kエー）　ユーモンデヨー
行かね4ボ　　衆9遅れるよって　　　　　　　　　いうのマ“ね
　　　　　　　　　じ　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　つ（Kホー）ソイデ　トンデ　（kホー）アノ　クミアイマデ
　　　　　　それマ“　　、駈｛ナて　　　　　　　　　　　　　　　あの　　　　組ノ含＼　まマい
ゴ　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　ヨノーキョーマデ　トンデッテヨ．
農協まで　　、駈けて。てね．
　ダ　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　コエライ　ハレ　（丁　工一）　エラカ、ソツラ。
メメこメ　ズ　　　　メ　メア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　たいへん，だったて“しょ．
　　　　　ダ　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　つソイデ　カッテ　ソイカラ　イヌノ　ナニガ　ナイモンダデ
それて“　買っマ　　それから　犬の　　何が　　ないので簡
　　　　　　　　　　　　一106一
　　　　　　　ド　　　　　　　　　つ　　　　　っ　　　　　　　　　　ヒ　つ　ヨ　アノー　ミッツノ　イヌオ　カットルモンデネー．
　　あのう　三匹の　犬を　飼フマいるのでね。
　じ　コK　／＼一．
　　はあ．
　　ド　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ヨ　　　　　　　　　　　　　つT　ソイダモンデ　ナンダ　ムギガ　ナクナッタモンデ　（K　ホー）
　　た“から　　　　イ可た“　　麦力ぐ　　なくな，たのマ“
　　じ　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　つ　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　ド　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　コ　　タノマレソヤ　セナンダガネー　ソイデモ　ソレオ　マタ　カッテ
　　頼まれは　　しなか．たがね　　それでも　それを　又　　買って
　　　　ド　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　ヨ　イソイデ　（κ　≧ニホー）　サテ　ソレオ　カツイデゑ
　　ね　急いで　　　　　　　　　　 さ7　それタ　かついで粋
　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　（kホー）アヒルヒナカァッィニ（kホー）アノ’
　　　　　　　　　　日中　　暑いのに　　　　あの
　じ　ヨ　　に　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　キタネー　（k　ボー）　ウチノ　ヨメガ　ホント　オバー＃ン
　　来たね　　　　　　家の　　嫁が　本当に　あばあ回し
　　ダ　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　つ　　　　　　　じ　　　　　　つ　エラカッツラ　（K　ボー）　ワシャー　ケサ　タノミタカッタン
　　たいへん’だ㌧たでし＄う　　　　　　　私は　　　今朝　　頼みたか，1てけど
　　ダ　つ　　　　　　　ド　つ　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　タノミャーシナンドィッテ　アノー　ユ、ソツガネー　（K　　　　）
　　頼みはしなかったよって　　　　あのう　　書弓たけどね
　ヒ　コ　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　つ　　工一　ユッツガ　　ソーヤ、ソテ　　ギタガネー。
　　ええ　 言っ≠＝けと“　　そうやつマ　　来たけと“ね・，
　　ド　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　K　ソイデエッカラ　アルイタカェ，
　　それτ　、駅から　　這い斥のかね．
　じ　つ　　　　　　　　　　　　ダ　ヨ　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　つ丁　ヨリカラ　　エキカラ　アルイタ　アルイタ。
　　あメスメメズメ　鰍から・のいいきの駅から　歩いブ・　歩いた、
　ヒ　つK　ホー．
　　【まう，
　　　　　　　　　　　　一107一
　　じ　つ　　　　に　て　　コ　　　　　　ド丁　アノレイタガネー　ニカイグライ
　　歩いたがね　　　二回ぐらい
　上旦．
　　ア＝よ。
　ザ　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　つK　アー　ソーカ　ソーカ．
　　ああ　　そうか　　そうか。
　　　　　ド　　　　つT　エー　エラスギテ．
　　　　たいへんすぎて。
　　　　　　　　　　　つK　オレ　キョーワ　オレ
ヤスマニャ
イ本まなsくちゃ
?
　じ　つアルキャー
歩き・ig
K
シ「aン
しなか。
　　 　　　　 　　　　　　ド　タ　　キョーワ ミヤコト　イッショダソタモン
メ　メ　メ　　　　　 　　 メ　メ　メ　 ベ　メ
禾ム　　・今・日は　　：孝ム　　／今日は　　みや子と　　一；緒た㌦たのて“
　　　ザ　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　つ　　　　　　ツ　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ぐダデ　ソレヵラ　マー　エキー　オワテ　ソレカラ　マー　クルマ
　　　それから　　まあ　　、駅に　　あ・’ノて　　それから　　まあ　　　車
モ　ネLシ　（T　エー一　）　冤サー　カフ㍉テ「ゴヅゴツト　ァが
・も　ないし　　　．　　　　　　：笠：を　　b・」こって　　こ：つ：つと　　歩
　　　つイテ キタ．
いて　来た．
ド　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　つフントー　（K工一）ワシモ　アルイテ
そうマ“すか　　　　　　　　私も　　歩いて
　　　じ　つ　　　　　　　　　つ　　　　　　　ド　コ　　　　　　　　　　　ド　つ
エー@アルイタ　ホーガ　マー　アノ　イー
　　　歩いた　　方が　　まあ　　あの
つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　コイーッテユーモンダデ　ケッコ｛　ツカッテ
いいっていうので　　 け”こう　　イ吏．て
　　　　　　r　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　n（K
?
しああ
アー）　工一　アルイチャー
　　　　ええ　　歩いて｛序
つ　　　　　　　　　　　つ
ソーカ　ソ　カ，
　そうで了か．
　　　　　つバッカヨ。（κ　ンー）
　　は㍉かりた㌦
　 　　ぐ　　　　　　　　　　　つ　　ツカ、ソタ　ホーガ
　いい．，（体iの使った　才ri　〈，
　　　　ド　　　　　　つ　　　　　ぐ　　　つ　　　ソイダモンダイネー
　　　　　た“かられ
クルカ。ヨー。
来るがれ．
一　108　一
　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　コτ　エー　ウンドーン　ナ、ソテ　イーモンダデネ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ええ 　運動に　 なつマ いいのマ“ね．、
K　ウ㌧ドーン　熟．テ　イ耗デ案一▽一ダ　ゾーダ，
　　毘重力1：　　4一って　いい6・らねS．　そつ1＝“　そう！・＝“e
　　　　　　　　　　　　注
（D　　「早〈・をチャッ・トというのがこの：地方’の方’言であう。
　　　　　　8．福井県武生市下中津原町
　話しチ
　　（略号）　　（氏　名〉　　　（性）　　　（生　年）
　　　M　　　　芝碁立嶺ネ刀〉工　　　　　な　　　　　大正iレ琴生まれ
　　K　　加藤よ志子　　　な　　　大正IO与生まれ
　　　　　　　　　　　　一109一
M　アラ
　　あう
K　ハイ
　　t3い
M　アー
　　ああ
?｝
M
K
M
K
　　　　くりジョリサン　ドッカ工
輿．さん　　と亀’。かヘ
チヨット　カイモンニ
ちょっと，　　竃い物に
ホーデスカー　。　　アラ
そうで一すカ、。　　　　　　　あう
　オカシオ　ヨーケ
　あ・桑｝と　　たく5ん
　　　　　　ノィキナハノレノ。
いらっしゃるの。
　　　　　　ノイクンニャア。
ぞテくんで’す。
　　　　　　　　　くの＝〕ナイダ　キノドクナ　ドーモ　オ
ニのあいプぐ（由脚下あ醤ぜん乙つや　わ’
て、35 　　舌鴛辞（K
才イシカッタワ不。
あ・いしカ・っアくわよ。
（笑）　アンナモ　オ・ンノ　スコンイ。（笑）
　　　　　あん裕もの　 ほん’の　　少し。
　　　　　　　　　　（3）トーキザニ　イルンデエ　ァノー　才クッテキテ
　野薄、に　　　いろの℃　　　　あの　　　送ってきて
アー　ホーデスカ。　イマ　ドッチーノ　オー工
ああ　そうですが・　　今　　こちうの　　隠うへ
　　（4）　　　　メサ1レンゲスカー　　ムスコサン、
っしゃるのて』噌すか、　　　　隻レろ一（～人／n
デンキがインヤニ　イッテノレンニャケ．ノ。
電気念ネ土に　　　　いっているんで噂よ。
アー　ホーデスカー。　マダ　オヨメサン
ああ　　 ｝そうて亀’すか＼、　　　　　　きfぐ’　　あ・b＄くごsん！（tよ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐのハイ。　エz　マダヤプノ。　モー才　ハチニ
！まv、。　　　　誹アぐ　　　まアぐてs’す，よ。　　　　　キノう　　　　　　8　｛こ
　　　　（ワ）
ソロソロ才　アノー　イー　ントが　　アノ
　こそろそろ　　 あの　　 いい　 人カベ　　あの
∵㌃青．）
コド毛が
　多イ芙が
クレン9ンデス。
く躯仁のでzi。
ツトメラ　イナ
勤あて　　いう
　　　　　　（ち）
モライナハラソ、
あ・もういにねらナ，∫い。
　　　　　　　　　ノナルンンヤケドノ。
　　裕るんブぐσどねえ，
ナイカト　オモテルン
プげいかと　　逡フていろん
一　110　一
MK
K
M
ンヤア。
ででよ．
　　（8）
ホヤア。亦ヤケド
㌧乏うて“す。　　　たい‘プと∴
　　　　（lo）
一　ントオ
い　人乞
ヘンマー　ウチノ
まあ　　うちの
オモウンジャ。
思うんアぐ。
ルッテ　ユーテ
と　　玄。て『
ホーヤア
　　　　　XXK〆xxそフだ
　ミツケテエ
　みつσて
　　　ムスコワー　（笑）　ダレモ
　　　尾．予は　　　　　　　だ払・し
　　イー　・イー　シトが　アノレトオ
　　メメベメメメ
　　いい　いい　人が　　あっアくう
　　　イ1レンニ．ヤケド才。
　　　いるんイぐけと“ね。
itNイー一一一一一　ヤ・ソノf　，tx一ユート
　　　　　や｛まつ　　　そういう～二
一がトチノ
が　　 土兇の
口力倉 ナンカ
ねにが
　　　　　　　　（9）イマドキノ　ヒトァ　ミーンナ　ジブンデ
いま暗の　　　人は　　　hん参　　　自ノ分で
　　　（笑）　　イナハ1レデネー工。
　　　　　　　あ・L》て殉プぐカ’tうねえ。
シトノ　オ・一力。　イーノワ
人の　　　づ5が’　　いいのは
　　　G2）　　　　　　　　　　　ノワカッテ イー。　イーイ。
わわ・って　　　し戦、。　　　し、いσ
?
い
エーンノヤロト
し1ナ♂L、んノアくうつ乙
オヤニ　ンラシェ
親に　　知らせる
コッチノ
ニちりの
　　　！の
イーフ不。
いいわね。
ソーデス。　　モーオ　　ドナタカ　　ェー
そうて覧「す，　　　　　宅ノう　　　　　　とごナ♂プヒわ＼　　　し、い
ワ　 ント7ンナンェーノ。　（笑）
　　してくアfさいよ。
オ＼一ヤネ。　ドッカ　コ＝］o力。ケラ・　ド’ッカ
｛うtぐねe　　　ど’＝．か　　 氏ジむVけて　　　　と’；か、
’デ七　オンェフサンテ　モラワンナラン糸。
フで’も　　　あ・t竺．嵩告さセニて　　もらわナ♂＜て｛まいけt2いね。
??????
キノココ
気・じが噛
シトカeア　アッヲラ　シェ
人わべ　　　あ，ブニう　　世言乞
（笑）
（宴）
　　（13）
ヒトリ　ド
ひとり　ビ
　　（14）
庁・ンデァ。
〉ぞオベでししま．
一111　一
K　　うノヤ　　オ’ネカ．イ
　　それで1ま　あ・層多し、
M　ン　ホンデア
　　フん　　　そイへで’｛蕊
ヤイ。　（裳）
　ンマス。
　し銅。
　　　　　　　　　くらラマ’9　＿キ7スデ
また
（K笑）　イッテラッン
　　　　　いってらっしゃい。
K　　（笑）　　ノ、イ。
　　　　　　13い．
注
（D　階層でいえば上位に属する家の輿5んに対する呼赫。さうに言った
　二二目してオジョリサンがある。福著県嶺北艶方のかねり広い地域に
　ソaワサンあろいはジa’レサンと“う語の分布する二とが力言忌tsご’
　で確認できる．
（2）　当言三方茗では「気の毒な」本来の竜味とは別1払超’謝の竜乞表：わす場
　倉によく用いうれる。
（3）
（4）
k5）
〈6）
（7＞
〈2）
〈9）
（i　O）
　ヒ＝’いわ’れて舌が’前寄りとrslノ　〔～1〕に閥二え．る
　あろ．
（の　お嫁さん乞もらうのねう1ず近くの，んがいい乙言っている。
（［2）　気iじが知れての意。
〔1∫醐d薦〕独得のゆすりイントネーシ。ン。
尊苛ヌのβ力勤玄司ナサノレ。
尊融の助動詞すハル。
年齢の29裳乞うつちりで菊略していう。
〔SOtosofo”O”〕　言吾末にあらわ碁る独得のイントネー・ンヨン。
〔h。るa騒〕
〔git・司
〔∫1七◎o〕　注（9）でi9（giり　と．聞二えfくが、その他はオ既ねぞ麦続h3老〔切
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　。加藤氏も〔Sl七〇1て．“
一　112　一
q3）　〔侮1七〇fi〕
C14）　C　ho　ndeee］
dマス　つてし　う．
　　　　9奈良県吉野郡†津1材寸那知合・谷垣内
　話しチ
　　（嘱）　（民　k♪　　（性）　　（生　年♪
　　A　上垣セキ　　女’　　明治鉾年生まれ
　　B　　後木美智息　　　女　　　大正元年生まれ
A　コンニチワ．
　　今aは．
B　コンニナワ、
　　今日12－
A　アツテ　エライノー．
　　暑くて　大変拠．
B　マイニチ　アツイノーラ．
　　毎日　　暑いね．
　　　　　　　　　　　一　li3　一
A　ン　．
B　ウン．
　　フん。
A　ジャ
では
ミンナ
　皆
イマン
今の
ホリャ
それは
　　シーワe
　　　わ。
B　ホンマニ。
　　本当lr．
A　ナニモカモ
　　何もかも
B　エライノ　ラ。
　　太変裕．
　　タカースカ
　　遇いか5
A　マー　エVテモ
　　3あ　大変て・も
B　ホンマニ。
　　本当1・。
A　（笑）
ゲンキカイ．
　　な7しKかい。
トコ　ゲンキナケンド。
所　　元気だけれど。
イーノー。　モ｛　ボンモ
良紀、れ。　　　もう　　く盆こも
クルシノー　イソガ’
来’らしね　　　 忙しい
タコーテ　エライノ｛t
高くマ　大門ね．
　　ナニモカモ　カワンナランケンド　（A
　　何もかも　買わなけれ1ゴならないけれと’も
（ハ　ノー）　エライワ．
　　　　　　　人没よ。
ボンワ　シァ　アスボーライ
イ盆こ｛9　　して　　 遊｛喜ごうよ
　 　　　サヨナラ．
　　　　　さようなら。
B　サヨナラ。
　　奪うなら。
マタ　デアオーラヨ。
また　訟逢，おうよ．
∠二）
一　114　一
10．鳥：取県ノ＼頭郡民家田：「
B
A
話しチ
（醐♪
　A
　B
（　氏　 ，各）　　　（性♪
衣笠　トラ　　女
衣笠寿賀　　女
　（生　年）
日月タ台34年生まれ
明治33年生まれ
スガサン　キョーワ　アッィナ～．
寿賀さん　・今日は　　暑いなあ
　　くりツァー　キョーワ　エー　テンキデエーナー。
そう　　今Bは　良い　天気で　　良いなあ．
　　　　　　　　　くユタツァー　ソィッテナー　アノ　トッショワガ　ココノカノ　ヒニナー
そう　　それでなあ　　　　　年寄ワがs　九日の　El・なあ
　　　　　　　　　　くヨクア　ミンナが　デヨッテ　イッテ　イーヨッタ　コトー　イッ←ラ
　　皆ヵx’　21iか｛ナようと　言って　　言い／合・≠っせたことを言7てあ・られ，る
二億（蔓そ）『窯ご二二1犠ま溢誌t、）
亀蕪㌃え溜（A誇）無声）翻1蕩菰τ・
　　　　　　　　　　　　くりホンニヤ 謔ﾄ煽ナ∵諭ソノ三論ダ
　　　　　　　　　　　一115一
BA
B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くタノアノ
詣㌃卜藷1ぞ潔y（B紫♪盈（B蕎
≒∵デ∵∵つ∴晶、e．？r、1漏犠㌃
（β線審∵ノ柔1路；なナ覧章審
　　　　　　　　　　　　ぐのイットクガエー　イジョー　ソガェ｝　オモイヨルトコダ　。
言。ておくのが亀良い（と）いつも　そのおに　思。ているところτ∴
　　　　　　　　　　　　ぐウノ㌻（A一♪『論嘉茎て蔦㌃ご器詰
　　　　　　　　　　　　　　　　（8♪才モイヨルケド　イジョー　モリュー　シテ　アガェーシテ　ント
思。ているけれと“　いつも　　子守ワを　しマ　あのようにして　　しマ
　　　　　　　　　　　　　　　　ぐの蹴♪三鼎；夏／；∴7賠よぐA≒り
オモイヨルケドナ、　（ブザーの音）
思フマいるけれどわ、。
ソレデ　ソノ　タイガイナラ　アノ　フターツトマラーッチュ：⊃トー
それで　　大概ナあ何・’3ごん）　二θ免　泊ろうということを
イットクガエ｛ジェ　ソンナラ．
言っマあ’ぐのかご　良いよ　　　それなら。
　　　　　　　　　　　　　一116一
A葱沼池（ハ碧）9
工一工一
λλ；てえ．
　　　　　　　　ぐ　のンナ　ソが滋イッテ
ンナ　ソ
　　　xxでは
ソカ’イ　ムキン　シ…ヨーカ。
ぞ氏ノな　　’3・うに　　しようカ・。
B
て“19　　そういうわけて“???﹇、???A（????
A???
プレ9。
おられft。
マ　ソノ
　　その
A　ドロオトシノ
　　泥落としの
　　ド’ルダケー
（Aエ∴工一工1・）
　　え尺。　ええ；てえ、
アノー　ナニ　フデサンニ
　　　　　　　，，3、て”さ’《ノ‘＝
ζ誌ク客㌃」辻
（A　ww’）　：DXD　II．一，’　（A
　　ムキニ　ショー，カ。
　　ように　　 しようカ＼、
　（ID　　　　潔㌫（B
　　　ミンナデネー。
ナカマニ
仲間i：
ヨスジノ　オバー
四七の　おばあ
　イックラヨー
　　言．たらね
皆でねえ．
シテエ「ソチョー
　　　して　 艮いと言って
畜∂ζ宗ξそ温
　　て“いるのt＝’馳から
B　ダケー ソースリャーヨー
㌻奮）素
だヵ・ら
ノ　エナ　フタツデモ
の家では　」二う白て“｛
チョラレタケドナ
それて“ねえ
言．ておら脚麟C
タノシン
　　　　　ロわウチノ　ソラノ　アノ
家の　上の
ミ窮ζ㌢上（A
　フ『ン　アレモ、ソカ
g，；，L’S）
〉
｝???
楽しん
タケオサン
r＝けおさん
工一一ツ
良いと
アレモ
）??【．??????A??
　B・うltノ　　あれもカ、
サー　ヨー．＝キ
　　　　　　　欝さあ　良く
　　　　　　あれも
ワカランケドヨー
／分＼カ・らちヂい【ナゴベと．“
一l17一
　　　　　　　　く　ヨク舞ξξ諺fてA
ンー。
フーン　フーン　フーン
β・うAノ　　＾3、うA）！　　＆うム＿ノ
）
A　ンナ　マー　ソレ才　ヨ｛二
　　ぞれマ”はまあ　　それを　　良く
　　工一　ソイッテ　アノ…一
　　ええ　、それで℃　　あの
Bツァ．ダケドマアンネーワ
　　　　　f：“ltと“　まあ　　あの家iま
　　シェンダケーナー。
しないのf♂からなあ。
張嶺砿（㌧設ぞ紫ク
ナンニンダ㌧テ　ナントモ　アソヤ
　イ可／く＼r＝㌦て　　 イ可とも　あり13
A　工一　ソーソー．
　　ええ　そうそう．
B　ヤドヤデァー　ナシ．
宿屋z・iEF
A
（
A　エー。
　　ええ．
　　　　　　マー　ヤドヤデラー　ナシナー．
　　　　　　まあ　宿屋て・は　　　ないしなあ。
　　　　なし（A畜訊∴熟害
碧．斎弱り（t’｝i｝，Xt　l・
譲∴二才燕渚ご：（B受£）
注
（1）　ツァー　才目つちのことば。　「サーaと言うこともある，
（ユ）ソイッテナー　直訳すれば「そう言ってなあ」．　「ソイッテ・は接
　続詞的にも哀くイ卜われる。　「それて“”　「そういうわけで」。
一　l18　一
（3）　デヨ、ソテ　　「宏よう」　（意志）は「デ当一・がふつ→．ここは「デ』｛・ソ
　テ」が変イしした形eな・お、　「見よう、は「ミュー“がβ・つう。
（勾　ソースソヤーナー　直訳すれば「そうすればなあA
（5）注（2）参黒。
（6）　イジョー　いつも，鴬に．用例「○○サンワ　’イジョー＝　ワルイ
　コト　シテ1レワ」
　　　いじょ一　團　①まるで．ノ全く．岩手県上閉伊郡・高知。②・必ず：
　　君羊馬県吾妻；郡。③しじゅう。牽に。鳥耳又。　（r・全国方言辞．典di）
（7）ヨスジナ字路にある家の屋号。
（8）　モソユー　モリ（守識子・守り）を
（の　ハネーテ　ハナシテ〉ハナイテ〉パネーテ
㈹）ソガェイッテ　「ソイヅテ、（注．z参躍、）tl同じ．
σP5翻すぎに行う骨休め耐ケ事を「泥落とし．と言う．用例「ドロオ
　トシー：一出ノレ」
　　　どうおとし　田；植終‘ノの休6．淡路島・広島県安芸郡・石見・山
　　ロ・高知・大分・宮崎。（『全囲方言辞興di）
（12）　そら　①上。「軌のソうにある」石眉県江沼郡・岐阜・滋賀県愛
　　知郡・三重・京都府加悦谷浜庫県養父郡咽山県阿哲郡・広島県
　　双三郡・野芒・大分県北海部郡。　（②以下IF略）（配全国方言辞典di）
　たた「し、当地で’19「≠几ノソラニ」とは言わナ、Fい由。
（13）　このあたO、／会・話の真意不明．
一玉19一
11．島根県イニ多郡横田町大字大馬木
話しチ
（略考）
　A
（氏　名）
戸屋　マサヨ
（性）
す
　（生　年）
大正4年生まれ
B　野原　フジエ 女 大正6年生まれ
A
B
A
B
A
マー
まあ
ハイ
はい
ノ＼一
はあ
オミヤゲオ
お土産を
オバサン
おばさん
チョッ〕
ちょ。と
マー　ソゲデスィカー。
まあ　　そうですが．
　　　モフッアヤー。
　　　貰。て．
ホンネ
ほんとに
　　　　くりデナノ＼ッタネヤー．
出なさったね・．
カエモノこネヤー。
貿い物にね・。
：コナエダワ　ズィンマシェン
先日は　　　すみません
マー　　　　　スィコスィバカーダドモ　トーキョーニ　オー
まあ　　　　少しばか9だけれビも　　東京に　　居る
ワケー　モンガオクッテゴエタモングケン　スィソワケデスィワ。
若い　　者t・“　送。てくれたものだから　　すそ？）けですわ．
マー　ホンネ　オマエサン　トコノ　ワカイ　スィーワ　ホンネ
まあ　ほんとに　　あなたの　　戸ケの　　若い　　　／べ13　　ほんとに
イマンドキナイ　エー　ワカィ　スィーデスィネ．　エマ　ドコエ
今・時にない　　よい　若い　．　．K　7“すね．　　A7　　どこへ
一　120　一
BA
B
A
B
A
B
ツィトメチョーナハーデスィカ。
　勤（めマいなするのていすカ＼。
アソヤー　デンキグワイシャニ　エッチョ忌マスィガネヤ。
あれは　　　電気会社に　　　行，ていますが．
ハー @ハー　マングヒトソデショーネヤ。
はあ　はあ　　また“　　独りでしょう粉
ハー@モー　ハツィニモ　ナーグドモネー。　ソロソロ　ヨメ
はあ　　もう　　／＼にも　　　なるけれと“もね。　　そろそろ　　嫁（を）
モラーTゴサニャー　エケンダドモネ｛ヤ，
貰ってくれね｛ポ　　　　いけないの≠ごけれどもね．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビの
ハー @マー　ソーデモ　イマン：ゴロノ　ワカイ　ヒトワ　ワーワー
はあ　まあ　それて“も　 今ヒ頁の　　ラ苔い　 入は　 自イか達，
ガズ≧ブンデエー　ヒトオサガスィナハーグヶンネヤー。
が． @自，分㍗　　よい　入そ　　探しなナるの扮からね．
ウツィノ　ムスィコニャー　ダレンモ　オランラスィーガナンス》
私の　　息チには　　誰も　居ないらしいが　何か
工一　スィーノ　オラッシャ・・．タラ　オヤニ　イエ　イーチョー二
よい　人が　 居られ≠・ら　　　親に言え（と）言。ているの｛・
マンダナンダソ　イーテ：コ：ンガ㌔
9［t＝”　　イδヲ毛、　　言フて＝tEいカぐ。
ホンニネ　ソーデモ　ヤ、ソバワ　ヨメサンワ　トコロノ　ヒトガー
し渉んとに　　それでも　　やつはρり　　三家ポんは　　土地の　　／父ヵ、’
エーダケンネ。　ナントナクー　牛ガ　スィレチョ・ソテァー。
よいのだ’からね，　なん．となく　　　気が　　知れていて。
ソゲーカモ　スイレンケン　マー　エー　スィーノ　オラッシ継ソタう
そうかも　　知れないから　まあ　 よい　 人の　　居られたら
一121　一
　　タノンケン
　　頼むから
A　ハイ　ハイ
　　縫い　　｛まい
　　ケンネァー。
からね。
シェワスィチャッテ　ゴサッシャエヤ。
世書苫してや，て　　　　 下き’いや。
ホンナラ　マー　マタ　ココロニ　カケチョキマスィ
それなら　　まあ　　また　　心に　　　　かけ7お’き享す
B　ma　オネガイスィマスィワ．
　　　　　お願いしますわ．
A　ハイ　ノ＼イ。
　　はい　　｛3い。
B　ジャ　　ホンナラ．
　　て“19t　　それず’ら。
A　マー　マタ　デテゴスィナハイ．
　　まあ　　9t　t：　　出て下畑い，
　　　　　　　　　　　　　注
（D　この入はよ・〈ナハルの敬語動詞を言う。
（2）　ワレワレーラワーワ『13：出雲の馴般的†♂言い・ア方、．
一　122　一
12、愛媛県越智郡伯方町木ラ甫
諺しキ
　（粥）　（叙　名）
　　為　　阿却eロミ
　　ち　ア卿チヨエ
（性）　　（生’．年）
改「　　ヲ彫毎38与生まれ
t女一　朗シ毎37隼生夢れ
?〔??????
?
アリヤ。チ：一ヤン，
あも，　　　　　チヨエずん，．
　σ
！、イ。　ノ＼イ。
1よい．　　1ま　い，
∵に∵∴凶（e災）ll∵イ∴∴
《トノ、？イ　イキヲー、ン　／9。
瀬械へ　　　行めとt1・・ろ　　のよ，
＿　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿ンコホ　カt／t・　iノ・』エ’ワ・キ…二・’ワオ〆ケ孔
釣ん．　妨　　　帆　　そ川あ　　騨　　わ．　師卯・　　　劾か”と～．
　　　　　　　　　　　　　　　のアノ　エ’　モン　ヨーケ　．モイテー．
あの、　　いい　　　るの‘を）　　容く‡ん　　　もらって．
　　　　　　　　　　　　　ぐのイ〆エ　ノ。マー、オイシ　ナイケド　ノー．セソO・ク　AAコ．n，　”
一元　疫．秘　お。・・く）な，嚇…　ねえ鴨　も・・、　筋か唱’
　　　　　　　　　　　一123一
AB
A
????
A
一　チー・’ト　スソワケ．　ンヨー　才モ…“グい・・一一。
　　ろ’つと　　　「ずそあげ　　　（iう‘t＞　　屠，て……ゆ
　　　＿ノ　　　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　＿アソヤソヤー．マー　オーケニ㌦アンタ　ムスコ
あらら，．　　　　　　　　　享あ、　　　あ・1かぐ’とう．　　　あなアて、　　　　尼・’をfE9）、
’ン　／．
いろ　　の1
　　　　　　（g）∵㌔le　一一一・（∵つ∵ヨナ
　F　コエ　　デオラーe
　祈へ　　凝・ろわ，
アソヤー　エー　：コト　z／一。エー　トコツ々
あ乱．、　　　いい　　こと　 》kえ。　　いtt　　をケ才ギ
　　　　　　　　　　＿　　　ノ不デ　3メプン　モガタン　カ／．
セれ徽　 一タ象ぎん（es）、　　あら．∫＝n，　　か粋。
イエ．マタ’』　そラタン　／9．
いZ・　　幻ぐ’　　もらわなq　　 〃｝’．
アソヤ．ボツギ　マー　毛一　ハイ＿毛ラ．ワ・物や
あら・．　　ぞ＃’（9　　享あ、　　毛う　’∫や，　　毛らわ桝ズ
駕∴る一驚，1髪びンーつ．㌃
イ1，∵∵辮｛えチで1卸∵
　〉ノ　キソ　ナラン　ワイ／一。
　その　　気じ　　ならない　　よれえ．
的∵毛1∴∵∵∵ラ詞蕩r・
．ド．コー一’一一　イキ2
とこ（へ）　　f7・マ
二itsンムセン　」一
ビ，4一　a一　f勲（と）　　　い～
ん／　．モー
纏．　　昌，
イカン　／一。
いけない　　わえ。
オヤ．フ　 シンパ
孝見　（；　　　レ忌・麹乙
　　　ナカナ2
　　　なが、な渉、
一　i24　一
e　ドり）／“　：一
　　どこ料t，
A　ンーッテ
　　kえ．t、
工一　　ヨ・ナ　　万ラン　　カ／．
飯そうな（略の、いな・・　弓・ρ．
　　　　　　　　　　　　　くり1マー　　ノ’一．　ソ’ノヤー　　キ／…t・i　ソ／　　トコロカラ　　そ．
享あ．　ねえ・一…。　そ想≠、　本の（拗、々の、　所から　　　毛
6
A
B
A
ラワダ’ソタラ　イカン　7’。
ら稗か，筋　　　・ltt・tt・　わ．
ンー　カ／’。
セう　　か絨，
アへ．｛iL＿
ああ．
　　　プィブイ
｛）、　　再皇
マー　ソイア’
緬．　　それτ：
マー
｝あ、
ぞ一
｝あ、
　　　　　（e）
　　　　《ン■
　　　　老E”，て
ト“コツ”．デ　　．マー
と”しかτ　　　≠あ，
ブfa”一ンテ　ミト’クレ’，
ifk　t　一｛　　　みマおくれ。
1姦∵π1∵’う
工・一　　コー．　、そ厄ラ『ウ．　．ノ　ヨ／一．
い　 @・㈲を　｛らう　のよ扱．
キー　ツヶ’トラ♪；ヤー　イガン　ワPt．、
葦し『u　　　　 ・つ1†ておられt≠・・ヤ　　　　　　　　　　、亀‘1トな・い　　　　わ卿
　　　　　　　　　　　　シ主
（り瀬f・簸……Pt涌’・メ昧1鱗接マ・る二十．落
（・）毛イデー一「tら。τ」・の繭廟嫁．s｛Sil．彰〔ビモィタ」で・あ
　　ろ．木館御、「毛ク．ゾ．」，ttg。マ・る。
（3）aTシアィー・！オィ…ン♪一．ナィ．・瀦化し1一　tr・吻が’、
　　シtsさ哲b．・
（4・）　ネヲー…　…丈ネ～言司「ネヨー」｛x・、孝旧くい戸胡編マ・ぞ31L用さ＃しろ．
（9）　饗ノ……　「フに．ラ甫」’t・覆Aうとし蓉，が、’途串で遠いさして，「トコ
　　ロカラ」とい』う：憲葦1波℃』六．
ωE「ソテー一r・モドヅテ’。．の御豚・晒残．
一　i25　一
／3s高知県南国市．岡豊町う亀本
豪し手
⊂艦テ）（氏9冶）（性）　（生　 奔）
　A　　窪添ノく子　 す　 B月メ台3タ・年生．’まれ
　B　窪添裁恵、・女明治43．年．生まれ．
A
B
A
?
アラ　マー　コンエザ／　シバラク。
ムく　乞ら‘細、恵さんじμ“ウく・
タネー。　ア，イカ｝ラズ’　オソゲ／キ。
　　へ直れks　畑変9ず廃ρ元気。　　　　　　　　　　　L「
一。　ウレマスカ．
う。　　売，玖ユすP・。
アリ／ガ’トー。　ミナナ／ノ
、事，リ　グこ之う9　｝沓でメし。ろ
鳳　シテ　モロ、アマ　ヨー
〔k　しマ　69フ　て　3　∫く　士
マー　 コノ　ハナワ　ナ・／ト　ユー
3あ　＝あ　花けイ『1ど　いう
タ．ソ　イケ　ィケテ　ミタイト
　　　おメキア／コ　　　淫憶　み1こいこ足
アノ冬一　アノー　八ナニ　マー
ああねえ　ああつ　義に　ヱあ
　アノー　ヒノ　モツ　モンガ　ヨー
　ちのう　1：1C75　瀞っ　もolO』こ　よく
スイブ／　オトンドシカツ
ず・・J’：　k　久Uごジだフ
　ナ・＼ナノ　，＊一ワ　ンド
　ぢ／花ク～　方’N　
?
オヵ／ケ、、〉／デベネ「こ、o　 ミナ　 ヒ：一キ
む汐・げマ・ねえρ‘’み「ポ　塾いト
　ウレヨリマス，
　・回れて、いコす，
　　　　　　　　　　し才八ナ。　 やしイ子一　。　ア
　　お．托。　さ躯いねえ・　あ
　オモウフ。
　　うら。
　イ　針　ノレノ　イ　ガ’ワ　ネ　一　　　ヤツ　　パ　リ
　湧．けろのN42え　　想1プ9
　　　アノー　 ’ラレラレマ又ソガ’
　　　　　　　メベメペ　 メズスメスベ　　　あ断　 　　　　　・彪哲ユすが
一126　一
????
????
、???
????????
??（
??、????????
?．??「、?ィ、???
?????
??」????↑?．
A
?
A
　　アンクワ　エー
　　あし〆＝Lミ　をい
＃レイナ　オハナ才
さ碁い気ン　な花裂
　、ララママシイワ。
　う9で・1い・47。
ン§一バイナ　 ンア　イル子｝，
　　　　　　　　　　　　　へ商 売 を　／て いるねえ・
ナ．■ガメア・　オヵネオ　モ．一ゲテ
ノズがdyマ　ぢA［＞7　、Lうけマ
　　　　　　ミ／ナーノ　オヵソゲゾ．デスラーネ・　　次ソトー　　ア
　　　　　　みて・よ’．の　　ちfi　・げ　　～ドす、£　、　　　　｛受乙乙‘＝　あ
ノー @し　シ・ぐうク．三一ネンモ　イ％・レや凱ネー　オカ
a5もうt　t・t’・9．〈　ナ年Sろてろかζ4吠’“；　o・
ンデゾデ　ミゾナーニ　ヒーギ篇　ンア　モ導一テ子一　マー　ア
げマ“ @みkrナ’（：　．ひい1＞　t；　lt　｛ら．マイよえ　雀’＃，ゑ
　　　　　ウノー エ／次一／　 力タモネー　 ワザ’ワザ’　キア　モララ「ヤこ　コ
あう　遂。．方あ　す・しねえ　わざ『ちで’来て・しら卵馬　ミ
ン｝ごう　ヤ尺ミクイト　オ臨モーアモネ・一　ヤッノ・ρワ　ァノ　ミナこ
んど／才ずネみ汽いと　，思フ1、もhえ　爬1でりあの　若B
・キア　モラうト　オモ．ヤ　ヒ・トニ　アノ　ラソユ　ナルキェネー
米て・し1うど　1思錫ゴ♂と》ノ、にああ　づセび〆X6宛42・　1
アノー　 ニーケヨーモ　イツモ．　イキマ，〈ンガ≠一。
ち　ρ～　づ　　　　　　e　　　y］亭呈　　　：し　　　　　　v＼　フミし　　　　　ノノ1　　ト　　エ　すp　　oう　　よ　　　e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（り層て一　　工，｝　　ユト。　　ソレ＝　　ヒキ・カエデ　 ァクンワ界一　 ニコノ
宏ち　↓い　ミと、　・ヤ碁ぴ　ひ・｝　e・　｛Lズ　あた1け1・〉・一　　こρ～
トー1アゾガネーンソケイ蜘ザ、．・ガ，，し，拶
選しり　足　e－1ねえ　神軽漏．　で具合グ蔑くユ1よ
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BA
B
一。　東ント　アソタソガ ウヲママシイワ・　ヘヨー　ケンコー
瓦，　（iんと9＄∠rこバ　う1ぐエ1いe。　斗く　／足康
｝　 壷リタイト　　フナモラ。
じ　プズリピこいと　思う、
ネー一　ミ／ナー／ザネー　トシ　みレベネー。　ヤッ　ノぞリ　ィタイ
ねλ　み∠なジれλ　寺を乗れば昂ユえ。　で・，ばり　漏い
　Dロで・デキラーネ，ソヂャしヶ・ド馬ノ・oリ％｝一
　と　こ　ろも　　　　　で・　tト　ζ」ら4嬢。　　　　　マ“　さ　る　こす2kど’　　マミ）　‘プリ　　　む’っ　　と
　　　　　　　　　　　ヘシノラk ツタヲ ヤッ ノぐ》ソ4」一一　 7ノー　∋ケー　 7フノー　アシモL
11い11⊆’曾！，　20りねえ　為あづ　一，層．　4，あう　足・し
タタ／ヨ｝　ナ・しや　アクシモ　イッ　シ§一ケ日メイ　マー　 アノ
立汽ね£うt；配力・4獄こいし　・一一一・一：所匙’命　 まああめ
｝　セ～オ　ノダンテ　イキヨリマくク
う　精「レ　　去1マ　考テっマ、、ヱす。
ソー　 ソラ　 ェーフ濠之一〇　 ソラ　 ソーFネ・・一　 フタシノ　 ム之コ
そう　そレし口．ll　・・あね之．　k川’tラう～ぬえ　tS　rこ～あ　．息子
　・・ヤ　⇒溢　シチニ　ナ・グが累一　ン㌦力工一　エソ
1坤　＝ナ七に／め1’IV’：　d」え　～‘’こウ・無縁
ダ／ワナ．イm一．カ．朝轡11
護μ意いだろうグれえ、
’ア　・マ…ス・ドモ…。ネ…一　アル1アタ寧も譲トも渥ボ紬…iヒ；ト．
あうヱすこも。　ね之窃のう』お／こしも　ビゴっ　C”1’…．．っ　・＜
ノ　　ナセワモ’：　サ．i／テ、モu一一テネー　　マー　・アノ　　x／グミE
の志せ駕・11でマ｛ζ・ゴね之　ヱああの縁組・乙
シヨ　リマ　スゾ　がネ．一。　　　マ　タ　　　アノ　一　　　エ，一　　　ヒ　ト／　ガ’　　アッ　　タ　ラ
1て　±す　グね之。　3：〈　窃あ5　乏い　メ、　ウ∵　ヂ・・た9
一　128　一
Aて一 @ミトら　ケア　 オイナ互　ヤマ尺。
まお　見つけて　ぢ、、1か｝ヱす。
ンドーゾゼヒトモ
　　　ロし　　　　　い　ごフヨてひと・し
セっンテ　チ互＿／ダイネー一。　■ネンザイ
・世諺u　ζヱうだいdJえ・　ぢ環身い
?
A
?
A
B
ンマ又ヨfi
ほずi・
八イ　ヨnンla一　ソゴザィ？ス、
1才い　iろいう　ご（”‘’い2す・
アー　 キ互　一ワ　 Yカッタ。　　ヒ†力タブソニ　ァ／タ藁　才’メこ
・島ち　　　ノ今・　り　乙～　　£　〃㌧　rこ。　　　久　方J・：　う　　‘＝　　あ∠，／こ‘＝　　ぢ～ヨに
カ　カツ　ア　　　ヨカッ　　タ　o
ク・グフマ　£鶴くP
アタンモ　ポンi一｛．　・ラレンカッタソデス・
る／試る　ほ∠～／マ　うれし鶴△　です・
　　へも　　ロコ／コ℃
今／麦、こ
ミヨて2シク　 タノ乙ヘソイζ。
tろ1＜頼，is£e
八イ　aロソΣ一一　ソゴデイマ’く・　ソレナヲ　γ：δキ／デンヨー
t？い£ろ砺う　ごでいヱす・　そ∫職罵　埼33t，嬬よづ
??
A ソレソデワ　オゾデ／ヤンデネー。　サヨーナラ．
それでII才昂え気でね2）・で∫う急’9・
B サヨーナラ。
さ£う晒・
一129　一
注記
（りキ雨晒ガ・寵秋していろi’づである．
（・）・一yが・iL・K倶令磯・・・一ソガエー娯飾よ一）こ
　の”ノー」tプ襲・ガ，
（3）こあv－t？「1え」の変づくし汽ものv’，
く追え）窪添久チさえに左．｝煮貧ρ㌦景ρ・・r＝1刃孫で、薯逢強杁老
　干入・ていろvl、す書す劇じ，）ミ：じて下さ）一｝一∂”・12ウ’仁？v・〈
　あて・、Pむレ揺をρ・・八n
／4、長崎県西彼ネ鴇多二琴：海町尾戸獅
話しチ
（略琴）　　（民　名）
　A　　山婦　キメ
　B　竹島マシ
。駐）　　（生　ξ罫）
女　 大正2年ξヒま北し
女　 ド月ラ行34年控＝まれ
A
B
コンニチワー。
今9は。
：コンニチワー。
今｝3は。
一　130　一
AB
A
B
A
B
A
（笑）認忽染∵ξま詮．
アー　ヨカ　才チンキ・ナルマシター。　オジーチャンタヂv　ド
ああ　“良い　お・天気にノよワました：。　　　あ・じいさん．蓬：，ぼ　　 ビ
ギャンシトラレマッシュ　か一。
うしでおられましょ：＞D、。
ヘイ。　オジーサンナデズ　ナー。　モー　コノゴヲ　ゲンキニ
はい。　お・じいさんはですねえ。　’eう　ぐの頃ば元気e？
ナッテー　　芒一　　クサー　　ハタケニ　　クサトソバ方り
な’って　　　 むう　　草、を　　　）鞭7汝　　　・草万又クぼ“∂、ワ
イヤオ’ノナスFデ’ス　ヨー。
／4iってあ’らR5のでず　よみ。
ソーリャ　ケッゴナ　コトデゴザイマ『ス
それは　縮播な　ことでe“さ“います・
の溜ご才ジサンナドガン
　　　　　　　　　　　　　（Dウチノ　オジサンナ　カン刀“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シトリナッシi　カー。
　　　　　　　　　あ’じのさんはどんな陀亡ておられま乙♂フか。
　　　　　　　　 　　　　サワッタトデッシロ。モー　コンゴ
私方の　お’じmtんは　寒が律つたのて焚≠う。　　tう　この頃
　　　　　　　　　　　（2）ラ　ネコロンデバッカリ　オソマズトデス　ヨ　・
は　寝ころんで一は・かU　みグまアんて・1よ。
ノ　　ソワヤ　ヒ：ド　アンナス　ナー。
うん　　　そ’4て～ぼ　ブ文喪て“こ“之“いま’ず　ね之。
くの
オウチナ　ナロ　ワッか　ヒ：’トダチャ
あな々の家て“ぼだっ疲ら薦い入．罐な
カー．
しょうρ’。
：ソー。
うんe
ナンバ
ブσを
（B芙）（㍉
シオンナッショ
してあ・られるんて“
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BA
B
A
D
A
????
。
? ????????
　
? ????〔??????）（
??ヨ?????）?（
ミヵンノm　　三ヨノケ　ネーノ
禽材が・　　哀い櫃力・・
へ一 @サクネンヨワカ　ナー。
はい　P乍t”9一よりかね2．
ザイマス　　｝一。
さ’いよすんよ。
ホントー・　ヨー　アンナシター。
ほんとう1・・Z。　．rう　あらes押し旋。
（ぎ♪
才キバンナッシェー。
ヂ爵をあ・ま、しく1ゼさv㌦
ハ～。　才ヤバンナッシェー　モ。
シオラレマ又　｝デス。
tて蕊・られまずん㍗すe
（8つ『義誌；
シマシァ。
し蕊して。
　　ヨカ　不ノ
　　良）、値が
精をお出しく。ゼさい。
B
???﹇???
????、?
ソッジャ　ナ～。
それ㍗ぼh之、
はい。
サヨナラ。
さようなり．
サiヨナラ。
さよ）なり。
　　（4）
マh　ハ7
まあ
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　　　　　　　　　　シ主記
（D「サワッタトデッシロ」ぽ、「サワッタトデスジャロ」からの
　もの．
（2）「オリマストデス」のt「マストデスAは、改まった時li鼠われ
　ろ形態。
（3）「オウチナ」は、　「才ウチニワ」ウ’うのもの。
（4♪「ハッ」は．笑：い気味で’の間授跨奮，声。
（5）”才キバンナッシェー」の「．ナッシ＝3は、「ナサイマセ・の
　縮費多。
一　133　一
一　134　一
　　　場面（7）
道で目上の知人に会う
一玉35一
　136
1．青森市大宇牛・館
話しチ
（鰯）　（氏　G）
　A　桜田鉄弥
（性）
?
B　　／＼木沢千代三郎　　男
　（生　年）
E月ラ台3ら年生ま．れ
明is43年生．まれ
B　キョー　ドッッノ　ホーサエッテ　キスター．
　・A7臼dのと㍉ちの　方へ　行ワて　来ましたか？
A　ウー）〉　・キョーワ、ホラー．ヤンマ　ドンダベドモ、ソナー　ヤンマ
　　う／（ン　　　　／今＼轡　1ま　　　1まら、　　　山　 （かり　　と“うた“ろうと！冬ワて　　　　山　（を）
　ミニ　ェテ　キタエナー，
　見に　行。て　来匠よなあ。
B　ウーン。ドッツノ　ヤンマノ　不一サ　エ“／テ　キター．
　　うん．鴎ち埆　山の　方へ．行。て　来た？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりA ウーン アラー　ア：コノ アッコノ ムゲァノ、ヤマチョーガラ
　　　　　　　　フくアズメズ　　うん　　あれ　　　　　 あそこの　 向いの．　山回．．から
　3・額笠フ了（B㌃㌃）器㌍之1：
　　　　　　　くの
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BA
B
A
ラネナー。
いノ＝よなあ。
ウンダガ’．ワー　マ〉ダ　コドス　ユギ　スグダハンデ　マンダ
　ぞうか．　吾（IOまた　　今年　雪7（が）ケないから　　享1＝
ソー　コロンデ　ネガドモテダエナ’｛．
｛う（木｝討到幻転ん7・いブXいかと思。7いたよなあ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨラ
　　　　　　　　　　　　　　　くの立之ウン．ヤ，キョネンモ　タンゲ　コロンデ　ァ、．タンダケンド
うんうん，やあ、　去年も　　　か獄9　（倒れ）転ん一Z“　t、1：んだけれど
　　　　　　　　　　　　　　σ♪モ　タンゲァ　ウー　キタゲックリ　ナ〉タソヌテ　マング　コド
もか勧　　　切・列　　なんかしマ　まズ・“勢
ス　エ・．テ　ミネドゴデ　ワモ　キニ　カゲデラケ〉ドモ　ナガナ
（13）行フマ　みないから　吾も　気に　かけ7いたけれど1ノ　なか∫訪・
ガマー　コノ
（上げない1つまあ　この
エダケンドモ。
㌧、1＝けれと“も。
キタデバナ、
来たて“1享ないカ・t
ウン　アツ＝コズ
うん　あちこち
ナンが
何か。
ウズニマンダエッテ　こ不ハマエンドモテ
りちに　享た
撫タンゲァ
でも　　カ・なtl
ジェンメァか
せ“ん享いカ・
手矛っ7　　みなt、と　プぐレ）プ＝“と，隻爵フ？
　　　くのゼンメァ：コ　タンゲァ　トソナ
ぜンし享：い（を）　カ、〆∫ワ　　才米って
　　　　　　　　　　　　　　　　くの認罫（B㌃）（雌資）競誓らζ
　　　　　　　　　　く　ラ　　　ナンガ　ワランビガ　ヤー　オエデ　ネ・ぐ
　　　何力＼　　わらL・〈“か（が）やあ　生えマい厚い1：“ろ　5
一　i38　一
???
?????
A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヲノ傑瀬鴇ナ∵1キヤ（鳴寛三ヨny
鰹呈洋♪㌃ご㌃ζ卸（B㌃）董罫部鳥二・
　　　　　　　く　のアー　アノ　スラサ　エッチ　ミンダベ。
ああ　あの　摺面へ行。マ　みたろう，
㌃ン為翻慕）写ゴ噛∵卸一（B㌃）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのソエデモ　マンダ　ウーン　ソー　ヤマサ　ア1ノタ　ゴトモ　ネバ
￥れマ“も　また　う一一一　A．．凱な1・ムへ歩い（マ行。）11こともアsい
ヤヤ　コノキン　トレバ　タエスタ　モ〉ダジャ。
やあやあこのぐらい　採れ1ゴ大した　　もんだよ．
㌃ン窩㌘（B≒つ森賓二距
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　わウン．ヤー　ツケァ　ウズニョー．フタワ　マー　スゴドノ　スギ
うん．やあ　　近い　　うちによ．　　二入（てつまあ　　仕事の　　暇㈲
ミンデ　モ　エ・。カエ　エナ　ミンビスヨ．ヤンマ　ミネ，才ンメ
みマ　もう　一回　　行．マ　みようよ、　山（を）　みに。お前（1の
　　　　　　　　　　　　　く　ヲクモー　フトドゴ　アンダベ、ヤマ，
もう　一所（が）あるんた“ろう、山／が）．
ウーン小ング。マンズアズノ　ホーノ　ヤンマ　ミネァ／＼ンデ
うん　　　そうた“。　ます“　あっちの　方の　　。L俵）（舶の見ないから
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BA
B
A
B
ナー。
なあ。
　　　　　　　　　　　　　　　　クゥン．ヤ．ワモ　ェグ　キナッテラハンデヨ｛．　工一　エッカエ
うん’．　《ρノ）、一吾も　　そテこうと羅・っマいるカ、らよう．　　　　え一と　　一回
工ッショニ　エグベス。
一下に　　　行こう。
姦う！瑞鍛で欝・∵1之）認蕊
熟1ラ数享謡リ㌃淵∴（B三密調
ユ丁．
オメァ　ハー　キョー　エ、ンテ　コノグレア　ト、ソテ　キレバ
お前　　　・知　行。て　このぐらい株．て来れ1ゴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
ハー@コノツギ　エデンく　ダェジョブダネ。ワ　カダテ　エグ三二
はあ　　この次（に）行け1ゴ　大丈夫た“よ。．　吾〔は）ついて　　行くよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　のきあ≒貢芒㌃㌘・（B篇）瀦潔1？tr
コ壽鄭ノ瓠ノ（B㌃）望揚てサ鴛密
　　　　　　　　（1ワ）（B㌃）烈ぞ肴で1く∵夏瓢ぢ篇、、か，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
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AB
A
???
ウンウン．ヤー　　キョー　　コノキン　　トレバ　ダエジ・一ブダー。
うん⇒ん，　やあ　・令θ（は）このくらい　採れば“　大大夫た～
宅7（B貌つ、鷺㍗（B㌃つ1之∫1
到1η㌢㌘「（B㌃つM　’（；）蘇翁ヨT（B
穿のノホ霧ノー（B∵疏譲ニノ㌻
　　　　　く　り1マ㌫ノ茄ど濡π（B粉）護／rこ＝1ζ
モζ説蘇望∵（陀∂呑1ζ幹回よ∵．
昇1；藁商（ハ㍍）み窮書憲藤）潔著嚥
マデスタ。
　でした。
ヤーヤ　拳ントネ　コンダ　アー　エグ　ドギ　エッショニ　エグ
やあやあ　ほんとうに　ごんヒ”　ああ　　行く　　時　　　一’縮ド　　　行
ベスー，
こう．
ハエハエハエ．エッショニ　ツ　ツデ　エッチ　モラウガナ。
　　　　　　　　　　　　ひくメはいt9いはい、　一縮i：　　　つれて　行。て　　もらうかな。
才ヤオヤ．
そうそう，
　　　　　　　　　　一141一
B　アエ　ジャ　　ドーモe
　　l9い　　しジ逼　　と’舳 ､も。　（iようなら）
　　　　　　　　　　　　注
の以下の「ヤマが九へかかる．￥a「ム、19牛館地区所有のムから
　みて向い側の山であg．それを山k長一（青森市大字新町野）から買
　っ1＝とし・う。
（2）収録地から4κ・ntv　l　ifと衛方のムへ入。ア・あ1・　‘1ドあう．「水お尺・
　という漢字名和・すうの力咳いかと“う個杯明マ協る一趣「ミ・ズ
　クジャ、ミンズクザン・ともいう，　「水木Aというのはム野ド自生す
　る落r葉喬木マ“．山のネ申の木として、Lン〈前19県：レ勺！各歩也て“ノj、正月嗣のまゆ
　玉を飾る本ド使。ア：tのZ“．小正月団まこの沢へ村人がおのおのピl
　l：行フたというe5見’在：、共同管多里しマいる山プぐという．｝〉く上のことか
　ら「水木沢・という渓字名称を訳F掲｛ナ“ておく，
（3）　矛鍍の甚しい様をいう副詞。無声つた訳はなく文脈1：よ9決めざる
　を得ないことばて“ある。
（4）漢字19「大ヰ既」．
（5）　「切る．を「キタゲル，キッタゲル」と書うことも多い。
（6×9♪　ノ崔トの山菜「せ“んまい」　「わらひ“」
（ワフ訳の「仕事力ぢ込んでから」の「仕事3は、春先，に自分の所有する山
　へ入f）、冬季中の倒木のあとしまつをし六1ノ、木の下枝、下草を刈ワ
　才ムっ　た　りすう　こ　とt　を　し・う　．
（の　特1・「ヨー一　」は無意味の，発音ド近，い感じもある。
（IO）　「スラ」の：語づ原13不明．
（ID　単純ii「山を歩い1：、と訳す・ぐぎか．が、当地では「山サ歩いた・
　と表硯勃ことも多く、「山歩い1・　Aという表現との区・8・jカ・ら．や
　1詞「山へ歩いて行。プ・・と訳すのが妥当だろう，
（12）渓字ゆ「隙．．
（13）　　　こ　　こ　（7）文　の意13　　「”山莱　の才琴ミれ　う　良　し・山．　っ　…圭　g　．　あ　なt易　を　　毛，　う　｛ヵ・
一　142　一
　戸斥垂ロフマいるんプざろうG
（14）　「エグ　キナ・・、テラ．19直訳す5と「行〈気1：な，ている．
㈲　「ネ、19「エ、とも聞こえる。
㈹当地御「合チ沢・を「ゴサ・と砧うこと晒い滑森林齢
　テ沢．収録地から2κ帆，離れマいる，その後骨の山の名をも合5スZ
　いう。
⑰　合子沢の牧場をさす。
（19）収録地から4　k・uaはど1勃方の山へ入っ1：あアZワi：ある。むしろ、「
　アレハダの沢・だという．　「アレハ〉ズ、も「アレハダ」も現在の地
　図1：仔載’っマいr♂い．が＼シエ戸時代ネ、，期の当地の地図1・「有：畑・とあ
　るのr．ようe　「有役回（アラギハダゲ♪」から宏たことばだろうとい
　う，焼畑ドして、火をっけ1：その年莱種を播き．翌年ソバを橋く，そ
　のイ麦、放置，しておくビ弄しカ£1＝なう。そ疋って「荒）細Aと書・〈のも妥当か
　もしれゾ♂’し、。
㈹　青森県立青森学園．
　　2，群馬県利根郡利根村大字追貝
話し寿
（略号）　（　氏　．名　）（性）　　（　生辱　）
　A　　　　　Iよ＝　嘉十　　　　男　　　　9只♪曳き35年生ま｝γし
　ら　　ナ，・ジ林　弥太師　男　　明治4σ年生惹｝汽
一　143　一一
　　　　メアメメ　　ああ　　　　　婁すさんガ煎。　ああ
A　ハイ　ドーモ。
　　1まい　　どうも　＾
B　ピサンブり9ッ9不一。
　　久し振りだった風え，。
　　　　　　　　　　　　　　　　くりA　イー　アン八　ノサー　　　　　　　　　　　》。
B　ア＝｝フデン　カヲ＝一サソカイ．ラー　コン∠チワ，
　　良い　狩藪Zでミ：あ　、
B　ドコイ　デカケルイ。
　　どこく　　 出ガ’1するのカ、｝ね．．e
　　　　　　　　　　　　　　のA　アー　キa一ワネー　，オーヨーノ　六一
　　ああ．　ノタ8は船えノ　人揚の　力八
B　アー　ソーカイ．
　　あ3ろ　　乏うカ＼月獄．
A　アー。
　　ああ。
B　ドーダンで　ソノゴ　カー’）・，〈一
　　どうだ；ね，　そのイ夏　　変．ゐリ｝な
A　フー．ベツニ　ドーモ　カーリモ　’
　　．ああ．別に　　　どうも　　変．ゆりも
　　　＿＿　 〔4・）　　　　　　　　　　　＿　　　　　　＿＿　　トゾユー　 トッタカラ　アソ＝コンガ
　　葬裳　　取フたから　 足腰が
B
’今aは。
　　　　　　　　　　くヨライッテクベートモッテ。
行って　　こようと．思って．
　　　 　　 　　　　　　ネーカイノ。
　　　 　　　 　　　　　　無いガ’船・ρ
　　　　　　　　　 　　　　不一ケドネー。ドーモ．
　　　　　 　　 　　　　無い惇ど溝え．　　ビうも
　　　 　　　　　 　　　　　ワルクッテ　ドーモ
　　　 　　　　　 　　　　　　纂くて　　　ビうも
ドー｛．），tfl．2［z－ilL｛　ii／　”　6土二。
　　ど㌧うも　　　そ1瓦も　　　　イ土おカベ無い改匁え。
Altrtill＝EL2X一｛ltL：wwfi：Y’tr　LS　7　一」ge“g（6．
　　思うノ暖で甫　　　無いよ．
ノ＼一
もう
一　144　一
B・A
トソ　トッテ　トソノ　セー・ブモンネー。
×メ×　　　××××
　　　　　　　薄二の　　　せい・だ’もの｝楓え一鳥
＿　　 、、　　（5｝　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　＿＿＿●　　　　　“＿ノ　　　　 ＿　　　　　　　　　　　　　　　 （6）　＿　　　　。アン9ン　トコジ妄　 ドーテー。ワケーシナンザー　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　宍ソー9ヨ
そうだよ。　　あなたの　　　　　　　　どうだ｝ね。　若い衆．などは
　　　　　　へ　　　 くのヘヨーワ　ナンソダイ。
・今｛3は　　イ璽をしているのだね、
キョーワ　テンキガ　イーナン各ユソデ　コこノニKクノ　ソ3一ド
β釧急　天気が　良いなどともうので，鋳轟の　　消毒
ク　イツタヨー．
1く　　イ号っ驚よ　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
7一　アンベーダイネ＝㌧。
良レ、　　　壇画乙だ覧よ澱え．
ワーダイネー。
てうだ＼よ蔽え。
　　　　　くなよ　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　ヘアー，ハー　ソイジ妄一　イソグンデ　オラー　マー。
あお。ては，それで億　　急どのて　イ勧慈　慈．あ。
フー　ソーカイ。
ああ　　　そうカ、月急。
：コ．コネーデナソダガ。
このあたりて　　イ可だが’．
ハイ　ゴメソナサイ。
1まいノ　揺弘免．なセい．
マタ　イ宍オーべ一。
註　　．会おう．
　　　　　　　　　　　一一145一
SA
マタ　イキオーベー。
まt・　．会お・う。
アてぞ　ゴメソナサイ
はい．ノ　御免なさい。
B　：〕メンナ号イ
そ卸免、なきい。
　　　　　　　　　　　　注
（D　　㌧イー　　アンバ’イ．．　1，ま．，層天」戻の挨拶：、。、Aの発ま鍮ましサー，aで怠いさ
　しになっている∴次の，Bの発i附子さえき：う：れ驚．たくめである。
（2）比名。大逆追，貝の中の，｝・君名。収録地の享追貝よ，）二つしもになるv
（3）　「イッテ　クベー」の「テ」の母着蹟無声イピしている．俊意（非義
　務的）の無声化．である．「トモッテ」、ねゾ．「トオモッテ」の「オ、
　が説落し為弱意り形である。
（4）
C5）
（ら）
（7）
（8）
〈9）
Tトンユー」1は．、．「トン才よの融合形。
こ〉に闇あり，。間き置くことによ弓，、＄2題の転換，亘おこなっている。
「ワケーン」はノ二三・とでの四二乱している。
「ナンシ」は，「イ可為」ノ「イ可肺野．」t
「カー」な，　アカラ」の易野まり形1。「う」の参音が月墜し托。
「アー）の後1ミ「闇あり．間を置くことによ・1）．話題を君ち切り．別
承⑦挨拶へと逸めている。
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3　千葉県官官山市砂浜
話し手
（購）　（氏　名）
　丁　武田松雄
。性）　　　（生　 年）
男　　　大正6年生まれ
図　森　留吉
?
大正ll年生まれ
凹　工一　オ戸戸ーゴザイマス．　タケダサン　ドチラエー．
　ええ　お博ようごき“います．　　武脚さん　どちらへ，
T　アー　オハ9一。　エイマノー　クミアイカラ　ワジカイガ
　ああおはよう。え今ね・　組冶・から理事会ヵぐ
　アルカラッナユー　デンワダモンダカラ　イグトンダヨ。
　あろからという　　電話た“ものた“から　行くところた“よ。
図　オー　ホラ　タイヘンダネー、　マニアウカナー．　（T笑）
　おお　そら　大変だねえ．　　間ド倉うかな。
T　エッ　ソラ　ソート　オメラ　ムスコサン　ソロソロ　アンダ、．べ
　　ええ　それは　そうと　お宅の　　息子さん　　　そろそろ　あれて“しさう
　シンガクノ　ジキダッペー、
　　進ノ学の　　　β守翼月ていしょう　　と“うなるのヵ・い．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり凹　アイヨ　ヤロサマガヨー　オー　チューガク　アワコーノネ　エー
　　　　　　　　　　　　　ス　メ　ス　ケく　メ　うく　　　メ　あいよ　野郎オ承がね・　おう　　中学　　　安房高のね　ええ
　ニネンノ　ケンドーブダケドネ　マー　イチネンガ　アルケドサ
　　ニ年の　　命」道／部た“けと“ね　　もう　　｛年が　　 あるけどき
一　147　一
　　（T　ンー）　ヤッパワ　セ〉パイノ　ヤ、ソパリ　：ン〉グクホーシ〉オ
　　　　　　　　や1ズ／　先輩の　　やぼり　　進学方針を
　　アノー　カンゲテネー　エー　ヤ、ソパイ　ソレ　キボー　シテイル
　　あのう　　、考えマね　　　ええ　 やはワ　　それ（を）沸望　　している
　　モンダカンネ　オヤジト　オヤトシナネ　ホント　アタマガ　イテ
　　　　　　　　　　ズメ　ズ　ズメ　　勧だからね　親父と　親としマね　本当　要頁が’　痛い
　　ト：コナンデスヨー，
　　ところ≠よんて“す一よ。
T　ウーン　ホダナー、　ホンデオメラグム　ムスメサンワ　ケッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メズ　　ううん　そうた“なあ，　それで　お宅の　　　　一娘さんは　　結
コン　サセネバ　オイネッチよ一シ　ムスコワ　シンがクダ　ナン
婚　させなワればい｛ナないと㌧・うし　　息テは　　進字たい　なん
カット　ナカナカ　コラ　アタマガ　イテノー。
かとい。てなかなかこれは　頭ヵぐ　痛いねえ．
　　　　　　　　　　　くユクソーグネー　ムスメンナゴトネ　（T　＞一）　ジジョトヨー一
ぞうた“ねえ　　　妥良あ・なごとね　　　　　　　　　　　　　　♪欠女とね・
　　　　　　　　　　　　　　くの∵焦㌃β劇論ζ∵（聴俘㌫）教ノ
イ∴t∵ンヨニ鍔エ縁∴凱篇織σ缶）
ソイセ　アレダッペ　ヤロサマガ　コンダ　之オ　ダイカラ　シン
それにあれて“し♂う野郎祥グ．今皮　なお　大学　
?
ガタン　ナイトネー　オヤトシテ　ホラーネ　ヤラザルオ　エナイ
学に　なうとね　親としマ　そ額枷やらざろを　えない
ケドモネー　イジョー　シンコクダト　オモウノー　タケグサンノニ
けれどもね　　以よ、　　　深刻た“と　思つねえ　　武田さんねえ．
一M8一
T?
T
　　　ノー　ワヨーワ　ネシサ。　グケン　マ　ワワゴトモ　バヅ
　　　ねえ　漁は　　ないしす．　た“けど　ま　悪いことも　1ゴ
カリ　ネカンノ　マタ　リョーガ　モ　デテクンダ∀ペカラ　マー
カ’ワ　　ないからね　　また　　　主螢、カで　　　もう　　出て〈るた“ろうから　　　　まみ
ガ．ンバラッシェ才一。
　元頁張弓ブ♂さいよ。
ダケンネー　イマ　イママデ〉　ネー　アングネー　チョーワユー
　　　　　　　ウくだけどね　　・今　　／勢までに　　ない　あれた“ね　　潮》充
イへ〉チュコト　　カンゲラレンネー。　タケダサンモ　クミァィ
異変．ということ（も♪　；考．えられるね・．　　　　　武’田ざんも　　・組・合・
　　　　　　　クチョーダッケン　オレ　カンジ　ヤ、．テーベー　イママデン　ネー
長だけビ　　私　幹事　や，？5　？“し，1う　今まで’℃　争・
ヨ　コトシノネー　（T　ンー）　ア〉ダハマノネー　：コノ　シオ
よ　ことしのねえ　　　　　　　　あれた“　ラ兵のねえ　　この　　潮
ノ　アンダイヘンチュートコワ　　コレー　シン：コクナハナシ
の　あれた“　・異変といつ．ことは　　　これは　　ジ果刻な　　　話
ジャ　ネーカノー。
では　　ないかねえ。
ンノー　コワヤ　テンネンゲ’ンショー　ドーニモ　ショーガネッケン
うん，ねえこれは　　天然現寸　　　　 どうにも　しょうがないけと“
マ　ナキゴトバワ　ユッタッテ　ショーガネカラ　マー　ガ’ンバル
ま　泣きごと｛ゴかり　いったって　　しよう台ぐないから　まあ　　；頑張’｝
ベヨー
ましょうよ。
ソーダヨ。　マ　ガンバンベ　ガンバラネバ　イケネヤネー
そうた“よ．　　ま　元貢3＆りましょう　元頁張らなけれIJ：“いけズ♂いやねえ
一一一@149　一
（T　アマ　　ああ）’荒認ン篇欺1
イジカンデ　イシン　カジリツクヨ　ナ
頑5長・て　　　石に　　かじVつくような
コンクケッボー二　鳴丘テ　ガ’ンバッテ
困苦欠乏に　　　　耐えマ　　元頁5長っ7
??
??、
??
??
???、、??? ? ?? ．??? ?? ???????
グンタイデネー　アーシア
軍P菜トて“ねえ．　　ああして
ジョータイデモ、1，テヨー
　オ犬．熊、てStもって　さあ
黎詔認（丁姦）
モングイジャ　ネカネー。
F調題　’（“［9．　　な1いか拠え．
　　　　　　　　　　　　　注
（D中挙安房高のね一安房高校二年生の息子乞つい中学と言いち
　beえてしまつ1＝．
（2）　女良おな・ご一芽守に二言吾をAo’わせたミとの意味はない。’女良とおなごを
　ものの1まず’みマ“連ね・マしまつ・たもの。
（3）乗。込み1“一一結婚の時期力ぐ姉妹て臆ば同じ頃になることを、船員
　用語の同時ド船疎9込むという孜現を用いア誌の。
㈲組合長だけど一組脚長は武瞬職氏の実兄で．訟広王氏は理事飾・
　1勾容1：・含＼わせて、　租／含＼義rとイ反定二し1：。
（5）　じゃ　ま一録音を志識してt別れの挨拶がスムーズド出f♂い。
一15e　一
ヰ．新潟県柏崎市大字折居字・餅粗
話しチ
（略号）　　（氏　 名）
　A　高橋試義
　B　高橋森一
）??e
?
（生　年）
明治45年生ま：れ
明♪台38年生まれ
B
A
B
A
g
A
　くりハエ　オハヨァーゴザエマス。
1まし・　あ’i9ようこ“ざし・ます。
ぐの　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
ア　ドァーモ　オハヨァ㎜シタ。
ああ　　と“うも　　　おはようございました．
ハエ　オメァサン　ドチラエエギナサル。
はい．　あなた　　どちらへ　お出かけですか。
アー　キョァーワネー　マナニ　クワイギガ　アリマシテサ
ああ．今日はねえ　　市に　会議が　捌ましてさ、
（B瑞7乳㌍矯魏手ζ二・
塩ソ誓山農（A紛隠、傷マ喬忽
ドァーシタエ　ボンダがアノ　ヤマが三三　エ・ソテル　カズエサ
とうし7・ね　お釦ごがあの　山形へ　7f・ている創幾
ンタチワ　　キマシタカ。
ん連は　 承ましたヵ・，
一　151　一
BA
B
アー　エマ　マー　クルテ　ユンデ　マー　チョ・ント　　ワタシッ
ああ　　今　　まあ　　米ると　いうので亀　享あ　　’ちょフと　　わたしカぐ
マー　チョット…　トチューマデ　デ…　デマシタンデステ．
　　　　　　　　　　　　　メメまあ　　ちょっと一・　 　塗中まマ“　　　　　　宏享したのて“すよ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くむス㌶・（B念瑞／捨象弘17一
ハエ　ハエツ。
はい　　はい
　　ああ　　雑P苦労さん，．
B　ハエ　ドァーモ　ハエー
A
B
?
fgiし、．　　と”うも　　　｛3L、．
マー　ナカナカ　コトシ／　オボ’ンモー　マイニチ　ァメァフッテ
まあなかなか今年の　お盆も　　毎H　 雨が降っマ
タイヘンダネーe
十二変た“ね．え．
ソァーエンデステ．　マー一　コマワマシタエネ　アー．　アノー
ぞうなんですよ。　　まあ　　困9ましたよ一一　　ああ。　あのう
マ　ツィタチカラー　エチンチ　エーバッカデ　エー　才チンキか
まあ　一Sかり　　　一日　　いいばか9で　いい　お天気ゲ
薪ζ訓蟻7・ス濠（Aヤー　やあ）舞£llζ1で
才デカケエK
あ・thかi7て“す．
ヤー　ジツワ　マイ＝．ナ　クワイギノ　レンゾクデー　アンマリ
やあ　実19　　毎θ　　・会議の　　連，続，マ’一、　　あま9
一　152　一
BA
B
A
　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ6♪イー　ハナシバッカ　ヨノナカニ　ナイモンデ　アーシやバシヨー
いい　　話1ゴか9i；i　　一世の中1：は　　；無いもので、　ああ　　娑婆中
　　　　くワラガ　サワギデ　コマッタノァー　コレー。
が’ @騒ぎで’　困ったねえ　　　ミれ｛よ．
ソァーデスカ．　　ソ　オボンメァーダテノン　ナカナカ　エソガシー
そう　て“すk＼。　　　　そ：う　　お盆前ブ＝“とし、う（ア）｛＝　　　　　なカ、なカ、　　子亡・しt、
ンアス不一。　ハエ．
のマ“すね．え、　　1まい．
イヤー　才ヤカタガ　イロイロノ　モンダィガ．オキタワ、シテル
やあ　　親方ヵぐ　いろいろ　　問題力ぐ　起きア＝　fJしマいる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨラホァーマデ　ナカナカ　ヒビクヨァーナ　ヨァ＝スデ　〈アー
方ま7“　　なかなか　影響するような　　篠5て“　　もう
コマットァー。
困フたよ、．
ハエー．　ソラー　ナカナカ　オマェサンガタモ　ヨァーエジャ
はい．　　それは　　なかなか　あなたがたも　　　容易では
アワマセンワ。　（ハ笑　ンー，）　ソァーデスカ．　ナカナカ
あ9ませんわ．，　　　　　　　　　　そうですdi・　，．　　なかなか
ヨ蛎ξごゲ（ハ紫）㌻詔冷沼二蹴£潔ノ
：コドモサンタチワ　ドァーシマシタエー。
子侠さ’／し達【9　　　　と“う，しまし1：ね．
アー　ウチデモ　アッダー　トーイノワ　コトシワ　キマセ〉ドモ
ああ　　家でも　　なんたご．　　遠いのは　　・今年は　来ませんけれども
一　153　一
BA
B
A
B
A
B
ェー　ヤ、ソテキテ　ソエデ　マー
ええ　　やつマ来て　　それで馳　まあ
テルノサ．
て居うのさ、
アー　　ソァ｛デスカネ。
ああ　　そうて“すかれト．
エニ．
ああ．
　　　　　　　　　　　ぐ　のエヤー　ウチノ　ヤロァードモモ
や、th　．．　家の　　野R－Pどもも
］ドモガ　マー　オボンニ
子供が　　まあ　　お盆．に
　　　　　ぐのアー　トショソ才　ヨ⊂7コバシ
ああ　　年一寄9を　　　喜・は“セ
　　　 　　　 　　　　　ナカナカ　ク1レ　クノレ・ソナ
　　　　　　　　　　　　　×‘》くXメX文”　　　 　 　 　　　　　　　　　　来る　編と
　　　　　　　　　　　く　り
マー　ワクシモ　ヒッケァーシテ　キマシタンデズテー．
凄あ　　わなしも　　　ヨ／き返，して　　　来ましなのて’「すよ。
アー　ソァーカネー．
ああ　　そうかね．え。
ハエ。
はい．
ヤータノシミデケッコァーダノァー．
ヤ，あ，　　楽し一みて“　　　　糸吉糧．1』で“ねえ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　のソレァ　マー。　マー　ソ・ソデモ　コド’モガ　キ＝L－1レノワネ
それは　まみ．　　まあ、　それて“も　　子侠が　　来るのは
一　154　一
???
A
????
マー　ウレシーデヌワ，
まあ　　嬉しいて“すわ．
隔釈β無り㌢認
ハエ，　ソァーデスカ　ソァー　セヤ　アンタモ　マー　ヨァー工堪
19い、　　そづですか　　　それ7“は　あなたも　まあ　　容易マ悟
アソマセンドモニ　マー　キョァーワ　クワエギグト　セヤ　マー
あt）ませんが電．　　まあ　　／何日13　　　4ト議1た“と　すれ〔ゴ　まあ
（笑
　　りらほ：コレア　シツレー　シマスガ，
これマ“　 失ネし　　　しますかぐ，
ハ　　ハエ
は　fJ　u已
ドァーソ“ヨロシ　．
どうそ’覧　　よろしく．
　　　　　　く　のエッチ　才エデ　ナス、ソテ。　ッア，
（iワて　　　　お・C’｛て“デ♂さい。　　　　あ．
一　155　一
　　　　　　　　　　　　注
ωハエ呼びかけの憾動詞．改ま。た感じがある。
（2）ア懲動詞．応答のことば．「ハイj・よ9くだけた・怒じ，
（3♪　オハヨァーシタ　　「オハヨァーアシタ．の汝化．　「アス、13丁寧の
　助動詞。　「ゴザイマシタ、さ9もくだけブし感じがある。
（の　タイゴクロァ｝　「オーゴクロァ㌦とも言う。　「ドァ　詔ゴだ・
　（断定）よfj強い．長野県中信濃ドもあるといわれs馬i頼良雄．氏口「
　だ、ド古代の詠嘆の助詞「を、ド由来する「オ、が下接して回米た語
　とざれる、本県でも中越施1方i：「トァー“　（アミよ）　「ドアー」（た“よ）
　がある．
（9　ヨノナカニ　「ヨノナカナ、のようドもきこえる．「世の中i・　IEIL　一1
　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　のつも9カ＼。
（6）シャバ　古めかしい感じだがよく便閑Sれる老入語。社会・世の中
　の意．
（ワ）サワギ　大さわぎ。いわゆるロッキード事件のこと。
（9）ヘアー　臆や（早）、破’化．大変の意．
（9）トシ・ソ老入の意で話しチとその妻を机ている。
（IO）ヤロバドモ男どもの焦こa入lq3　Sの実チ旧いカ・ら、娘τ・
　ちの夫やその男のチ・1・ち（っ詞孫）をさしてい5’　eやや乱暴ドぞん
　ざいに言ったのであっマ、卑下の気持餅あっても、ののしる意識仔な
　、、。
6D　エネ　「エニ、の変化．故ド．理由をあらおす接続助詞．老入層語．
（のキュールノワ　「クルノワ：と言うっもワであっ六が「舌がよく回
　らなかっ六」と話しチ自身かぐ説明しτ＝。
㈲エ・，ナオエデミの部伽ま二とばヵ瞳な。て臨制ききとれず
　話しチドきいて文字イヒし斥。
一156　一
5長野県上伊那霧中円村南向
回し与
（略号）
　A井沢臣貢一
　B尾沢国蔵
砕生）
?
?
　　（生算）
叩治312年生まれ
明記3」年生まれ
A　ヤー　ドーモ　コンニチワ
　　　　というも　　　／今v臼　1憲。
β　アー　コンニ・チワ
　　　　今蔭19。
Aアー　ドーモ才ピサシ2一一一ゴザイマシタ
　　　　ど’う亀　　おt久しゅう　　　　こ“さいいます・
Bバー／しカブワダッタネー
　　　　　　　　　　　　．vvvv’vVV　　久し5ぐりだつた粉e
A　ドーモ　イッモ　才タッシャ／ヨーデケヴコーデ　ゴザィマスナ
　　ど’う毛　　　いつ毛　　　あ’違危《の　よう　で魎　　　　条告橿で’　　　ミ“さ”いま・す
　　ウン
　　ね。
B　ヤー　トシニig　一　カチンワイ　才レモ　モー　ワズカデ　カゾエ
　　　　　年には　　　月券てな“よ。　イ奄も　　　もう　　イ蔓かで　　数え
　　ドシジャ　ハチジューダウイ
　　年てい｛子　　80だよ。
A　アハーソしニシチャー　ドーモタッシャナモンデケヅ：コー
　　　　脅U・Cマtg　t“St　違指な　ものて亀’緒横r∴
一　i57　一
ダマー　トニカク、アレダナーン
　　　　　とにかく　あれだね。
ケワ　ドーモー　ショーナイナーン
け傭　どうも　　（ようがないね。
コが　ナクテ　キ箪一マデ
ミろカぐ　も：くて　　きさうまて”
コトワ　マー　ゴ
　　　　　　メズこと1㍉　　　　御物篠1ミ
：ゴザイマスナウン
ごさ’亀いま’すね。
トジ冴
算き
　　の　　ロソレァモ
それで’も
　　　タッシャデ
　　　　違看て・
ゴド＿ヨ＿£：Pマ＿
B　トンヨー　ヒロウ　ヤツアー
　　年を　　取る　の侍，
　　　　　　　　　　　くカ　　マー　コ／　フレートルカ。一
　　　　この落｛ているが，
　　　ら　　　一テーケッコージャ
　　　　　結構で俸
A
B
コワヤー
これc9
　　トルッチュ　コトタ“
　　：耳文るという　　ことだ｝
　マー　ワルイ　ト
　　　　　　悪い　と
クラシテ　キタッチュ．
；蓉訂して　　来t（と：L、う
シヤワセナ　コトデ
幸せな　　ことで
才メーサマモ
お前様も
　C3）
シ矧一ネーナーソ才レモ
　　　　　　　く（．タうが’ないなあ亀　イ奄も
　テLブ　ジ賀一フソ
　　穴分　　　丈夫そうて”
アー　ヨク　シゴタ　テキル…ヨーアケッコーダー
　　　良く　　イt事が’　て“きるようて”　　糸老構だ鮎。
一トー　アニーワ　ド：コイ　ツト〆トルエ
うと，　（跡取り）、亀、丹は　と∴こに　董力あ‘ているかね。
　 　　　　　　　　ネーヶ一
　　 　　　　　　参いカ’忽。
アー　才レモ　マー　ドーカ　コーカー　キョーマデァナー　ワソ
　　　俺も　　　　ピうにがこうにか　　きょうまで侍なあノ　難・い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ッチュ　トコが　ナクテー　ソコソコ　マー　ウチノ　シゴトー
という　　ところカぐ　なくてタ　イ可とカ’　　　　　うらの　　イ士事1ミ
ニ　オテツダイグライナ　トコー　ヤットルケードナウン
　　あ、穿イ云いぐ’らい’な　　ところ芝　　’やっているけれど1ね．
　　 　　 　　　 伽l　　　　ndil ソワヤー
そdべは
??
一158　一
A???
B
　　　　（の　　　　　ムスコワナー　コ／ゴロアノーイーダ／　ホー／　デンキ才ラホノ
イ奄φうちの　恩子侍なあノ　この頃　　／飯国の　方の　電気
ガイシャエツカッテムラウヨーニナッテナー
・会トネまに　　　 イ吏う・て　　　毛らうように　　　なってなあ。
ハーハ～　イーダッチュート
　　　　　／穆ノ文～碧とし、うこ。
マーチキ望ネンカラオセワンナヅテイットルケードマー
一・@　　　　♪ぐ　　　　　去年がら　　　あ’せ言舌1く　なって　　そう」っttているけ『れどレ
イマントカー　マー　イーングカ　ワソーンダカー　ナンダカ　ワ
A7　e＞ところi3　　　　　　　良〔いんだ’カ＼　鱈、いん．tごカ＼　　イ可だ’カ＼　￥ij
　　　　　　　　　　しじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しし　　　　　けカラン　トニカク　ジソーシャニ　マエンチ　／ヅテク　アフフア
らない。　とにがく　　魯董力車に　　引臼　　東って行一く　油イ℃
一オ　カセク。ンダンタ“カ　ナンナンダカ　ワカランヨーナモンダ
な　　　：条蓼ぐのカ＼　　　　　何なのが　　　判らないような　　毛のだ匹
ケードマーソレデモナンデモ才ベントーモッチャーマ
けれど。　　それでも　何でも　お弁当と　特って｛ま　毎
イニチ　イットノレ　トコデナウン
1ヨ　　　宇テっている　ところて“ね。
ヤー、　ジドーシセノー　ヒヨーが　カカルナー　ゴドーヨーデ　オ
　　　稼万町の　　費用が　掛かるのはそ缶甲州で、俺
ラマーワデモ　コマカ．ヰー　カヨットルケードー　ナカナカ　ヒヨ
の家の近前でも駒ケ根に　連。ているけれど，　なカ・なカ・費嗣
一力。イルヨーダ　ソレデモ　チューブデンワヨクイ　ツトメソヤ
・カや　　　　要るようだ’。　　そ　れて“二も　　　中・音多電力　に　　　　　　　　　　　筐＝カ・めれ‘ご》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの一　シッカソ　シタ　カイシャダデL　　イーゾェ　マー　イマ　ノ＼
　　しっかり俵会社だがら　いいて“弗。　今入
一　159　一
イワタバッカダデアレグケー一一　F’モ
・プ・ぱが‘曜がらあれだ｛tMどち
??
??A
ナルデ
建るから。
ソ／ウチニヤー
そ（プ）うちに‘9
（A　マー） ダンダンヨ
だんだん　良
イーカトモッテ　才ルトコダケードナーン
いいカ＼と　思・って
B
A
ソソヤー（B　アー）　ソート　アノ
それ13　　　　　　　そうζ7
カケデ：オアワルノ
才卦けで。らっ〔やるんぜすが．
キョーワー　シンセキデL　ナクナッタ
きよう19　　　　　…妾見ノ爲ぐ一て“
????????????
?
｝???
????
いるところた：’け『れどね◎
キョーワ　ドチラエオデ
きょうは　どららへ　お出
　　　　　 　　　　　　 　　　　　才ジッコノ
　　　　　　　　　　　　一一亡くなった　　叔父ざんの
カイキオ　スノレッテノー　ぐAハーハー）　ホージニ
　　　　　するってね。　　　　　　　　耳隠に
オレ　イマデカケデ7）キタ　トコダー
プ奄　　　今・　出門トけて　柴：な　　とミうだ．
　　　　　　　　　、　　　　　　　　属“ ｝モニン
???????ユジ
ジューナン
iB回忌・を
　ゆヨハレテ
昭かぬて
ナルノカナー
な50）カ、な（あ。
B　ツキt／　タツノアハヤイ　モンデノー
　　月日め　　経つのig　早一い　　　菟ので’ね。
Aバー爪リャ　マー　オダイジニイヅテオイデナ〉ショ
　　　　　それ‘缶　　　　　あ’気をつ〔アて　　そ・予って　　いらっしゃい。
Bアーソレジヤーマーイ・・テメーノマス（AX→
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　 それで｝｛ま　 　　 守うって 　参ります。
一　16e　一
　　　　　　　　　　　　　ラ王
（1）ゴド㌧ヨー二の前に言・・よと畢みがある。
（2）　クレートルはクラシテ才ルのサ行イ音便．形クライテ才ルの音韻変化
　形。
（3）ネーゲーa書いたが，4　一一の母音もケーの母音もと初・多少ユ重母
　者的である。
（4）　ウチ／の前に言いよどみが亀ある。
（5）こ・faA。n。コ．同じ行のホーの子管口恥．
（6）　こim1と聞える。
（7）　　〔（lex∂LL〈eteコのよう1こ聞之，るθ
話しチ
（曙）
　A
6静岡市南字中村
（CN，る）
佐藤吉平
C　山本俊男
（性♪
?
?
（生　年）
大正5年生まれ
明治44年生まれ
一　161　一
Ac
A
c
A
c
A
ヤマモトサン　オハヨーゴザエマスq
山本さん　 おはようごさ“います．
アー　オハヨー．
ああ　おはよう。
キョーワ　ァノー　ドチラエオデカケニナルンデスカ底．
今日IEi　　　どちらへ　お蜜かけに　なるんでずかね．
ヤー　シヤクショエサ　ア　チョックソ　アノー　ドーwノ　コン
やあ　布役所へさ．　　　ちょ。と　　　　　道路の　こと
デサ　ムラ／　シx一ガ　ヤイヤイ　ユ、．テクルモンダデ　シヨン
て“さ、　才寸の　　ノく㌦たちカぐ　やいやい　 言ってくるのて”　　　イ士つケDぐ’
ネー　イソガシーケーガ　キョーワ　イクデ「レe
ないがら　忙しいけ．れと・　今日は　　行ぐiC，　T：“　“　rn
ソワヤww　タイヘンデスネー一一．　ウン　ソワヤーソート　　オタク
それ13　　人変ですねえ一．　　うん、　それは｛うと　　　お宅
サンノ　ムスコサン　コノゴラー　ドーデスネ。
Mの　息子帆i3このごろはどうてすか。
イヤ　サー　イツモ　アイカワラズサ　アンマリ　センセー二
いや　さあ　いつも　　三二わらす“　　あ5ワ　　先生に
ミコー　ヨク　ナエーモンダデ　マタ　センセーニ　アノー
覚えがよく　ないtので　　まブ・（その）先ぬ・　　（払・N・）
シカラレーサ　キョーモ　チョ・ソクソ　アノー　キャーソニ
お緻をしてもらいに　今E｝も　　　ちょっと　　　　　　　　　　　リ帝91㌻
ヨ・ソテクルッモワダケーガサ。
寄。マくるつもりだけと壮．
オ9クサンノ　ムスコサン　ナカナカ　シズカダシ　エー　ムスコ
お’宅1てヤK／の　　 ’S一“｝さノし13　　なカ、le’b、　おとブ♂しいし　　良い　　、Scs　s
一　162　一
　サングシ　ソンナニ　セ：ンセーニ　アーダ：コーダ　イワレルコター
　　さんた“し．　そんなに　　：先生に　　ああた“こうた“と小言を言われうこと13
　ネージャネーデスカ．ナニモ
　　　　　　　　te；いんCるないですか。　何も
O　ナー　＝一V　ヤ、ソバワナ　アノー　ナキャー　ヒャーワテミルト
　　何さ　や・ぱ腕　　 牡（そm環境へ）入・マみると
　ナカナカ　ンー　ソーバ、ソカニ．ヤー　イカナェーモンダデ　ンー
A
c
なかなが　　　 そうばかりには
オヤモ　クW一シルダヨ．　ヤ、ソパリ
親も　苦労するんだよ。　や。ぱワ
ヒトオシ　オサレテルダヨe
（威厳てつおさえつけられ7いるんた“よ．
ワシラノ　ムスコモ
私の
ソンナ　コター　ネーデショー．
そんな　　ことig　　f♂いて“しょう，．
ナーニナー＝一・ヤ、ソバワサ　ヒトン
なに
?
．??で?恐いかい ??? ?? ????????、???????
?
　　　　コマルケーガ　オタクサンノ　ムス：〕ワ
息チも他詣刮ぐやけ2）困るカぐ、お宅さんの　 息512
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もしミテルヨーナ クァェーニャ｝
　　　　　やっぱりさ（外から）入が見マいるような　　ぐあいには
コドマー　イカナェーモンダデサ　ヤ、ソバワサ　アー　千ヤーッテ
子・イ共19（うまく）いカ、プ’いものr＝“0、らさ．やつ19。りさ　　　　　り昂って
キチャー　ヨク　コゴトー　センセーニサ　デンワデクルモ〉ダデ
き斥時に　よく　小言を　　先生から　電話て“言われ誌のτ緬ら
ウチモ　カーサント　フターソグガ　ツラェーメオ　シヂャー
　　　　　　　　　　　へ家て“＝も 　妻と 　 　二人ブ：’ij　x“　　　辛い思・いを　　してt呑
イ｝レタ”ヨ．
いうん，プざよ、
一　163　一
　　ヤッパ　コド’モワ　ミンナ　ド：コノ　：コドモモ　ナキャー　ヒャーッ
　　や剛　邪痴3　皆　　どこの　チ供も甑そ“れの環境へ入・
　　テミリャー　ナカナカ　タェーヘンナ　モンダェーナー。
　　’てみれ13“　　　　te’0、fe’カ＼　　　大度・プよ　　　　　　：ものていすIXあ，
　　フントAア　マー　ツラ＝一ヨ。　ソエグモ〉ダンデ　セ〉セー二
　　本当に括　まあ　辛いよ，　　それだものr・“から　先生に
　　モサ　ナ＝＝カ　ァゲチャー　：コッチ〉　マー　タ／ジジャー　クル
　　もさ、、何ヵ・　とと“け物をしては　こちらでfあ（，Q一　5一のことを）頼んZ“iE；　〈る
　　ワケサ．
　　わけざ．
A　サー　ドーモ・T…．　ゴメンナサ＝　マズ　ダェージ＝　イッテラッ
　　筋　ど5e…一・e　ごめんなさい．まず　大回・　行。ひらっ
　　シャイ。
　　しゃいe
C　エー。
　　ええ。
話し手
（鰐）
　S
7愛知県北
（氏　Sc、）
鈴木清光
鈴木英雄
設楽郡富山村三一の甲
（性♪　　（生　年）
男　　　　　　明♪台27年生まれ
男　　　明治34年生まれ
　　一　164　一
????
?
S
??）
???
％’ヤ　写、ソコーナ　オヂ〉キデ　ゴザイゼス　ドーモ。
いやけ。助な　お天気で　ございます　どうも．
ド　　　　　　　つアー　ドーモ　エー　ヒデ　ゴザイマス．
ああ　どうも　良い　日でございます、
「ドLモ　ハチシ　キキャL　ム阪コサ〉ガヵ》ダカ・ヨワガッタ
どうも　話を　　きけ｛ゴ　　息子さんが’　体が　　弱か・た
　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　ドザ コザ つフーグがイマワ　ドンナ　グァイデスー。
’3・う　て“す「ウぐ　　／今＼は・　　　と“／tな　　　具／合＼て”同「？
ド　つ　　　　　　ド　　　コ　　　　　　　　　　　バアー　アリガトーゴザィマス　アノ　イマー　ケッコー　マメン
あ．あ　　 あワカぐとうこ＼デいます　　 あの　　・今＼は　　　けっ、こう　　　健康に
　コナ、ソタガネー．
．なったかご俗．
ド　つ　　　　　　　ド　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ即智ぼ（H姦）奮灘訊ご謡ス（H焉1綜
ゴザイマシテア謡鴇コ｛デゴザィマスド7－E　r’ツ・
ごさ＼・まして
　ザ　　　コ　　　　じ
アノー @アンタノ　アノ．
あaうあん1・の　翻
ド　て　　　　　　　に　　　　　　　　　　　つエー　オカゲサマニイエ
：ええ　　おか1ブさまで’ね
　　　　つ　　に　つ　つハタライトルガナー．
イ動いとう「カぐな．
じ　　　　　　　　カ
アー　ソーカネ，
ああ　　そうか符．
工一。
ええ．
け・こづで　　ございます　どうも．．
　　　　　　ヨ　　ダ　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　ビムスコサンワ　ドンナ　グアイダネ。
　息子ざんは　　どんな　具合た“ね、
　　　　　　　　　　　　デ　　　 ド　つ
一　165　一
Hs
H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　つ　ザ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　ド　コソリャ　ソワヤー　アー　ケッコーデ　ゴザイマス，
それは　それσ　　　　け。こうで　　ござし・ます，
　ド　　　　　　　　　　　つ　　　　コ響町哲ごヨ1誌（H謡／エー・
ゴメンナンショ。
ごめん下さい．
　　　　　　　　　　　　注
（1）　あいやつして頭をあげる時訟す声で．この：地方の習慣である。
8．福井県武生市下中津原町
話し手
（略号）　ぐ氏　．る）
　丁　谷ロヰ公お亨
（性）
?．
　（生　年）
．明2宣32尋生まれ，
S　下出蜜k ? 明ラ台36昇圭まれ
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??
??S
T　イヤツ
　　いや
s
?
S
?
コンニチワ。
二んにちは。
　　　　の　モ亦ニチ　ア八ッ。
ああ
エニ　オタッシャケノ。
ああ　　お違，着かね。
　　　　　　　　　　　　　のアハッ　モーオ　カラダダク’ア
ああ　　　もう　　　イ浄だけは
　　アルクンデモンナモー　ワカイ
（X）歩くのでも
　cs）
一う
くて
｝???
ポチボチトオ
i＃“つ1きし’つ乙
　　くのケツコ……。
結構けで）。
オー　キ3　アノー
うん　今日　あの
そんtjもの
　（笑♪
アノー　チューモンが
あの　　　注丈が
　　ゆカタインニャケド力
丈．夫だんアぐσれ～ゴも
老い
　　　　（L？）
イッヲラア
い，≠くう
（
sアー
ああ
）
モー　ミ
eう　蓋
ヒトンテニ　：E一　ナンデノ
ノく＼，ノナアニい｛て．　　　毛ノつ　　　　六♂｛＝てt’孟ぴ
デテがマエンチーデエsエーオジジニテッヲイ
で　　季が　まわらt｝いと茗うかう，
ンカッチュー　キョー
f｝いか、という　　　ノ努日
　ホイデ　　イマ　’アー
　それて・・　　／〉　　　ああ
　　　　イマ　エー……。
　　　　。／ケ　　え一……。
　　　　　　（ワ）ドニコ　イキナノレンニ．エノ。
どこ（へ）いうっしゃるんプぐね。
　　　　（3）タケフニイ　アノー　カ　アノー
　　　　　　　　　　メメメ試生に　　　あの　　　　　あの
　　ツ　　キョー　　〈ヲ’クサンデ酢
　jくメメ
　　　　今日　　　たくさんで
くIO）　　　　　　　　　　（ll）
（ええ）お、、酬、細f
　　　（9）
コドモァ
，｝根が’
トテモ　ウチ
tても　　家
　キテ7レ
　　栗てくれ
アサ　デンワ　力カッワンヤネ。
朝　　電言叙が）カ・か掃（んアぐよ・
ナンジャ　ァノr　ベントーノ
　びんだ　　　あの　　　弁当の
）?
??
??S（
アノ　コ
あの　米
一　167　一
sT
s
　　　　　（12）義）蜜二（s論）㌃0猛㌃罷γ景（笑）
　　　　　　　（13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ILe）
ホメカンキフ．リャ　ホノ　ワカイ　トキカラ　サカヤ　イッチノー
米乙き噛’ぐ1らいは　　　その　　若い　　B｛｝から　　造．り過隆　物。てね1し
（裳） iSe（笑））∵1霧エケ㌶霧
　ホィデ　　オジソノカタ　　ワカイモントァ　　マタ”　ヰ・ノー　　工一丑
　それで’　　あ・じいちゃんの労がr岩い：i旨と，は　　　　　まプで　　その　　　ギ含に
　～！5）
縞、）箒な壽蒙イ∵㌃∵㌃∵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16♪　コイッチュ　キテ！フレッチュサケ　オ’一イ・ソチューラ　（笑）
　柔し・～二言う　　　来てく壕べ乙玄うtS・ら　　　　「b・一し、）と戸言っマニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　なギゴノ参マ（冥）ジ1∵ノ∵震砿』）腸イ
マ　イクンデスゲネ。
　　侑くんて“すよね。
熟｛尊翁誌で≒）（笑）
（笑）7ノ　：才タクノ　アノー　オ．ニーサン　ァノー　　ウ　 ナンンヤ
　　　あの　　お宅の　　　あの　　こ暮男　　　　あの　　　　　　存んブご
ドコエ　エ　イマ：オ　木シコ．ト・ヤネ。
　　　　　　　　　メまべどニへ　　今　　　あイ壕だね．
　　（18）
㍊、；㌃謬（…T…ポー…　　1まり）篇悸薪7■額竃／ζ藩シャ
ー　168　一
Ts
丁
S
T
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むの；で㌃）纂国会篇㍗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　ナンジャ　アノー　マエー　イッディナシタノニ　アノー
　毎んだ　　あの　　葡Gて）行。ズいらしrcのに　あの
　ユッコ。一デ　カフンプンタンニャ。
　つ都含で　　あ俊わりにナあたんだ。
ツトメテノレンニャ。
勤あているんプで。
　　　　アノて　コ　　）あのの
ナンカ
ナ♂にか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2Dアー　／，ヤ　モー　／　ナニノァ　ヤッパ　オンサンノ　ウチャ
　　　ズメメベズメメズバ
うん　　　　　　　　もう　　ん　　なにして　　やはり　　おじさんの　　　象は
儲潅ね㌍ニツケノー（丁フシ　フん）≒雷リ1
ママー　　デノレデ　　才タがイニ。
まま（かv）　　で㌧るto・‘i）　　　あ・互いt二。
コL訟アー　ソーカ。
あっ　　　ああ　　 そうわ、．
輪∵（笑）（T㌃㌃㌃i読）も青1言
カワッワンニェーノ。
変．わっ起んfごよ。
篇（s工一　ええ）～需∴輪∴憂乙義ぐろ㌃蒲
ソノー　キョーピフ　丑一ソノ　アノー　ケーキが　チョイヅト　ソ
その　　i，ifO「’ろは　　もう　　その　　あの　　　黒気が　　　ちSつと　　　　そ
　　　　　　　　　　　　　tt（22）
ノー　ナンシテル芒ンジャサケー　丑一　ハイワトテモ　ハイレ≧
の　　　ナ二二してるもんだか弓　　　　　もう　　はいワたくても　　はいれブ♂い。
一　169　一
S開モ、1、xエ（s㌃泰）蓄．二夏
ア　マー　マー　マ工力ラ　E一　ソノー　ツトメル／ニワ
　　　　　ズ〆メメ〆〆メメX〆メ〆
　　　　　　　　前かう　　　：しう　　その　　　勤あるのには
うキプリカ。　マジメすサ｛7。　アーレフ。tt・　一’デスカ。
、3ぐ’λカ’c　　　　　　まじめアぐわ’う、　　　　それは。　　そうて’‘ずわ㌔
㌃舅焦㌃瀧評㌃議（冷哲⊃
　　　　　　　　　　くエリサンデ　　マ　　ハイラレう
ご∫まて閣伽　　き・あ　ね：いれて
丁　ホリャ
》組タ
ヨゴジェンンヲ。
ようこ∴ミ～’一t、ましr：，
ヨカッタト
よか・起乙
　（s笑）
　　　　　　　　　　　　く　のンジ・マーユ詰れでは　　まあ　　7めんくだ（｝い、
　　　（23）
オタ7／
お宅のは
ハヲ
櫛き
オカプ
あ・わ’げ辱
Z｛T」Y／
臨ていうんブぐ，
ヘー一。　ホーデス：カ。　ホ
へえ，。　　　　そうで可か、。　　　　　そ
S　エニ＿』L上乙プサイ。　マー。（笑）
　　ああ　あ　　ひあんください。　　＄あ。
丁　ハイツ。
　　はい。
）?
）?）?）
→???（?
（?
（?
（
　　　　　　　　　　　注
何か9言いかけてやめアくものと思われうが意味不B月。
［　kaCadadakge）
体が丈夫て』’元気のいいこと乞材6がカクイという。
〔kta”f　a”a〕・ゆすワイントネーンsン。　「年乞tる」；tセトシ
カ。イクと，いう±易合が弩タい。
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〈5）
C6）
（7）
C8）
（9）
速く歩けねくてとで’モノいウ意ロネわ’．
病田臨が元気だと玄っkのに対して、
尊；敬の助勤言ξ｝ナノレ。
試生（1日）申内9：てさす。
それtま糸吉構rゼと，老：ってt｝る。
　　谷m氏の息5さんの一人が武圭布内で寿司屋乞やってt）てその人乞
　さす。
（lo）　忙しくて自分だけでは金が回らrsいむ’らの意。マエンチーデ（エ）
　は，本来なうばマエンチューデ（エ）とね1るところか。
㈹当期・おけう祖父の一聯9呼紘二こでは谷・勧噛分自躯さし
　て才ジジ乙言・ていろ．ぢお，当党．方著では寡据のちがい毎どによる
　親族呼称の使い分けはほとんどみられず，一般に次のような呼称が用
　いられる。
　　オジジ（祖父），オババ（祖冴），トーチャン（父），カーチャン
　　〔揖），アンチャン（兄）、ネーチャン（姉）
（の　米きとぐ乙と芝i：米き：カンフ（カンク。とも）という。
（i3）　〔h◎勘ekα∫l　kめ嵌fja〕　米こkome〕の諦頭3音〔k〕の閉鎖がウるんで
　劾r劇賠［h〕に慶化している。
（紛　谷口氏は老い頃から冬の種雪期闘中、杜氏といわ断る酒造リ昏昏と
　して京都方面の造り酒屋に行．ていた。
（15）　　〔e：monhe〕
（1・6）　手イ云いに来てくれと。う亀与さん’かうの電話にrh・　一い」乙言。て
　引き受けたということ．。
（57）　下中ラ孝、原町．カ・ら／キtコほ～ゴ薦魯れた∋募各町に試生布内と系吉、3ぐ定；顛バ’ス
　のイ亭〔仁所力vあり，　日四狂復量行されている。（O爵のバスとは湯，谷町
　を午前10時頃出て試：生串内に向かうバ‘ス、左いう。
　　　に68）　下出氏の長男をさす．
㈹村田とは試生申内数ケ蜘＝工場乞持つオ佃製作所の二凱下中津原
　町でも下出氏の謡うさんをはじめ何人もの人が勤めている。
（2。）　以前にほかの所に（勤めに）行，ていうしたのにの意。イッテイナシヲ
　のナシ引増融の寝冷ナサノレの塵用形すンに母去のβ働詞ヲが拷糸免
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　したもの。
（2D　いわゆるイ白父（叔父）にNする呼称。イ白船（叔ee）1さ，オバサン．がお’
　当地方畜では，中年の男’性に対する呼跡。中年のカ：性に対する呼赫も
　それぞ牢しオンサン，才パサンとねり，伯父（叔父）、伯硲（叔£）に
　対育る呼利・との区別はねい。
（22）　景気力vちょっと．悪くrδっているか・うの竜．
（23）下出氏の長男のごと。
（2の　ハイラレテは勤詞ハイルの未然形に司能の助山詞レノレの幽銅形t藩
　続，助詞テがついた形。当se　”菖でしま可能表現の場合，）段勤詞では読，
　メル，書ケルナ諾の・1能勤詞行多よりb、。この例のように勤詞の未然
　形に司能めβ・P動詞レ’レのついず（言売’マレノレ，：書カレノレナ」と」’が『，圧イ到的に9S
　・U。ただし若キ層では読メ1レ、書ヶli／　tsと：’の司能勤詞形二し潔昂に綬わ
　れ始あている。一ララ，一段勤詞の可能表現の場含e，・、老埠雇1では昆ラ
　レル、寝ラレルのように勤詞の未然形に司能の即勤詞ラレノレのついナ（
　行多が1用いうれ，若辱ノ脅でイ更われ女省♂）ているi冠レ1レ，霧レノレねど（7）言い
　ナ｝は（まと，んごされねい。
（25）別れる跨の族キ愛。
9．・奈良県吉野郡十津円才寸那知ン合・、谷垣内
話しチ
（曙）　（氏　、る）
　A　後木弘
（性）
? 　c生　年）
大正H年生まれ
B 東正弘 ? 母月ヲ台42年生ま’れ
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AB
A
B
A
B
アツ 蛹ｲジ庸評でBアツ謡腎つ
ダンダン　オーキニヨ．
いつも　　あリカぐyう。
エー @ドーモ　ドーモ．
ええ．．　と“うも　　と“うも。
キョーワ　マー　アノ　ド＝コエ　イキャー．
一昨　3th　　　どこへ行ぐカ・．t．
サーノーラ．　ゴ＝、ジチュチ毛『ナイ馳ゲ〕ジドー∫’チ囁素ジト
tth　n　t，　用事と観7も無W醸どい…馳ち∫みど
フノ
等の
ア｛
ああ
ハイ．’
iびい。
ンーe
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　トショリ
　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　年寄り
．ヨーキキデイテ　コーカイ。
用聞ぎて“　行7．て＿こ盛五かs
ソ一字．　ソワヤ　ゴクロ「サンジャノーラ．　ンー。
そうカ、．　　それig　　f卸苦労r・ん，　r＝“ね．
　エート　ダィブナイ　デオウナンダノL．ウシ二二クンモ、
　ええと　　　大分　　　　止．達，わなかっ斥h。　　デ麦木君も。
A
B
A
アッ　パー．　ホンマニ　ダイブナイ　デオワナンダノーラ．ンー。
　　　はあ。　　本当に　　　大／fi×　　　出、逢わ．獄かつ．鳶れト。
ムス：コワ　コーコー、・アガッテカラ　オーサカ／　デ　ケーサツノ
息｝は　高校（の上々ぐ。てから　大阪の　で警祭の
ホーオ　イ．．トルチュ「ガ　ゲンキナカ。
方を　行。Zい秘剖ゐ・元気か．
11：；塩㌃鏡鶏嚢え：（B．アー　ああ）瀦
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マー六一ゲデサニドー＝カコーニカヤ，，1テヤオルンジャ
まあ　　　おカ、iナ“マ“ね　　　と“う1＝カ＼　　こうIZb、　　やつマ1序　　　いるグ）1＝“
ダ｝熱寄∵一（Bアrン馬立　　ああ　八つか）繁｝∵鵡冨
（B斎）一爺瞬輪熟イカ爺砿τご
㌘（8篇）競工実獄「請譲ζ碁ノー翻
オカゲデ　ヤー　ドー＝カ　：コーニカ　ミンナ／　シワー　ツ4テ
おかけ“で　まあ　　と“うにか　　こうドか　　　皆の　　尻（1：）　イ寸いて
鳶こぞ（B舞）黛1窃言1∴琴ζ諮7ヨ「
（笑）
B　マーノー　ヒトモ　フエテ　キタシ　ハンザイモ　フエルシ　ナヵ
　　まあ裕　入も　増えて来∫二し　受訴も　増えるし　与る・
　ナカノー　コレカラノ　ケ「サツカンニ　ナ，γテモ　；ライヤロー
　　tsかね　　これからto’　警察官1：　　なフマも　　大変T・“ろう
　ケ〉ド／一　（Aン「）　マー　シッカリ　シl／　＝L　タタイテノー
　　けれどね　　　　　まあ　し，かワ　尻を　叩いてね
　　（Aンーク嘉’titlr硲㌃（A鉱）み
　オタガイニノー　キ才　ツケ才一テ　ワタw一ライ
　　お互いド符　　　気を　付けあって　　　ラ困ろうよ。
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AB
A
B
アー　オーキニ．オーキニ．　マー　ドー二ヵ　：コー二ヵノーフ
あああ’1がとか捌が嫁eまあ　どうにか　こ弥かわ
マー　ットメテ　クレリャー　イーガトモマンジャ。、　マー　ライ
まあ　勤めて　〈鰍ば　良いかと馴研・’亀．　莇　来
ネンサンガツニ　ソッギョーナンジャケ〉ドマー　シワカラデ
年　　　三月｛＝　　　　卒業なのr：“けれと“　　　　まあ　　・尻からでも
窟；毒や恐諮ゴ（β蕎）蒙∴（笑）
ボンニワ　カエル　カ；ユコレヨーナ　ナニ　アルンカイ。
　　　　メうくコズ　メ盆には　　　　　帰るような　　何‘。ぐ）あるのかい．
ラ　ニジュー二ニチチュ一心トモーンジャケンド＿卜「カアマリ
　　ニナニ罵言。たと思うのた・畝と・　　　粕・斜
や又ミアルトモーンジャ．マソレンイチバンイキヌキ
イ本み（が）あると思うのた・．　　ま　それカぐ　．一・番　　　息抜き
ナンジャロートモーンジャ。（Bンー）　マー　オヤノ　アサマシサ
なのだろうと思うのだ，　　　　　まあ　親の　浅ましさ
デカェッテクノレ／マイチバンタ／シミニシテルヨーナ
で　帰って　来るの（を〉ま　一番　　楽しみに　　しマいるような
ワケ　（笑いなが、ら）ナ〉ジャヨ。　（笑）
畜尺　　　　　　　　　　なの六“よ
オヤモジャ　オヤモジャV一ケンド　ジーサンガソー一一．（Aンー）
Xメ　X　X　X　X　X　X　　　　　　親もτ鵡うけれど　　爺さんがね
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メーイレテモ
目q：）ノ＼れても
ン＝・ソセシテ
宏世して
アノ
あの
・ソテ
やつマ
A　アー
　　ああ．
イトー
痛く
クレソヤ
〈れれ19“
イーチュー』グライスカサイ
愛いと言う位（だ2から裕
ナニ
?
ンー。
プーーホド
ない｛まと“
イニ7ブト
良いがと
カワーガ、ソタ　マゴオ
可愛がつた　　孫を
オモ’・．Tテ、』、ネデモ　才キテモ
，還・フて　　寝ても　起きても
イノ1レ　コ・ソチャ、’ロノwwe　マー
ネ斥る　　　　・事・r：“ろう4っ、。　　　　　まあ
クレヨ．
ぐれよ。
マーサイ　ホンマニノーラ　マゴチA．．　一一ノワ
まあ裕　　本釦畜　　孫と言うの19
　　　　　　　　　　ジーモ　ソソヤ
　　　　　　　　　　爺も　そkrs
シンパイシテ
1獄配して
　　　へ　
／ンヤ。
のブご亀、
キタイニ
期待に
　へ　や　ンヤー。
　では。
カエ、ソテ　コイ　ユータ
帰。て　来い（と）言。て
コiワ　カワ
子　」．　t）　可
　　　　　　 　　　　ホンマみ　イチバン
　　　　　　　　　　　噛本当1・　一番
　クレトルンジャw一ト、モーンジャケンド
　ぐれているのた“ろうと趨・うのた“けれと・’
ソーテ．ク．レソヤー　イーカ“トワ　才モート，レ
添って　ぐれれは“　　良いかごとは　恩っマいる
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IQ　鳥取県八頭郡郡家田丁
話し守
（略琴）　　（氏　，名）　　（性）
A　土井頼重　男
　（生　年）
日月冶30辱生まれ
B　　’衣笠光寿　　男　　明ラ台38年生まれ
A
B
A
B
A
B
ナント　キヌがサクンダ三一ナゴヵ。
なんと　衣：笠くん7“ぱないか．
アー　コレア　ダレカト　オモェヤ　コーチョーセンシ宏一デスカ。
ああ　⊃れは　誰かヒ　思、えぱ　 ：校：「長先生ですが。
アー　シバ’ラクダ’ッタナー。
ああ　しばらくだったなあ、
笠；謡識ブ（A棚つ皆1㌶二言
イキオラレルデスーナ。
4！iかれるところですカ、．
ワシャー　マー　アノ　ガッコーカラ　カエリヨル　トコロデナーb
：私は　　まあ　　　　学校力、ら　帰る（帰りつつある）と：ろでなあ。
ソーデスカ。
受うですカ、。
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AB
A
B
A
マーチ。ットシモ轟チ。ットシタコトガァルモソダケー
まあ　ちょっと　　しもきに　　参よフとした　用事が　あるものだから
チ・・ソト　ソーダンオ　ウケトッテ　マー　イマチ響ットハヤェー
ちょっと　；旧き炎を　　受サマ　　まあ　今・ちょ．と（帰る爵間1・　1ま〉皐L）
ケド　七一リヨル　ト：ロダケドナ。
けれど　　　リ帝る　　　　　と⊃ろだ’けれと“ね。
ソーカナー。ンダー　ハナンユー　キク　ト：ロガセンシェー
そうですが．それで園田（詰に）　聞く　ところ（です）が先生は
チョ・ソト　カラダオ　ィ、タメテオラレルソーデ’ズが　ド㌧デ又一ナー。
ちめヒ　　身’体芝　　痛め、マお・られるそうですカぐ　どうで・3か、
羅　ワシャー　マー　アンマリー　ンー　ケンコーナ　カラダデ
まあ　私は　まあ　あまり　　　　健康な　　身体で
ノ’一一テナー　マー　1コノゴロー　マ　オィシャニモ　ミテムラッテ
：なくて〕ね　　まあ　　最迩　　 まあ　医治にも　　言含てもらって
マー　ツカエワすエーッう一ユーコトデ　マー　ガッm一ニワ
まあ　一差し支えば　なのと1）うこヒて・・　　　　まあ　　学校には
イキョールケド　マー　ヤッパリ　ト・シダナー．　ドーモ　ワカェー
．行ρでいるけれどまあ　やっぱり　歳、だねえ、　どうも　芳の
トキデァ　ナケァ　・でケソ7。
時・でなければ　 だめだよ。
ゑエ　ナンニ　シテモ　キ．一イクカイノ　オサデスケー　エ：＝∴
　まあ　布rに　　しても　教育界の　　　　ft．　．老ですから　まあ一一一一二
⊥エ　マー　・ドーモ　・モー　ハヤ　ネンパイタケー　ワシラモ
いや　 まあ　 ～三’うも　 もう　 1ま・や　 年薗己だカ、ら　　私な・～二“き，
イケソケ：ドナー。
（身体力ぐ）だしめだ㍉ナど’ぬえ，e
一　178　一
BA
B
A
B
A
マハヨー　カラダ冴　ナオイテムラッテモー　マスマスオタッ
まあ早く　　身，体9　なあ・）て6ら5て　tう　ますますよ・豊
シャン　ナッテ。
港に　なって。
　　　　　　　　　くのマー　ソリマ　エーが　アンタゲーノ　ムスメサンワ　すカナカ
まあ　それば　良いカミ’あなため家．の　ま浪さんは　　なかなか
デキが細網ッナユーコトダガァタ）ドータ土　アノ　タ労ガク
成績ヵミ’　良いという⊃とだが　　 ああ　どうかね　あの　大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐヰラニューシノホーワ　ァ、エー　グア’イこイキタカー。
入試め方ぱ　　良の具合に晒たか。
ハイソマシテヨー。
入　口触．
ソリャー　ケッコー。　マー　ダイタエー　アタマノ　エー
ぞれは　結構。　まあだいたい（鷺鷺）頭の　艮い
　　ぐのソユーダケナー。
たち（・｝回外）だゐぐらねえ。
；驚倒（A素康窓∵ドr諮ト夢ン
シント　オモ牟ヨルトコロデズ。
八こ♪と＝　　、｝慰・っていると⊃ろマいす。
アー　ジ急一ジョー　ジュージョー。　マー　アレダしタラ　マー
ああ　 結構　　　　結構。　　　まああれ（あの嬢）だ㌧たちまあ
セイコー　ウタガイ　ナシ凱
成；力　　疑い　　 なしだ’。
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B　f，ll窩訂（夙塩）言結寡濡魏蕊£翻
　ハイリタイッテ　ィーヨッタ　hコロニ　ハィレタデスケー　マー
　入学した；いと，　為っ？いた　　ところに　入れたのですかう　まあ
　　ミンナガ　ヨロ：コビオルデスケド、
　　皆ヵぐ　吾んZ・　bますウれど．
A
B
A
アー　マー　キオツケァ　アゲナンセーヨ。
　　　　　　ニ．ああ　まあ 丸客つけマ　あザなさ・のよ。
エー　アリガ’トーゴザンス。マー　シエツシェーモ
え丸　あリカぐとうゴざいます。　まあ　　先生毛
　　　二・。
B　ガ’ンハッテツカンシエーヤ。
　カぐんば㌧マく’だて覧いよ。
A
B
オーキ
ありがとう。
　　“
へ　シャ　サヨーナラ。
轟　　さよなう。
　くおエ・ソ。　サイナラ。
　　　さよなち
マスマス
ますます
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　　　　　　　　　　　　注、
の　地，名。シモキサ・イーチ（下品瀞）／の略・。．
i（2）　「e．一一・一t…ソリ：ヤ　、工一一・iガIA　　ま・あ…、そi海1まそiれiとiし｝て。
　　ヘノコ（3＞　〔～えの
ζ4）つ…．の，方i蓄でぱir行く…」；の連i用i形はド『i誰圭汐二藍塗圭1テ）iどな飯　音便
　形を用いない。』
C9）㌦ん慰めぐ協わせ。「マソカ露6」新潟県中蒲廊番・
　知歌山．・大阪・京都・中国・高知∴大分∴佐賀・長崎県ヰ々石・南島
　喜界島。認（隆国方言辞内辺）
、6、㍉。＝」謝貫、漉性質、性癖℃↑流儀ユの「流」か）．
　　　　用例：．アノ人7洒が好キナ、．リ』．邑夕㌦．
　　　　　　　朝ノ早イツま一ダ。
（7）　「ジ㌔一ジョr」　㌧の上なぐ癌足である」∴の意、。．、r壷畳込力・という、
ぐ9）　〔？〕のような音声。、あいやつのヒ・ぎに文頭もしくは文末で良く使
　われる。if方き談詰資料（9）』のS7ページ、注ζ2）参照。
き旨し与
（硲号）
　A
fl，烏根県仁多郡横田町大字大馬木
（｛参し　搬）　　　（di！li）　　　　（室　　」笙）
戸屋　英明　　男　　明う台36年生まれ
8　　勝評定市、　男　　明治37年生まれ
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BA
B
A
B
アラ　才ヤカタ　オデカケデゴザェ：£寡。ヤ＿　イツイモ　ドーモ
あら　　親方　　お・禺力、けでゴざいますね。やあ　いつも　　とうも
ニョーバ・ガ　才シェワニナーマスィテ　アリガトーゴザイマスィテ。
女．房が　お世語になりれて　端難うございれて。
ヤ　カツィペサンカネ。コンツィワ。アーキジワネ　チョソト
や勝級さんかね，今H　tl．．ああ　今8蔵ね　ちむと
才一　ヨソカラ　ヤマノコトデソーダンス汐イ％一コBダデネ、
みあ・　よぞカ、ら　山の事で　　相．回したpということだからぬ。
　　　　　　　　　　ごのソコエエカカトモーテ』デカケタトコーダ：ガネ　オマエトコワ
そこヘ　ノ行蔓うカ、と思・って　迅か1ナ．た所だカぐね　　あんた㊨）所は
ダレモ　ゲンキシクカネ。
　　　　　　　言崖も 　 元気　力、ぬ。
ソリザヨーオデカケデゴザエス。
ぞれ’ま　よく　み出か今マ・ごきいいます，
マスィテネ。
ましてね。
ウーン　ウーン　ハー』ソ刃ヤー
うん　　うん　　はあ　それは：
　　　くきラ；オマハソトコニャー　ワケースィーカ“
あん．た（4））所i：は　　　　芳い人が・
ゴ臼　　ドゲズィナヨ「カネニ。
頃　どうしているかね。
ミンナゲソキデヤッチ。一
　　　　　　　なみんな フ℃ヌもで　　やってい
すニヨソ
荷よv、
ワ」T　Tモンが一一トコーデナ引回
若・・者が　居るヒころで（して）厨か
エケン．ト、モーテ　アレ：コレ
いサないと思・っマ　あれ：れ
　　　　ソーダ1ガ’アン
　　　　“tうだ’カぐ　 あん
才y．手心ズンタいか　ツィカ
居うた’まずだカぐ　　　近
シー：クオ　モタシ〈エニャ
職釜　　待た廿なければ
カンガェチ雪」7ズィガ’シェッカク
考えていますが　　　　ぜっかく
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AB
オや加ン団エモ野ダンキタ外モサオモーチャンコト
親方め所へも　　相談（に）行。筋と思っマ　思っていること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのデスィガナカナカ　ェー　又仁シ．クグ％ガアーマ潅デネ
’ですが　なかなか　よの　就職ロカぐ　　　ありませんでね
コマツ：％一マスィガマー　フトツィ　ィート：コガ　ア》タラ
こまつマいますカぐ　　　まあ　　ひヒっ　　よい所が’　あったら
　　　　　　　　　　　　　　　ぐかマタシェワ之繍漁また　ぐお◇世話（に）　なれないでしょうカ、。
ラン　フーン　イヤ　オマンモ　スヅチョラッ涛ルトーリネー　ナニ
ノ錠ん　　ふん　　いや　　あんた古　　知っマみうれる通．リねえ　　　　何噛
ブン　ィナカノコトデ’ツ。トメグヅ4ト　イヤー　マー　ヤフベカ
分　 田舎の事で　 勤め1コと　　畜えiま“　まあ　役場か
ノーキョーガスィソリンクミヤィグラィナコトダ1エ。　ソ：コニヤー
農協か　森林組合く・らい峰だ。　　そ・鳳
ソレゾレ　イマンゴロ　・ソ∫トメチョーモンダケン　ソノモソガ
ぞれそれ　　今頃　　 勤めマいみものだから　その港力ぐ
ヤメドモ　シ＝ニャー　ナカナカ　ェー　クツイワ　ナィダガ1
やめで’も　しなけれ1ま“　なかなか　よの　　ロは　　無いのだカぐ。
イヤ　ソゲ’イワッシ多リャー　マタ　カンガエチョカ。　マ　アー
いや　 ぞう　　言）bれるなら　　　また　考えであ・こうカ、。　　ま　ああ
ドッカ　エーコトガアリャー　サガエテアゲL。
ビOカ、　よW事力ぐ　あれば　　探しマあケ“る。
ハイ　マー　オヤカタ　：ココロニ　カケナヨッテ　ニや一二トコー
1まい　まあ　親方　　）じ’に　かヶマいマ　似合読所
が　アリャー　マタ　流ワン　スィテヤッテ　クダサイマスィヤーネ
ヵぐ　あれば　 また　世話芝　しマやつマ　下亡いますように
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　　オネガイイタスィマスィケソ。ツZヅト　ヨ・シ予』ヤスィンデクダサイ
　　あ・原貢い致しま：から。　　　ちょっと　寄って　イ木んで　　下さい
　　マシ＝ヤ、
　　ませよ．
A　ホンシェッカクダガ　キ。一ワ　エマ　サツキ　イータトコニモ
　　あ・っ　せっかくだ・献・　今トおな　今　 さっ一き　言った所にも
　イカニ．ヤーイケンスィ　イソイジョーケン。マ　カナイスィー二
　　行力、なヴれば’の1ナな一いし　　　急いで’いるVXら。　ま　　寂の人．に
　鷲致噛㌻τ恐詩工・
　アリガトー。
　　難．うfi
β　ド’一モ　ドーーモ。
　　どうも　 どうも。
二；ザー）卿話
　　ド　いΦ　コザンマスー→ゴザエスー→ゴダエス」など出雪で広く言う。
ω　 モッテ」　という出雲地方一般と違．て、，広島県に近のこの地方で‘よ
　ウ音イ更カミ多し・。
’3）「才マエサンー→オマハンntl＃r時＃「出雲地方一一般で聞く。
（4♪あなた嫁に叡脇なたの家1・縣と澱卜う．鵠祖・の
　用法ボ用いられている。
　に　　　　　　　　　　　しへ（∫）アリマセンテ→アソマセデコ、「≧カンデモヨイ→イカデモヨイ、
　ぱ一般：的によく言う。
㈲　「ナランエンデ㌔は「すうエンデ〕の菖い誤りと惑われゐ。
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　　　　　12、襲媛県越智郡伯方町木浦・
諏し手
　（略署）　　、（氏　名）　　　（，1・主♪　　　（．生　 辱）
　　A　　柑k寿一　　男　　朗沸．30昂宏？れ
　　B　　由iQ寅欠　　男　　fi月頭pa年隻2れ
エ・一 @　‘ヘラカミプン◎．’．コンニクーフr
え乏，　　　才すムごん．．　　　　　今sftイ
ヤーθ　っンチャー．
やあ，　　ノ緊θ〔チ．
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
ェー一 @　ドチラエー　　ズィデデス　　カー
　　　　　　　　　　　　　　　　　の
M、　　t’99へ　　おで’か歴巧．　　”・1
＿　　　　　　　　　　　　　　　　（D＿＿　　　　　　　くユ～
黛∵1ト∵1：∴∵噺顧竃環塩）∴謡ソ㍗鷺訂ラ
　イキヲ　一一ンダ　ガ’戸．　ズー一．
　9｛　：うし1て　・・るハアゴ　　牟，　　κぢ．
1う；rス認”．一（Akl“）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（s）アンタがタナー　エー　ムスコンが　オッタガ’　アヤ・’’”　ドガン　シ
　あな汽方1・・Pt、　　　・い・　　忽｝ザ　　　・・蘇ゲ、　　　あ脚二　　どう　　とて
　　　　　（e
a一純п[。
“ろの坦
　　　　　　　　　　　　一　185　一
AB
e
?
?
A
＿　　　　　．＿　　　　　　　　　　　　　 （㌻，＿　　　　　　　　　　 ＿　　　　　　　　　　＿ヤー．ウチモータイシf一　工一・トe．ナィ．ケント’ワ汐イ
やあ．　　う9（の憎みフち　rい1して、　　いい　　oし｛　　de・いけれと．：’　　箔・・
　モンジ・プンヤ。バー　㌔一ご／　つト　ヨー．ジドー遍
　毛・f・’から　　や剛、　1んt・　S…　　　　S．　eb9・
エー @／ッテ’　ハシソオラィ．
　　男しって　　　　　ノセ．フていろよ．
∵1∴ビ売際∵憶う’、篇ピ／フ∴∵ン
　ソーみ一　アfラシー一　フト　ヤラ＝r　　シ？一t・グ　ナd　ワ。
　受う・う　　勅い　　　レと㈲梶擁・・　し昌ポ　’宮　♂．．．
ケツつ一ジャー．
締構！べ。＿
　　　　二　　　　　　一、　＿イーエ㌦ソヤケンド　ナユー　ナニー　ムラカミプン．　ナニー　ヤ
‘”縺@　効脚挽『・　佃、　　｛可、　　御亡ん。　　侃　　役
　　　　　　　　　　　　ノクバエ　オィデルソプス　カ
　　　　　　　　　　　　．e喝へ　　行醜胴得　　　か？
　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　　 くの　　　　　　　　　　　　　　ンー。ヤクパエ　トン．トット’レ　ウチニ　モー　アイプイ　コイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　づん．　役燭へ．　年（の　と，て一h の1・、　eう　勲　　　象・，
・イ　♪ウンデ　ηツかレグー。
蓼・（りおう．・　1・・．、　田・て・1ろ　　s．
㌃∵∵（A身一あ・ラ）1g，11：∵オ、feX，17な1∵スー．
（照∴舎ll．り翻∵1二汐該∵1’…『．
ン八 黶Cイソ死薪橘．．，ッチ，、％クタアン
うつ」eL！，　　　　　7う，　上．　　　そ1ラ、’．よ．　　　　tラ、　　　あ｝9ノミ　　　タ：8e才e！越二え．　　　　で望＝1て　　　　老・’＝なs一
　　　　　　　　　　　　　一玉86一
B??????
∵・∵，孕・（内㌃霧㌧1∴
∵芝・㌃鴻洗孫キデて朕／泌∵1
∴∵（∵・／．
　　　　　　　　　（り冶∵だ㌃コ∴訓’イ．
∵一撚で！マ，ズ∴∵イ’．
工一一　オジャマ　　シマシター。
ええ、　　　お鏡屍　　　と3、｛7tt
一マー　 ミンナ　ヨ。ンユ．一　ユーrtトィテ　クタ1『ブイ。
詳あ．　　みんなζ（二〉　♪ろ〔く　　　　　客ってお’・・て　　　くt：’お・．
へ一 Bプィナラ。
けい．　　　さ『うなう腔
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シ主
（1　〉
（2）
（3）
（??
（写）
（s＞
（v
（8）
（1）
言・・淀み
tzジev気味で、融とケ（・くい、「モ・プ、と解Skる。
ドカ”ンー・・「ドガ’イ㍉の・ゲおrt　eの．
ンヨー7キ、一……「シオ’レヤiaつづ蕃・た・ひ疫．
急e吸1壱
譲す・べ3塞朗勺舟を梗常まマ・％と・ろτみろ、
聞き．り瞬難．丸脈．L・｛＄、．並接の「・ぞ＞t…　・（　k．一j　1であるがぐ、「ウテ
㍉と・発一階て・みずう：（欄・牽凱
力、才てしとめいt：盆いiSlが’、卑・1■　｛1：なさ・れろρ・協俵閃俸から，薦託
の・よう娠解さ幅。
「み一よと「ケン．T」と．の個．に場勧窮換の畑・♂岡力・・あみ．
しヵ・し、アクィzン・卜1の山9．島？｛プ、閣し∵で・ある。
13．高知県南国市岡豊町滝本
三野
（略記）（氏・！も）（性）　（生　 年）
　A　ム崎貢男大正／o年生淘れ
　3　ム崎：秀沸男朋治3∫年至ま〉紀
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，ttsN
B
A
B
A
アラ．，　一にンセイ／デスカ。　シ’バラク〆デ’
ち外　先止　ですい・　U2“Cくマ
／ゴラ’サタオ　ンテ　オリマシタ／ガ　セ／セイ　エライ
御学沙。ろ》1マ居）il八多’㍉　先liK　t～え．9く
キナ，　　マ／ダ　　ワコx’　　ンゴザイマスネー　’
気丁，　庄だ　蕩う　 ごで“いヱすねえ．・
イカ／，イカ／．ワ「． Vモネー　ナナ兆一ナナ堀・
／ゴザイマシ5＞σ
　ごでいエ／（’L，
いや。いや。　わヒもぬえ　七　す　一七　才　ぴ
へ　カ　ヤミワ　手ライ　ワカインガ’　ラーッ．トモ1　、カワリ／ザ
ザ　君（2．之9く　芳「・い　ジ　すこごく　変ソグ
ーナゾザ　　ィク　トラニ　　ナッ　ク　ヵネー。
うアぐグ　v・くつt＝　「xh．～’こV・42え。
ハマ　 コオマサ・／　 センセイ　 Vクジ包　一イ．チ．二・
し芝で・　L，∵rこ　先生、　六十　一　 1：
ロー〃クラブソ　イナネ／セイ／、デズ。
　老ノ、　クラヴの　一年　生、　です。
ンゲソ
ニノし
ナッタソ
プズ・〈
????、??
、
?
ナワマシタフ・子。
「L’1）エltk芝C
イて・　ロク％サイングライワネ「　ワカイモソ残。・＼ツラ
ノ今＼　 o～　　　　六　　 『ナ． @1…＝ギ　　　　　　く（“　ζ’“〈　し才メユえ　　　v2：i．　　L、　　　、し　．ク＞　　／ミ、　o　　　t　2　っ　（?
ツタル　文イネン霧．』浮・
っrこう　青年だよ。
ワリー　・トオ　ンアヤソ六ボーズソデ’セ／セイニ　ンゴメ
悪・・ミとV　lてや4　9やげうすで』．先生　：　脚
イワクオ　：ヵケアッタ　トヤカラ　 ソレ　アしカう　ノ＼ヤ　ンゴジ
　　　　　　　　蓬惑レ多・けズ・・rことe・　e・9聾丈「あ1玖4・くμや　五
ユー示ソ・・／セイヤオ　ズギマシタ。　ツギヒノタツノワ
十・年　ギ世ジ紀レ過ざエ～1：・　月日あrtつあN
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BA
?
A
?
A
　　　　　　い　　　　 　八ヤイ　 モソテス冬一・
全い　　走のですねえ・
　　　　　　　　　　（リソーン残　ネー。　イー　ム尺コサンワ　ナ議ヵネー　ヤヅノ・〃リー
そう　だ　れえ・　いい　 、亀子さ一4P　’s　（1ザれえ　fフつ1ゴリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　轟チギソエ　トラトメテオイソデ・しηネ・
　1号車へ　つとらマ　ぢいでに’ボバろ囲よ、
八イ　　コ悔チシテ／鋸　 ガリマス，
鰹い　高実・支鳶にノ帰り冒す、
アタマノ． Gー　セイトン今㍉　ツタキX　 モ，・一　X一　 イ2＝
」憂貢　 0う　t、、　生考走　ノごフ／こ9、ζ　 、こう　∫、、　V、すt㌃　坐
　　　　　　ヘワ　リ ヨ ノレxユー　界一　9
ってるだろうねえ・
ノドーシア・　ソ　ドーシテ。　　ヤッ　ペリ　カxしノ　oワ　　カエノしv
　　　　　　　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　と“づ1マ　．ごり1て・　れ1ゴリ　かて5の　｝1？　か下る
デスラー。　〕・コ⇔メデ　ヤゾ℃イワ　キ虫　一ワ　ノ獣チラエ．　才
n“　tt。　ビろで　先生L2今唄芝　ど／！へぢ
イゾデyデス。
でヵ・け　です，
ワシカ孝・　キセ　ーワ　唱チヨーイ．チエ　イ、テ　コイオ　ノゾイテ
執か縞　A・・1い　X一］耀＄へ才†嶽鯉をのでい1
　ミヨーカト　オモ．一テ　マク　キζイ、ソタソガ’／ガ　アヅクラ
　み士う争’～　思っマ　2～こ気．に入・ねあグ　もつll～
⊃一テ　ミヨーカh　オ■一テ　ヤッァ　ヤタ　トOtoYヂ’ヤー一in・
貿っマ　2し！うe’と　思っ　マ　一で07て　＝来八　ところ　／ぐ。
ソソヤー　％　一ンド　ヨソゴザイマ又。　ウチノ　’キンジ§　ノ
それ。2　　分　う　ど“　才うごでuいfず・　う～の　こ色　：所　の
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B
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　ヤマサキタカシ」一
　ム靖高志・
　ヨーづチL　 コイオ
　耀市へ鍵～
　℃ワシア　モライナサイρ
　世　 『書毛itて　　、しζ、、’ズー3、、P
　X”7わマサしルキ瓢　　：コノ．
（変ケも碗）つ力熔きれるから　こあ
　　yダ！ソ三一ジ“／デ
ミ・ソングト　フターグソザ
美津九と　『＝　λ　ブ
　モii一　／1キユーーソガ’　セヒ
　　　　ノ　　　　　　　　　　　　い　　　　　へ　持ってイナ～ている　ρ・　でひ
大　丈　夫　マ・
????????、?????。?
メッタナ　 ヒトこ・．55ノミヨッタラ7
あ・〆uよ’　入1㌃　素頁んでいご；　9
フターソラー＝　タノーy湾も｛
　↓ス、tg．どtk　豪蚕∠一（；／ぢけ。芝“
ソゴ＼ザイマ尺ジ㌧ネ。　ゼ’ヒ　ソノ　ヒト
　　へ　ごで・・ます’さ，　で’く八　そあノ（＼
二・ @セワシ’ア　 モラノイナサイ セク
に　せ茸1て　もい・ノダざい£・
ソリャ　　エーu　ユトオ』　キイタ，　ワシモ　 ソー　ユー　ヒ．トこ
遅眼釦　Z．と？酊瞭ρrらししセういり欧ド
タノ／デ　マ「　　ミタテテ　モローテ　コー｝　ミ∋一力｝　万モ
頼4で鉱　臭飯マ・t　9・マ貿フズ．み垣破思
O
　一????→?
??????、?、????ー?
｝???????
rtz　一
一fち
へw・
へζ
・・イ
1～い
ア｝σ
あろ・
飲イ　タ　ラ　　　イ　ア　　　オイ　／　デ’　　ナサイ　マ　セ。
　　　　ノ3ttk9　イf”マ　ぢい　で　アゴさい箆で。
ア／タモ　マー　ンデソキンデネー。
以！こ｛鶴　元卸マぬ¢．
てンセイモ　ゾドーゾ　オかラン，ダオ　タイセツこ・
光生も　　どうぞぢザ9だし　夫to｛k・
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A　オクす／ニモ
　　奥f々いし
???
?
?
??
｛、?
?
γ
へ
? ヨPYx一こ　こE・一一ンァ・　クング「ナイマ£うと　く　　’宥し　マ　下ζ一a
e）　アワゾガ、ト9　　サヨーナラ9
　　ちラ・がとδ、　で∫うな尋・
9
??ナ「
??
?????、??『、
?
　　　　　　　　　　注記、
（・）威莇詞
④オイノデノし（お・いでC：rよ・る．いく，　tffう）優＞eぷでe’な勺り7亥
　く使〉沢粒　ろ垣で昴，こ’げ方‡循’くも著逓撫
黒っマいろエイんくグナ∵＜「ボい，
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ブ4、長碕県西4）琳午那琴海町尾三郷
詰しチ
（略琴）　　（氏　，各）　　ぐ1生）　　（生　年）
　A　　　　二雫、尾～慈太郎　　男　　9月噛ラ台3｝弊生．まれ
　B　　チ青ロ　諺i・ラ台　 男：　大正4角F生まれ
B
A
B
A
B
A
オジヤーン。
あ’じいさん。
：工一。
はいσ
ヨカ　ヒヨリジャッタ　ナー。
哀v、　ロ牙のぜったね之e
瓢冨品『漂「．（笑）
アッテ　ギョーサーン　キ識一ワ　アッテーヨカ　キゼンドン
しまら　　 たくぐん　　　 今～≡7tg　　lまら　’　良い　矯彰クなと“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりキトットノ　ドケ　イク　ト。　ドケ　ィ、コテ　オモテ　ウッタッ
kてWる様5だ斌どこ放行くの。　X－e　ta　ifrこうど恩って構えて
トル　カナー。
いるのカ’ね。
ナガウヲサン　フザーシュー　ヤクバノ　ノーキョーンテ　イカン
柳町へ　　長く　　役場の　農協のと　行ウ唆
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BA
B
A
B・
A
タテ　ミューテ　才モテ　サー。
dieって　みようと　　思って　　ねえ。
ノ＼㎝。
1含あ。
ムズコワ　ドギャン　シトロカー、
息菩は　　と一ノ（’なva　してし（る12z　“ろ：＞0、。
　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ムズコテ　ハジメワ　ドギャン　ドギャン　シ才ットジマッタロ～。
　　　　　　　　　　ンコで　スズ　ズセ　なア息各って（言うと）一は　　　　　ζ・んなに　してのるの洗ちをううか。
ア『　アノー　ナンバー　ミシxドン　シター　ソシァ　アル9
　　　あの　　ブiびを　　　 店なti　“　　 乙faワ　　そして　、あ教ぼ
アギャントズブ　シーj・ルケン　サ。　アノー　リョーンバ　シーF
　あんなの了い　　凌響いているから％～。　　あの　　　　〉魚を　　　　づ絡V｝て
　　　　　　　　　　　　　　”　C4）　．齢ら（偽霊孫議駕”濃険1二総；
バゲイーオッタトノ　マター　ツキギャ　ィタッジャロー．
れはt一とくぎってva旋のブゼカv　またr　（鈷てつ実で〃ζ　　了うっ挺rのた“ろフ。
髭ζ∵器葺、書（Btpmt，．cEtr7？3？．e：）；えニニ1認
　クソテー。
　家るから。
　　　（s）
ハー@ア／　イタチ　キナハレー、
｛ま’い　　あの　　4テって　　承なミい。
ウン。
うん’。
一　194　一
　　　　　　　　　　　ラ主す乙
G）「ウッタットル」は．「1準備をしているjの意e
（2）「ハジメ」は．入名で．蒲ロ　一CN　n
（3）”シ才ットジャッタ・ローAとあるの｛さ：、息5一ρ’＼言金看『と茅U．居し
　てz．Aること酸よる。
（の「≡ヨブワAは、疲．縮で、銘裳使ってするラ魚。・1｝一ぽ．　あかりに
　は．松明を庸caたが．今は．ガーバイトのがスランプを用vaる、
　銘で実く夕轍魚種は、主に鰭．t9・V・R・ちぬ！こち。「V・れ
　いaなど。
（5）「アノAは、間授詞。
一　195　一
玉96「
　　場面（8）
うわさ話をする
一　197　一
198「
1．青森市大字牛・館
話しチ
（．曙）
　A
（《　名♪
桜田鉄弥
（性．）
?
　（生　年）
明治36年生まれ
B 八木沢千代三郎　　男 明治43年生まれ
B
A
B
A
B
A
B
　　くけネッテアガー．　ネッテアガー。　ミンナ　ネッテアハご一。
眠ρ7るか、　　眠フてうか．．　　みんな　臨7マるτぐろう1
アー工上≧　（B　2）　ナ〉ガアルガー．
　　　　　クくうく　　　　　　　　　　メメ1．子一、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イδ丁　｛｝、　　　あ　る　カ、　＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にラエ、タエヘンダジャー．　（A　二左）　オーミ〉ズ　オーミンズー．
　　　　　　　　　　　　　メメ　　　大変だぜ．　　　　　　　大水　　　大水（ガ）一
ナ〉テァ．
何τ∴て？
工一。
はいδ
ヤッヤヤヤー　ナンーモ　ネ．．テ　スラネステ　アッテァ、ホラー，
やあやあやあ　　 イ『〕「も　　　躍民って　　　 知らブ♂カ・っτ＝よ、　　15・ら．
オメァダノ　スタノ　ナモ　スタノ　タモ　ナンモ　ハー　スヅカ
　　　　　　ノくメフく　ズメ　　　ズメアお前の家の　　　　　　　　　　　下の　　　田も　　イ可も　　13あ　　す，かO
　　　（3♪ド　ツデ　マッテァ．
　水びたしに獄。てし蓼，たよ．
一　199　一
AB
A
B
A
B
　　　　　　　くわ
コマツ9　　モンダナ。
困っ斥　　もんた“な。
　　　　　　　　　　　　　　くのヤーヤ　㌔一　ホラ　パゴダエサェグツモワデ　ミンナ
やあやあ今a　ほら　函館へ　行く　っ叡ノで　みんな
スタグステ　マッテアズ、ボラ。
支写して　　しまフブて（の！こ）ほら．
ナ〉ダ．／一国クミァエデ　ホラ　スコーキサ　ノッチ　ミー　キ
イ6」τ＝“、　　　．糸内税組ノ含、てい　　　　13ら　　　飛テテ機・｛：　　　衆っ　て　　　　みよう　と
　　　　　　　　　　　　　　くの憲㌃焦（B繋／z］ソヤコにノτ∴な、
　　　　　くの
　　　　　　くきクli（っ㌃劾∵（A㌃）￥評1這森殊∴1
ウェサ　ノボテ　マ、ソテァ、パー．
（水力つ上ドのほちて　しま。搾よ．　はあ．
工・，テ　ミネバ　マネジャ｛，
行って　みないと　rぐめだよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヲノ㌃窺（Aや㌃認キ賄讃モ忽汐ご
　　　　　　　　　　　　　一200一
A　　　　く　のキタズセァ，
きT＝と言うしょ。
ウー　ホンダネナー。 オソロス ミ　ンズダド。
B
うん，　そうr＝“よア♂あ．　　挺｝｝うしい（ジミ♪水て“τSいヵ・e
エヤ　アズモ　エガエグ　ナッテ　マッタ入．バー．
　　いや　あっちも　行かれなく　な．て
A　エヤ　ドンダステ　コwホンド
　　やあ　　　と“う．Tz“L・　　　　これ｛謬と“
　　ミンダ　：ゴト　ネーナ。
　　見た　　こと（が》tG：いな。
β　ナンジー　、一一ネングベーナー．
　　　イ弓十年（来♪ブ＝“ろうt♂あ一．
A馨；も訂B秀云）
B　ダェェズ　ァオモソサ
　　第一
A㌃㌃1諺乏（Bウンーフん）
　　オラバスデ　マエネイ＝．
　　俺1ゴか9て“　た“めr＝“／－tt‘”．
B
A
　しま？τ＝し．　19あ．
　　　　　　　　　く　リミ〉ズ’　キタズ　オラ　マング
　　　　　　　　へ水（iO　NS一）きr＝（のは）　　　まr：“
　　　　　　　　ヤーヤ，
　　　　　　　　やあやあ‘大変たつL
　　　　　　エカ“エネス　ホラー．
青森（市衛）へ行かれt？いし　はら．
　　　　　　　　　　ヤコエダバヨー
　　　　　　　　　やあ　これならよ
　　　　　　　ショーボデ’モ　ミンナ
　　　　　　　消防（員）でも　みんな
㌃）1重み凱こぎ
　　　　　く　のヤ　ヤジ’ヤグノ　ホーモ　ア
××
　　ノ＼・ソ弓との　　．方も
ウーン　アラ　アノ　ハスノ
うん　　　あれ　　あの　　橋の
　　　g2）スマッサネバ
・女台木しf♂いと
才一サワギセァ
　大騒ぎよ．
ウエノ　7ト
上の
　　　（∵之）
傷㌃ζ∵
マエンンヤ、
τ＝“めrぐよ。
、ノ＼ンシ3　9デ》デ
　　　　『半鐘（を）vpいて．
　　　ミネガ、　アラ
入（を）児ろよ．．　励（1の
一20ユー
BA
B
A
B
A
醜是㌃）旨㌃隔ひど、、）．
ヤーヤ　タエヘンダ、コレア　ドーセ，コレア。
やあや2）　　大波こ7　覧二　　　　＝　りrv　　と“う可う？　　こりw、
（1ヰ〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i9♪
スッカド　コンダエ／　ナガ　ミナ　ァー　スマツスア　ミ〉ナ
すっかり　　こんど　　家．の　　中　　みんな、ああ　　’始未しマ　　　みん’な
≒紋B馨寸恩云）至ご1恐そζ訟論．
パゴダデドゴノ　サワギデ　ネンタエナー．
　函／館どころの　　騒：ぎて“　ないようかなあ．
㌃ンヨ云訟㌃子（鴨た）霜濾悲マ㌃資
1之（ハ㌃つ憲吉野㌃系二：：ikZ？
　　　く　の　　　　　　く　ワラ
スタドモ　グ・ソト　ホラ　スコキサ　／ルヤズ　／リハンジュスタ
τごけれ茎壕も享つたく　　ほら　 飛そMge：に　乗る（7）（を）　　衆りllすいしブ＝
参魏：（B∵／l之獄溜滋肇多惚
一　202　一
BA
B
滋鮮㌘嫁と（β　マ　　享あ）謙習菰．
嫁魏誤読乙；盛曇空奪今一・（ハ篇）㌃?
冨あ∵添∴乞謡朗一・（Bウン　　うん）㍉盗㌘㌃メ
隣∵（Bウン　うん）㌶藍）潮勃究驚
　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ常（B㌃）細雨些細τと喬犠ζ1
ウン　キョー　　ミンナデ　ヤービス。
う人ノ　今日　　 み人ノ丁♂マい　やろう．．・
　　　　　　　　　　　　注
（D　当蛇で19「ネデノレ（寝ている）、　「ネ．，テル（眠っマいる）aの霜
　違があ乞垣鋳τ洞じドネル、て・献だいτ・い・ネπ（寝る）」「
　ネル（眠る）、のようにア7セントドよる違，いz，・“ある。
（2）圃般に㌧共1〈　“よりも「才一ミンズ」「ミンズマワス（水回し）、
　Te’ヒといり、
（3）漢字を当てるf訪「漬く6終止形）、．
㈲「ホンダンダ・のあと1・．三戸・騙助動詞「ガ、カ，＼推量・荘重痢「
　べ㌔が’付くべ’きであも。
一　2e3一
（5）「ハゴグデ。と発音す麓とが多、・．酌館へは飛行機で慰安徽↑1・
　そう’〈　予定＿τ＝“ッ　1＝　。
（6）　不明瞭な発音、
の昔の農家・構造、つま楠部蜘ノ屋のこと．青鏑遊の農家畑
　り屋式がか・凹存在し1・　。本文の・マカ．ソヤ、IE；　．桜田敏光家（収録
　場所）をさす，数年前ド解体し新簗（硯代風）しτ＝が、それマ“も曲9
　屋の呼称陪残っていマ、牛館では「マガンやJといえば’．・必ずここを
　すすことに亨フマいる。
（9）　「’斎藤家のオンチャマ」の意、才ンチャマ陪「叔父祥・から宏r＝こ
　とばと培えば’よいか．俊栄ヵぐ㌘の才ンチャマであう。
（e）青森布大字’金浜と同布大字高田の中FaS　i：かか．マいう橋の名称。
（Io）　「キタズスセァ」と言うっもりだっ六らしい，訳はこれド従7六。
UD　不明瞭発音．
（12）「スマツス、i9「あとh2　4t　｛tする、の意で梗。1・。
（13＞青森布大字八ッ役．牛・館と1慌1聴1齢んだ対岸にあ5．
（陶斎藤俊巣宅をさす。
（1の　「水が別く」の意1。
（i6）　「モ」は昌とんど’聞こえない。
Gの　以下の「ノリハンジュスタェナAをイ疹飾すうe　「グット」は程庚の
　甚しい様の副詞．定ま．た訳はなく、今は「まつ1＝Gと訳す。
（13）　「ケネァ」の「ケ」は「〈れろ」。　「～てやる”を「一．テケル」で
　表i見する　こ　とiS，ぐ多し、。
一　204　一
2君羊馬県柔」フ根君P和」才艮才寸大字追貝
話し尋
（船号）　（　氏　：名　）（・｝濁
A　井上嘉t　男
　ら　　ノ1》林　弥隷済　男
（生年　）
8月》含35年生ま才し
明メ台40年生ま，れ
B 　　　　　　　　　　くらハイ　オハヨゴザイマス。
はい，　さナ鼻う：こごいます。
　　　　　　　　　　くのノ＼イ　才ハヨゴザイマス。
　　　　　　　　　　。、はい，　おし早うこらこい毒す。
　へ　　　　　くうき
イ！9ケア、
，居たガ滋、
ユレー　ハ・イージゼネーカイ。
ずいぶん　　・早いてき憲ない力隔煎．
ンイ／．（”）
」んe
アー。
苫～あ。
　　　　　　　　　　　一2◎5一
B　オラー：F一　アブ＝：アτ蕩一　ネンだハガキナン呼ユーナー　ア
　　．画ぬあ．あのう　あ蚊あ，葬賀集警なビと・・う舶　　当
　死出ン残柔トモッ9ラ恥（・7一．）牙ヨ＼劣ズ
　　補　ものでは　t、、いと魅轟らR・・iL、（A論．）三原の　澄
　　ミサ跨ジ＿野一（A”〈ndヘー．。）二F（『’アア＝ト訣。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　メメ　　酌の泉で・asあ．（A〈k　Ake）二算，あのう　東京
　　功ラ99ハガキダ。チゴケド〒一（Aヲー“）デン碁ケ
　　　　　　リ　　カ・ら　　八三　　藻，書だという1ウどさあ、　　（A　ああ。）　電気・蘭計
　　一ガ　ニトーデ　ア9ッ9ッ千ユソダデ。
　　が　　 ．二壕で　　　当ったというのだ・よ．
勘あ、．．もる慮ど賑え，、．〈え、　そ｝1し鳳 まあ　運．が　いいなあ。
β　一」才ッカイユービンキ鶉クン凝
　　塩貝垂材三局では．忽え，，　　　　　　添景傘済便局では海転．．
　　痢％ア㍉ノ・ジノ携チーデー．（A天ノ＼一一　一y　e）エ
　　　　　（A紬。）初齪だというよ．　　（へ鵠あ．）在
　弓’イ芒ンブヨ。（Aマレ▽一カイ．）キτ7＝ナくq）ト7アータイ。
　　いし聡物ぼよ“　（A　〈：糺ノ　そらカ’n．）　き承い㌔　　漁計ビ蓋。
A　－F’／．（Bアー）　マ＝　アズ’：ゴジ、で一　ーナン・9’一　アノー　三∋フゴ
　　へえ．（βああ）覇．旋こで鳳　　イ可だ　あのう　轍張
　　一　モラッテ　マゴガ　デキル　ソラー　マー　イーカゲン　アノ
　　　　横　　って　　・孫が　　できるJ、そ膚t隠　　・まあ，一、　いい加ジ譲　　あの
　　一　ウンノ　イー　　ソトガ　アレ・9“ナー　99　デンキドケーナン
　うノ運の　いい　人が　あ敢だなあノま技　電先学誹なビ
　　ゾガア・9ッチベー　マー　ウヲンノ　イー　ウ三ニマ’　
　　　　　　　　　　　　　　メメ　　が　　当っては　　 まあ　　　運の　いい　　よに　　惹た
一　206　一
BA
アレダナー　イー
あ沢だtgあ，　いい
イー　コッ9イネー。
いい　　事だねあ，
ああ。
ユゾ9ナー、
多だなあ。
　　　　　　　　　　　　　注
G）呼びかけで，高い翻与。
（2）応答で，低い調手。
（5）発音は．．．臼t詠a〕と4重母音菌論が自宅｝嘱ること窒確認した
　ことの発話．Bは，肩よりの話帰しにAの叡にやってきなのであるガ
　らノAが自宅に居ることは，Bにとって重要である。
（4）　「そうなんだゲ早い】こ｝9訳があるのだ、．。、、ヒいっな顯をこめて。
（s）タと名、；た｛蓼追．貝の中のノ｝・享．名。収録：）ビの～蓼・延塾貝よりtWつしもKなる。
（6）人名。♪登雄芝んの即言。
（マ）　言いなおし。　「二箏．当選の原因と．なる葉書の由来き先・尺説明しよ
　うヒ滝え表。
（8）発話が重なつ托のであらためて宮い、なお・した。
（の平生の発憲では．「莞し一一ナAであ・るが，こ〉では：第尺砦飾「レー一一、
　を高め．　しかも・や〉ヲノきイ申ば：して．、弦宕房｛表ぴ見主二してし、る。
一　207　一
話し手
（曙）
　S
丁
3．千葉県館山市相浜
（氏　名）
西藤徳蔵
武田松雄
?????
?
　（生　年）
臼月ゴ台37年生まれ
大正ら年生まれ
?
s
下
オー　イナダガ　シ．／カリ　アが．タッチ＝L　一　ハナシオ　キーテ
おうい韓・“がず嚇ごん　揚。ア・という　　話を　欄いて
キタッケ：ン　オメー　ジッテンノカヨー．．
き置けと”　あんた　　知っマいる，のかよ。
オラモ　イマ　f。：　9．　キータッケンノ　アンデモ　サンキョーマ
私も　いま　　　聞いτ・けどね　穿んでも　三共丸
ルガ　ト、ソタヨナハナシダヨe
カぐ　：採。たような　話r・“よ。
オッ　ド、〉チデ　トッテ　キタ　モンダ才カナセー．
おう　どこで　採・て　緑　ものだろうが誘．
アンデモ　シラハマオキーラシーノー．
t2んでも　　　白浜沖らしい拠え．
シラパマメワ　シ3ガ　ハヤウテ　ナカナカ　ムズカシ　トンダソ
白浜前13　　淳月力ぐ　　早ぐて　　で♂かts一ヵ・　む5す“かしt・　ところt＝“
ケンナー　…ヨ、ソポ’ド　イー　トンニ　イタダ、ソペナー。
けれど’わ・え　よほと“　　よい　　ところに　いτ：の操“ろうねえ，
一　208　一
S丁
s
T
s
?
s
?
アンデモノー　シマン　ナカラシカンノー
f♂ん！て“もね　　 島の　　中らしいからねえ
ヨー。
よ。
アー　ホンデネバ　ナカナカ　フケ．、トンデワ
ああ　　それ’Z　“な｛すれば’te’かな吻・　ジ果い　ところで“iJ：
ヵP“ラネカンナー。
才銑ら駕いからねえ。
ホグノー。
そうt＝“hえ
コッデイクラグレ　トッタダ“／テヨーe
これで亀 @いくらぐらい才米っrzのr＝“．てよう．
ショモ　イ。，タグッペ
潮も　よか．たのr茜う
　　くりオーネニャ
木根に1ま
アンアゑニセンガングレー　トッタヨーナ　ハナシダノー。
靴て“v　二千貫くらい　採・τ・ようず’　話r・’　kFえ．
ホー　タマゲタネー。
igつ　T：ま｛プ’τ＝ねえ。
イマダカラ　ア・ソダッペノー．　タイシタ　モ，ンダ／一．　イクラ
いまτ＝“から　あれブぜろうhえ、　　軽いしT＝　’物τゴね・え．　　いくら
グレン　ナ・ソタ£オカノー。
くりいに　t、ダっ巨のな“ろうかねえ、．
ホッ　イうイ　モンダナセー。　マ　ジキモ　ジ千ゾカラ　：〕ンア
ほ7　えらい　ものt：“r♂あ．　　ま　時冥月．も　日寺茨局て＝“から　これで’
才ンダラモ　ソロソロ　：コレア　シタク　シテ　ミ9ラ　アジョダ
＃ムτ＝ち｛　　　そろそろ　　　これて・’　支ノ妻　　　して　　みr＝ら　　どうT：“ろ
ンベドーカナセー。uaりか獄あ。
・一 Qe9一
s丁
アー　ソーダノー。　　ミンナゲ　ソー
ああ　　そうτゼね・え，　　みんな｛：　　そう
シヨカヨー。
しようかhえ。
ホー　　シベンネカナー。
そう　　しようカ、ず漢あa
イッテヤッテヨー　シタク
い。マや。マよう　　支皮
　　　　　　　　　　　　　注
（D　大根一三の褄息する大きな根（海底の岩場で，海藻や餌の豊富tE
　場戸の．
4．新潟県粕崎市大’3v6居　3餅狼
話し手
（略う）　　（氏　　名）
　A　高橋　真
　B　高橋辰男
????（生　年）
大正ワ年生まれ
大正9年生まれ
一　210　一
AB
A
B
A
B
A
　　　　　　　　　　　　　　　キタ
　　　　　　　　　　　　　　　和・
　　　　　　　　　　　　　　　ナ〉カ
　　　　　　　　　　　　　　　なにか
エヤネー　エマ　キータングドモネー　ヒカゲノ
やあねえ、　今　　聞．Uたの社“けれと“も　　　日蔭
　　　　　　　　　　くのマムシニ　カブッカッタテネ。
凄むしに　かみつかれ撫そうだ’。
エァーノ　ホ〉ネカ。
λえっ、　ほんとりにか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりヤー　アングスケァネー　アノー　アーサ
やあ　　それだからねえ　　　あの　　　朝
　　　　　　　　　　　　　　　（のエッチ　エソグチノ　アノ　カドノ
行・て　入ロの　あの　角の
　　　　　　　ヨァーエジャ　ナか。タコテー。
　　　　　　　　　大変r＝“。r＝さ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴの　　　　　　マー　タエヘンダノァー。
　　　　　　　　　大変τゼねえ。
オハヨァー　ゴザエマスー。
おはよう　　ごゴいます。
ハエー
ぼい⇒
　　　　　　　くひドァーシャッタエネ。
腔う　　されましなね・．
アー ヤー エマ シゴトカラ
ああ やあ、　／今 仕亭から
ナンデァー アノ アワテテ。
なんです噛、　　 あわマ？．
　　カ“2タテヤ、
　　かれt：そうブ∴
B　エー ソラ
　　へえ それ19まあ
Aダスケァネー“ア
　　仁“からねえ。　　あ
ドコグエネ。　オメァサン
ところで可．　　あん．r：｛9
アッ上記エ。
あっt：かね。
　　（2） 才ジジガネー
お覧じいざんがねえ
ハ三iアッカラサ
　早くからさ
キンジョダテガンネ　カブッ
近所かというのに　かみつ
スグマー　ビョァーエ〉　　デネケ
すく“1：まあ　病院へ欝ければ（fiかなけれの
一211一
BA
B
A
B
ナラングワァガ　ア　ハヨァ　ナオッテ　クレヤ　エーが．
なら亨い倉“ろうかごああ　　軍く　　　　♪台って　　　〈れれ1；ダ　　いいカぐ・
グスケァネーエ。　マムシテノワ　ナカナカ　ド7ガ　ア・ソテ
た“からねえ．　　　まむしというσ）は　なかなか　　毒ヵぐ　　あって
ナオルニクイテ　ユンダガネー。
　ラ台9にぐいと　　　いうr．と斥”ヵぐねえ。
グスケァネー。マケッセーガエマノコンダスケケッセー
r・“からhえe　秘記靖が・、今の　ことだから　血靖
ガ　ァ1レカラ　ダエジ。アーブダト　オモードモ　マー　アッグwア
があるから　　大丈湿た“と　　思うけれども　まあ　なんr＝“ろう
　　　　　　　　　　　　　くの｛　テハエ　、キット　シヤ、ソタロァー、
　　麺乙はおと　Sk1・ろう。
ンー　ソァーダケラ　エードモネー。
うん、易なら　いいけれどもねえ、
イヤ　マ｝　グ〉ビョァーエンモ　ア1レ　コトダシ　ボケンジョモ
いや、　享あ　　君P病戸兇も　　　　　　ある　　ことブゼし　　 イ条健戸ヶも
アルスケ　マー　ナントカ　マこオァーダロァーガ　ハ…ヨァー
あうから　　写あ　　獄んとか　　　｝粥に！合・う斥“ろうカぐ　　　早＜
　　　　　　　　くぎワナ才・ソテ　クレバ。　ボンメァーダガ〉ネ　ヒドェ　メニアワレソ
治。て　くれれば．　盆前な伽こ　　ひどい　9！・遇わ紡
コテノァー。
よねえ，．
ソァーダネー。　ソラ　マー　キノドクダネー。
そうτ＝“ね・え，　　それゆ　まあ　　気の毒な“ね．え、
一212一
　　　　　　　　　　　　注
ω（のヤツ（タ）　「ヤIL．という尊敬の助動詞の連閉促音便形．その
　動作をする人i：対する親しみと軽い敬意を表現する。粕跨布の代表的
　眠謡「三階節」の詞章の中1：「ヤ1しAヵぐ10例ほピあらわれる。ヤラ・
　ヤ、ソ・ヤ1し・ヤ【し・ヤレ（命令形）のように」舌用すう，ヤ1レ（9「毎P・v
　ヤ1し」の　「そ卸」ヵぐ月彪蕩し．室．町日寺イざド生まれ、孝麦其月ラェブ，語にlrカ・Lr一
　嗣いられ倉といおれるもの。東北地方の岩手・山形までみられう。
　他の尊敬の言い方との差興・ついマ1亭禾詳マ協乞昔話中ドも齢．
（勾　シカゲ屋号高橋一行三宅。「日蔭、い．
〈3）カブツカ・，タ　「かぶ‘1つかれ「こ・の変化。かみつかれ「＝意‘
（4♪　アーサ　長音化している。
（5フエワグチノカド　　「ワ」の〔r319“・すが、　「入ロの角．で、公道か
　ら個入の宅地匹入る曲り角のところを言う。
（6）　タエヘンダノァー　〔七aeendanっ：）のようにき＝える。
（ワ♪　シヤtVタ　　（Pの　「シャ、s，タA参照．。
（9）クレバ　「クレレバ．の変化。
5．長野県上伊那郡中川村南向
話し手
（略号）　　　　　　　　　　　　し椎：）
　A尾沢国蔵　　男
　　（生年）
明治3ユ耳生まれ
B井沢賢一 ? 明治321年生まれ
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AB
A
ハ」：1） eーキ。テーギ。　シンゾ＿　オドッタワ　イマ　イソイデ
　　　苦い㌧苦℃・・．・ビ臓が昆穰藁よ．今　急いで
キタラ　シンジーカ。才ドルワー　ホント｛　アノナー　サ　ァノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x来たら　貯臓が’　躍るよ，　本当に。　あの暮あ
　　　　　　の
一一 @サカ／ウエ／ナオン　（8　ン）　イワオサントコジャナー一
　　坂の上のね　　　　　　　　　岩男さんのどCろ7ばね，　　　　　　　　メ
（B　アー）　デカイ　ヤツ　アタリクジがア。テナノ（Bン∂エラ
　　　　　　　でカ・いやつ，勤籔が　当・て船，夫変
イコトジャーネ吻マーアーユーワ調トコニ絶）ソ
な　　ことでは　　　ないか　　　　　　ああ　いう　（貝施）ある　ところに呼
　　　　　　　　　　ノ　一ユモノサズかレンダがドー残タネー1一コェワナ
そう　いう　こものヵぐ　才受1ヵ’るんだ’ヵ・’。　　どうだ’ろうフ　gsい　　　ところ1こ｛9　ゲ可
ンニモ　アタソヤー　センニ　ヨノナカ　オモウヨーニ　イカン
1こt　　当‘ノは　　　　〔ないよ。　せの中C9　思・うよう1で　　そテがない
そンダノー
｛のだね。
　　　　　　　　　　　　　　　　ンー　マー　エレー　コトカ。　キタモンダナー　マー　ソソヤー
　　　　　犬変ぴ　ことが　起きた託のだなあノ　　　そイ4は
マー　ウン／　イーヅチュ　シトカ。マー　ドコマデモ　ウンが
　　　蓮の　良いという入がノ　どこまでも蓮が
イーンダ子一
良し派だなあ。
アル　　ト：コエワ　ソー　ユーヨーニ　サズカルンダカ。ピ．とボーナ
ある（ころにはそういうよ派　授ヵ・るんだが1食乏ま
（B．と）　モナ　イツモビンボLモチッキワデ　（B　ンーシ）
　　　　　活は，いつ毛　貧乏続きで
一　214　一
ソーユーイーメニアワナンデ，オシメーダガコソヤーマ
♪乞う　　し・う　　艮い目’＝　 ミ釜二≠〉ひtドて”　あ’終し、tご”ON“　　これ｛Cl・　　ま
あ・・t。
B　ソーン　オいノキ
　　　　　　ゆ　　　　　　それ俸
　　ミタ　トコロデ
　　　　　　　　　　みた　 ところて”
Aマー
??
??
マー・　へ一
　　一（．う
F’一一一シヨーモ
と”う（よう　（．
ショーネーナー　マー　ウラヤンデ
しようがまいなあ。　　　羨んで“
ネーデナ
　　　ないからな6
ショーーネーノー　コイヅバッカー　マ　
（ようカx”なCl矛∂・ノ　　　・こいつfぎ’カ＼t7　CEI・。
コトモ　アルカモ　シラン　（βン）
こども　あるヵ・菟　知t（＃い。
シカ。ランヨー＝＝　クラスッチュ　コトダンー
ないように　　　　碁らすという　　ミとだ梧。
B　ン
ソノウチニ　マタ
そ，グ）うちtミ　　また
　　（ワ）　　　　ウレーマェレー
ひどく接亡がら
　　　　　　　　　　　　　注
（1）　［fia　：　］と聞之るのでバーとしたが，吉記し手はアーど言って口るっ
　もワガもしれな｛｝。
（2）　サカ／ウエは家号。
（3）　ワルこ茗ってt｝る。アルの言い間違之であろう。
（尋）　ト：コニャのニャ13よく聞きとれなし｝。　トコxワと畜って。》るのカ・も
　しれな匙｝。
（5）権量の一ダラ（一）1序比較的新い｝表現である。
（6）　tOki七aコのよう｛こ二し聞之る。
（ワ）　エレーの前に言いよどしみがある、
一　215　一
ら．静岡市南字中村
話しチ
（醐）　（ft　名）
　A　佐藤吉平
（性）
?
（生　年）
大正5年生まれ
。　山本俊男
?
明治44年生まれ
c
A
（”
A
（?
A
（i
オィ才イ　キ・，チャン　キ、ソチャン。　アタッタ　ヒトガ　アルタッ
おいおい吉ち価ん　　吉ちゃん．　　当な。た　人が　あるん補
テサ。
てぐ。
ナーニ　ナーニ　ソ〉ナニ　アタ、ソタタ㌧テ。
イ再　　何に　　そんで’に　当た．たんだ。て．
タカラクジンサe
宝くじにぐ．
ホー。
ほうe
ホントダソテク“ネ．
本、当かそうだふ。
ドコノ　ウチダッテ。
どこの　 家六ちて？
イヤサー　アノー　アンマリ　イワレナェーケガナ　オ　アノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメいや 　　　あまり（大きい声てつ言われないカく1ケ、
一　216　一
A0
A
?
A
c
A
c
シ9ノ　ウチデサ．
下の　家て“す．
ホー　アノヒト　ホエジャ・タカラクジ　カッタゾ　シタノケー、
ほうあの鵡骸では宝くじを　買・ブ・りし「・のかい・
ンー　ヤマニャ　ヤッ：パリ　ゾごユー　コトモ　アルダナ。
うん　たまにig　やつぱ9　そういう　　こZも　あるんτざ硲。
ソイデ　イクラ　ァタ・，タッチ．
それマ“　いくら　 当たっτ＝って（いうん．た“♪。
イカェー　キンがフグデ　ンー　ニヒャクーマンバカ　イ・〉タダソ
大きな　金額1・“よ、うん　200万ばか9　行・r・んブ・ち
テサ。
てさ．
ホー　タェーシタモンダナ　才イ。
ほう　上し六ものτ＝“な、　おい。
ナー　ホェデモサ　：オラモ　イ、．ペンバカ　ソンナナ　メニ　アヅ
なあ、それでもさ　　私も　　一・ぺんぐらい　　そん．な　　目に　遇フ
テミタェーダケカ．エオラミタェーナ　モナー　ナフテサ　アル
てみたいんだが　　　　 景ムみたいな　　：者は　　なぐてさ、（！金が）ある
ヒトン　トケー　イクッテユート　コ　ムッコーモチデナ．　アル
　　　　　　　　　　　　　　　コくズ入の　所へ　行くというと　　／金の他人へそi〈んて“ね，金
ヒトン　トケーパッカ　カネ　イ、．チャウダンデ．
持の　所へばかり　金が行，てしまうんだから．
　　フ〉トカエ。　（当偏τ・の1の本当かえ。
フントズラ。　アエダソテモ　ミンナ　ソノ　ナー　ムコーノ
本当プゴろう．．あれr＝“って（その1証拠1⇒みんな　　　　　　向こうの
一　217　一
A（?
A
c
オバーサンガ　キテサ　才ラン　ウチー　キテ　ナンダヨアウ＝一
おばあさんが来てさ．iv　a　家へ　来て　　　青い
カオ　シテ　キタグヨ。　オラン　ウチノ　ヤツン　アタッタッテ
顔　して釆たんだよ．「私の　家のやつが（〈±！　〈f　C’1“一）当1・．t・Aと言，て
トンデキタダヨe
とんて“来たんだよ。
傷『£藁藷，潔一・響箭（じ萎云）じス寂：芭
イッパェー　オ：ゴラセルカェー　ジャー．
一杯　　　　おゴらせるかなあ　　じゃあ。
（笑）　オゴヅタッテ　イーヤナー　ソレバッカ。　マー　ソン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX♪〈，）く　　　　おご’”ても　　　いいやなあ　　少しぐらい。　　まあ
ソンナン　ワケダンデ　キッツァン　コンヤーサー　アノー　フタ
そんな　　わけだ専から　　吉っあん　　　今夜
一ワデンー　オシカケテミヤ　アー　ヤツン　トケー　イッテサ
ニ人τ　　おしかけてみようt　　奴の　ところへ行・てざ
才ゴラセルベァヤ　ヤマ＝ヤ．
おこ“らせようよ、　　≠＝まに｛；‡。
窩寂：砿（c読慈≒斎二）斎ll奪∴
カ　アスベーe
か　　遊ひ“に，
ヒトガ　アタッタナ〉テ。
そ也人力e当なったなんて．
一　218　一
A??
デモ　イージャネーカ　キンジョデモッテ　デモ
て“も　　㌧・いじゃないカ・、　　近幹回て“　　　　　　　でも
ヨーナタカラクジアタッタダグライデマー
ような
ソりや　ソーダケーガナーe
それは　　そうだ画けどなあ。
タタ“モーカ｝レ
て＝r＝”@　　もうカ、る
デモ　エーサ。
宝くじヵぐ当たワなんr＝“というイ立（に考えておけば）、まあ　それて“もいいさ胴e
7愛知県北設楽郡富山対中の甲
話し手
（鰐ク　（氏あ♪
　S　鈴木清光
。性2
? （生　年）
ヨ月ラ台2ワ年生まれ
H　鈴木英雄
?
明♪台3・ト年生まれ
　　ド　　コS　ハイ
　　tまい
　じ　　コH　ハイ
　　（2い　（小声）
∫　アッ．　ワ「シャー
　　　　　私12
ド　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つケッコーナ　オテンキデ
けっこうな　　お天気で
　　　　　　　　つデ ゴザィマス
　　　　　ごさ“います
　　　　　つ　　　　　　　じ　　　　　イマ
　　　　　今　　途中てい
　　　つ　　　　　　　　コゴザイマス　ドーモ，
　こ“さ“います
アツ．
　　　　コトチューデ
ビうも。
　　　じ　　　　　　　　　コアノ　キーテ　キタ〉ダが
あの　　聞いて　　きτ＝んた“力寸’、
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　　　　　　　　　ド　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　つ　　　　　　　　　　　　ド　　　つ　　（H　パー）　タナベヒwシサン／　コドモシューガ　ト　チーサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メシく　　　　　　　　田辺博さんの　　子供が　　　小さい
　　　　　　つ　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　つ　　　　　　ド　つ　イノがヒトワ　サンニンノットッタノガヨソノ　クルマガ
　　のが・一人と三人　衆。ていτ，のが・　よその　車力・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ハ　　　　　　　　　ド　　ヘ　　 　　 コ　　 　　 　　 　　 　ド つ　ムコーカラ　キテ　ソリョー　ヨケ1レ　チュッナネー　（Hパー）
　　むこうb・ら　　1ぎて　　それを　　　よiナる　　とし、フぞ符
　　　　ザ　コ　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　つアノ アクセルグカ フミソコナッテ　タニノ　ホーエフンジャッタ
　　あのアクセ・しブ・か踏層こ恥て　谷の　方へ踏んでいし猟
　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　コ　　ダ　　コ　モンダデ　（H　バー）フタワノ　シトワ　ダムイ　ヘー、ソテ
　　のて“　　　　　　　　　二．／父の　　、べしま　 9’1ムに　入って
　ド　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　つ　ダ　つ　　　　　じ　　　　　つ　　　　　　　　　　ド　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘケガシタソーナが　ソノ　シよ～ワ ツイ タスカランソーナノ不
　　怪我しτ・台だが　物　 衆は　つ・・助からないそうだね
　　　　　　　　　　　　じ　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　つ　い　一　（N　パー）　ソ／　チーサイノワー　クルマカラ　ホーワ9
　　　　　　　　　　その　　小さいのは　　　車から　　放9去、
　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　じ　コ　サレテ　（N　アー）　ソレワ　タスカ、ソタ、ソテユーネ．
　　されて　　　　　　　それは　 助か。六。ていう粉。
H　ハーハー
s
H
s
ゼガトマ穿コトデ．9モ汐ぎ一ttドーモ．
まあ　　　可哀茶望・なことかご　あ，ブ＝生ノ汽！τゼね　　　　 と“う毛，，
じ　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　つ　　　　　　　　　　じ　つ　
　　　じ　　　　つ　　　　　　　　　　　　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　つアー　キノドクナ　コトー　：ンタ　ドーモ．
　　　：気の・毒な　　 ことを　　しな　　と“うも．
ハイ．
13いn
一一@22e　一
8．ネ畠井県武生市下中津原、町
?
S
?
話しチ
（略号）　（氏　名）　　（性♪　　　　（生　年）
　S　下患餐義ご　　　男　　　明治36葬生ぎれ
　丁　谷口肱Jt，19　　　男　　　B月治32等生まれ．
　　　　　　のアー　イナハルケノー。
ああ　　 いらっしゃいますカ・ねえ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）轍｛ξ蓋ご柔。㌃）㍍汀や篇1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、≦3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビックリシアー マーダ 下腕フ轟……．　キータンジャ ワフ
ああ　　まだ’　　あだア（に……。　　．．閥い≠二んだ　　イ奄　　がらくワして
テ～しンデ　小ントカト　オもう　イマ　トンデ　キタンニャゲ・
　　跳んで　疹当かぢ乙　恩って　　・ケ　　移兆んで“きたんだよ・
7†｝エー。　（s裟）　ドンナ　コト　アッヲンヤe
ほう。　　　　　　　　どんな　つと（が）あ。振んナぐ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
　　　　　　　　　　　（5）（？・1）鷲ぽ篇凛tl，ζ翌募㌃義1．
へ一卿。
へえ．。
　　　　　　　　　　　一221一
sT
?
?
S
?
ア・：7・レモア9ルモブイユウラ雪）ソー　y”一　eデキンイッ
当齢キ、　bl：6も（ず｝ltも）tiL1　偉激が）穏像も　で餌い
ンェンマンエンモ　アヲッヲンヤト。
ま万円も　　　　　　当たっす二んブぐ乙。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ワ）毛編ン8ンエン・C知歯論コノオ論魏サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）ン　ンナ　ウッタッテ（s笑）　トレンジャ　オ・メ　（s笑）　カス
（幻　みんね　売っブくって　　　　　　　取れ得いそ“　　お前　　　　　　ものす
（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）、諏ε誹響、1ラ㌧認1に影二2
　　　　　　　　　　　　　　　　（ll）ホーリャ　ウントニ今モ　ウララモ　ソズシェメテ　ハンプン
それは　本当に　そ繍勧俺も　その　ゼあて　半分で
デ　イート　オマウンニャ。
　　いい乙　　隠ウんイく“。
ハンプンラ　オメー　オ・ンナモ　オメ　タマデ　オメニ。
半’分もんて　　お・前　　そんなもの　お前　全然　　お前
，す・ンー　オ・ソーナー一。
メメメメメメノくメ幽
谷kしい　　1凌犬しい毎あ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）　　　　　　　　　　　　　　ヘホー。（s笑） ホシーッテンナーオメ　テード「が
　　1嚢う　　　　　　　　　欲しいって
　　才メ　　（笑）　オエ　　（堤）・
　　あ・前　　　　　あい
　　　　　　　　　（13）S　　rt・一ヤトコ　トイヤ。　ホヤデ
　　そうなんずぐよe　　　　　逝れで’
　　　i／ラiンェニ　キタンニャ
　　　下弓¢に　　　来起んブゴ
　　　 　　　　　　イPスギテ
そん’だあ・前　　纏度が　　　木、きすぎて
フr　｝二：㌦ソクリシテンマウヤ。
うん　 「しべつくりしてしまうよ，
ウラ　　ピッ7リジテ　マー　　ンニャ・
イ亀　　　 ひ”o＜ソして　　　　まあ　　 がんブご
キョー。
今臼。
一　222　一
?S
ヒィエー。（s笑）　ウランテナ七ンフ　マー　モー　ソンナモン
へk一。　　　　穐即く・噂都ま　劾　e）　そんなeの
　　　　　　　　（∫冬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（］5）
ワ　マー　トテモ，ズ　1ヨヒ：’ワ　ツカン。　コンニサン　イッペ
は　　まあ　　とても　　　及び’は　　 つかがいe　　：ん’｛：さん　　’承
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いオ コンニサンデァ　ヤレルンジャク イッペ コーユー　テツツ
うん．　二んにさんでt1　　　やれうんアぐから　　　一、度　　　：⊃ういう　　　手続き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“6）
キ…
　　　　　　　　　　　　　　　　　“7）　モッテルノ　　ヤッテミレ　　ィンジャ。
　　才乱ていろの　　や．てみれ（ばりいいんだ、
イーや滋鳥潔．　ソリが　アカンノヤッテ・　カラスァ　ウノ　マ
いや　　そ熟は　それが　 プごあナ匪ルブぐ’って。　　鳥1さ　　鵜の　ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　“B＞ネンテ　ンンター一　sソチェコト　ア1レサプ。
オつし’て　　　　項しんアぐtいう：z（bS’）　あうノ）、　b。
アー　ソーカ，　ソレモ　アル　一。　ンー
ああ　　そうか。　　それも　　あろねズ。　　うん，
コニニ鍵＿　ホレテ明　コ　ウー　コマッタモ』ンジ
ああ　　そう　　　あの　　　　　　　　それで　　の　　う一ん，　困．アでヒんだっ
∴盗C謡蒲）一号無、鉱Z，’g．7
ナラ　マル　ンヤッキン：ンテデモ　ヤルケド．
　　　メメメメメメ
tJう　やろ　　イ看’4珍してでt’　　　　やろけれど’r
ハハー。　マ　ソレモノー。　（s笑）　ウーン。
惇惇あ。　　ま　　そ碁もねえ．。　　　　　　　　う一ん。
蔑締湾賭算濡f・鴬≒孫ヨじ㌔誕（≒）
　　　　　　　　　　　　一223一
　　　ウマイコト　ヤッタ
　　　うまい二乙　　や。仁
　　　　　　　　くゆ丁　イヤ　ソーレワ　マー
　　いや　　一そ碁は　　　まあ
トニカ7。
とにrb、くθ
ウラヤミジ劉（s・丁笑）
うらやましいf3　e
　　　　　　　　　　　　　　注
（｛）　イナハノレt1動詞イ’レの朱袈ざ看多に鉾9Xの，助勇力詞ナハ’レがつい7．形。
（2）　当地労言で昂もよく用いうれる二人称代品詞、ややぞんざい得感じ
　を与える。
（3）当蛇芳言τ巖もよく用いられる一人赫代名詞。古く〔甥＃tも｛：用
　いられkようだが、最近は々性かうはあまり聞かれ響くT3・た・
（4）　ナカムラし9，、藤ネィテ一子　（場面　「・品物・をイ昔Vる」　「新卿築、のネ兄いを述，
　べる、」の話考、。方言談話賓料（9）参i服。）の審の内的。瑛宮乞あてる
　とすれ1ざ「学才寸」で，1家の場所が’村のちょうど、真ん中あたワにイ買置し
　ていtc早めの’命名と，’想イ象される。
（5）　7卜采は注の（2）で述べf¢二人秘焔詞で・あるが，しばいポ単に＊跨の
　注意乞喚起する挿入句と，して用いられう。：二のイ列も’それである。
（6）　注（3）で述べた一人躰代名詞ウラの禎教形。
ぐの　注（5）のオメとr司様単tsう挿入句として用いうれていろ．
（8）　自分の蓉の財産乞みんね売ってもそれだけの金は争に入らねいの意。
㈹　程穫の甚しいこと琶意啄弓ろ副詞．形容詞的にも用いうれろ。
　　　カスナ　ヨーケノ　ヒト　（ものす：：tく　たくさんの　人）
　　　カスプ　八工一　ワルマ　（eのすご’く逸し、車）
　　　カスナ　ヒト　 （ものす：こい　人）
㈹つのよう仁聞こえるが竜・未副あきりしない．r・イッ9イ（ジェン
　タイ）」と右いかけての宕い課りかとも羅われろ．
（ll）　当地言言では注（6）て・証べ起よう毎禎獣8あらわすウララと．平行して
　単数8あうわすウララも旧い‘うれろ、　：ここは単：数、のイ列。固じ単婁匁のウ
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　うとの闘に意味上の差異は精に昆い出9得いが，構女上、あと，に助駒が’
　つく場合，あるいはその助詞が埴1略される爵｛の助詞の意。ネ裳も含ん・
　でウララのおび1用いられやすい傾向があろように思われ．る、
（の　イコスギ．テのイ＝］は「大きい」意の形容詞イケー（イカイ）の連甲
　形・イケmヤn一（イカカ［1一）、イコナル，イカカッヲ，イケr（
　イヵ6），イケーヒト（イカイヒト）tイカカッタラのように活用す
　ろ，
（r，）　～トコトイヤは自分の言う。乙9強調しようtする場・台tよとこに用。
　ら．れる表硯。仁7ぐし甲法豹にはかプ♂り限られプ＝表現であろ・
　　ホンプトつ　イックラ　アカント1トイヤ
　　（（危rdいから）そんね所ヘイもヂ・う，srs　9　k”　，ていうん偉）
（14）
（i5）
G6）
（S7）
（lg）
〔切むe「mδO〕独得のゆずりイントネーンヨン。
コンニは下出氏の審の屋号．先祖の箔前「小仁乎」に由来虜るもの。
特っている金をも乙もと，得かフfcものと愚フての意。
下出氏に宝くじ9賢う■乙と種力めている．
実力以よ：に背イ申び乞して人の真イ以ちしても失敗するという意味のこ
　tわぎて”あるカV，fJわ’ブ♂か面白いアてtえてt’あ’る。
q9）　（　so　：fe・wa）
（20）　話し手は二人ともウラヤマシーでねくウラヤミシーと．発：巷している、
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9．奈良県吉野郡十津川村那知含・谷垣内
話い｝
（鰯♪　（氏k♪
　A　東正弘
???（ （生　＃）
明治4λ年生ま．れ
B　泉谷正彦
?
B月5台35年生まれ
A
B
A
B
A
B
才イ　イズクニクン。
おい　泉谷君．
オィ。
おい．
ドエライ　ザイモクガ　サがソタチノー　シランカ，
えらく　　材木が　　下が。τ㍉マね．　知らないか。
ホンマカイ．
本当かい．
イーヤ　モー　コノ　イ．，シューカンゲライニ　モノスゴー　サガ
いや　　もう　この　　一週，間イ立に　　　　ものすごく　下が
曽タラシーワヨー。
っτ＝らしいわよ．
イヤー　ソラー　サカ㍉9ラ　コマルノー．　ジワノシタ　ナイヨ
　　　　　し、や　 　　それ1さ：　　下力N“っで＝ら　　　困る才ぴ。　　　　　　　貝才産　（カぐ）　　魚いよう
一ニ　ナルモノー．　ソ　ショクニンニモ　ダ　ダチンガ　ハラエ
　　　　　　　　　ズズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜメ　　　　　　　　　　　1：　なるもの．　　　職入1誌　　　　駄賃か・　払え
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AB
A
B
A
B
??
??
マー　マin
まあ　まあ
アガ“／タソ
上か、なり
ショーワ
ィ士様は
モーケンド
、思う［ナれと“
マー　サガル　テードニモ　ヨルケンド
莇　下b・“　5　程度i・も　よるけれど、
サガリタラ　ヤソニク　ナルノーe
下力㍉たら　やワi：くく　なるね、
ウン。　マー　ケンド　サカ㌧タ　コトワ
うん、　莇　けれど下が訟　事は
ソージャロカ，
そうτ＝“ろうか、．
ウ『ン。　サガッタ　コトワ　’“N“
：コマiL．ノー。
困るhe
　ショーバイユーモノワ　ジ。．一ネンチa一ジリデノー
　　商　売　と　L・うもグ》iま　　　　　　　　　十年帳尻　て“ね
　サガ．／タリジャーシ　〕コ　：コミデデナイカニャー
　下田、“っブ＝りτ＝“し　　　　　ここ　　込みてい　2ilて　石阜かブ』ρ1ナれ1ま“
ナイケンド　イマ　ヤットル　シワ　ヨワル　ヨワルト
無いけれビ　A7　や。7いる　衆は　SS　6　弱ると
　マー　シッカソ　ヤラニャー　ショーガ　ナイノ｝。
　まあ　　しっかり　やら獄げれ1ボ　イ±様が　　漁、いh。
チョット
ちょっと
ジジツナンジャワ。
事実なのだよ，
γγツナンジャ。
うPv。　　下b…s。た　事11i
ソリャー　シランジャワヨーq
　　それは　　知らない（の）た“よ．
A　マー　ケンド　ナンジャワ。
　　まあ　けれと“　なんた晒。
　　ヨーケーモ　モッテ　ナーシ、
　　乱言ナ：も　　 才寺ウて　　無いし。
事実なのだ
アンタモ　ソーヨー＝　ウンヨー
あナS　t：も　　　　　運良く
　ショクニンニ　ハラエンチ甑一ヨー
　職人1：　払え恥という∫強
一一@227　一
BA
B
A
ナ　コトワ　ナーワヨー。
　　事1：　　無いよ。
ソソヤー　アノ　　　ワカランノー．　マ　ハラエンチュ　コト
それは　　　あの　　　　　分からないね，　　享　払え旧いという亭
モ　ナカローケンド　ソガー　サガラレタラ　コマルノニ　　　　、
：し　　；無かろうけれとい　　そ人ノな　　下が畢られで＝ら　　　困ろね。
マー　デモ　ワ．．　ワカイ　トキカラ　ズヅト　ヤヅ　ミンナ
　　　　　シくべメ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　莇　で，も　　若い　時から’ず腰　　　皆
モー　モー　ザイモクワ　ザイモクワ　ユーテ　サワイダモンジャ
もう　　もう　　季才木は　　 才才，木は：（と）言，て　　 ，騒：いτ＝”ものτゴ’
ガヤッパワアガッタリ†ガッタリジャワヨ．キズカイナイ
がや剛　上が。τ・ワ　下力・。ア・・λ欝．　気遣．い勲・
エ三．
よ。
ウン　マー　ソリャー　ザイモクノ　ァガワサガワワ　デ　ソレデ
う1）　まあ　それは　　材木の　　上が9下が刃はtで’　そMで
モーケタリ　ソンスルンジャケンドノー　（A　アー．　　　）
イ藷けたワ　　：損するのだけれどね・
マー@サガッテモ　ショーワ　ナイケンド黒　ソリャ㎝　コマル
まあ　　　下力’ご7マも　　　　イ士才革【凄　　　き奪、いしナれと“　　ま　　　それ1ま　　　　　困る
ノー，
れ．
ソワヤー　マー　：コンダケ　サガヅ9サカイガ・モー　ヤマデ
それは　まあ　これだけ　下が。τ・から，　もう　山で
クッテ　イキョッテ　サガワコンデイタラ　ナンモカモ　ナン端
ノ貧りて　　そう・っていて　　下力v’ワ込，kマ・　そう・つなら　・イ可もカ・も　　桓1でゼ毎
一　228　一
Bノー　ヤ・ソパリ　メサキバッカリ　ミナ　ツイキュ　スル溺し
　　　やはり　　醤先ばか‘1　　皆　　追求するから
ヤマモ　ナニモ　ソンダケ　デンヤローケド　マー　ココデ　ヒト
山も　　　　イ可も　　　それτ＝“s　　出f♂い鳶いろうltと“　　まあ　　　ここて“　　ひ・と
ガンバリ　シテジャノー　マー　ンナラ　トツカワデ　ハダカニ
ヵN“んt9“り　　しマτ＝“給　　　まあ　 そんなら　 ナ♪孝iiiてss　　ネ果f＝
ナルノモ　ザイモクジャシ　クラ　タテルノモ　ザイモクジャシノ
なうのも　　　　　才才木ブゴし　　　　　　倉（を）　建てるの£　　　　　オ才木f＝“し怜
ヤ“1テ　ミマショーライ　　マー　ナンジャノ　才タガイが　ア〉
やって　　みましょうよ。　　　まあ　　イ可tこ“ね一、　　お互いカx“　　’余
㍗ヒ蕨∵諏町之♪砲陣ノズ；器
ミヨーライ．
みようよ。
ジャローナー。　サガッ9ラ　ショー　ナーケンド。
τ＝“ろうね．　　　下が。むら　仕様　　無いけれど、
｛22曾一
10．鳥取県／＼頭郡郡家町
話し手
（略号♪　（乱　名）
　A　土井頼重
B　衣笠光寿
???
?
ぐ生　隼）
ヨ月i台30年生まれ
明タ台38年生まれ
A
B
A
B
才イ　キヌガササン．
おい　　衣笠すん．
工・ソ．
え？
ナーント　サワダクンガナント　ニワカニ　シンダダソーデスか
なんと　　　　沢田君力ぐ　　　す，戸ん’と　　にわカ・に　　死久ノた“の≠♂そうて“すかも
サー　チョッ　チョット　キータ　トコデスケド　ホンニ　サワダ
　　　メフくメメそう　　　　　　ちょっと　　聞いた　 ところですけと“　本当に　　ラ尺田
ノ　ムコサンガ　シンダッチュコトデ　アノ　ウチノ　オヤジサン
の　婿柄が死んだどのことであの　家の　おやじ就
　　　　　　　　　　くけモ　ニサンネン　アトニ　シンデ　ソレデモ　キノドクニ　才モイ
も　二二年　前に死んで磁れマ・も（物ときも）気晦｛・、還・い
ヨッタデスケド　モー　アノ　ムコ　アレガタ：オレタッテユー
ましたけと“　　もう　あの　吹斉・一あの入が　イ到れたと　　いう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの＝コトニツイテワ　アノ　ウチワ　アト　ドースルダローヤート
ことについては　あの　　家は　このあと　と“う’するだろうなあと
惚30…
AB
オモッテ　ホンニ　シトノ　ウチナガ’ラ
羅・って　　本当に　 入の　　家ナ♂かt’ら
??
　　　ぐヨノォビェタヤーナコ“．テス
　驚い≠＝ようで♂ことていす
アーア　コマッタモンデスナー　アソヤー，
ああ　　困ったものですなあ　　あれは．
　　　　　　ラショーラェーノ　イ｝　モノワ　ボクラ　ナェ｛卜
　性質の　　　 良い　者は　 イ業ら　　無・いと
トコダガ　カツジサンノ　才ヤジサンモ　　ト、ソテモ
ところ≠ご冶ぐ　カ、つじ’さんの　　おやじ’さん．も　　　とても
ミタェーナ　エー　シトデスシナー．
　ような　　　　良い　　、ぺ、てザずしねえ、
斎享∫獄ζ頚ぐ冷　り
カラ　サワダノ　カツジタン　ソレカラ　ム：コモ　エー
じさんをはじめ）沢田のカ＼つじ：君　　それから　女青も　　良い
タシナー．
て＝しねえ．
????
??????????????????
??
1吝し（A
デスケド
で’すけと’t
アしモ
あの人も
マー　ア〉ネーグ’ラェー
まあ　　あの家くらい
オモイヨッタ
思っ7いt＝
ソノ　オナゴ
その　玄の
??????
ー
?
ン
?
?????
っ
｛
??
??
モンフーン
者　て“し
ミンナ　エーデスワ　アンネーワ。オバーサンが
皆　　　良vですよあの家（のん）は。おばあさんが’
　ソレカラ　アンネノ　マー　イマ　オカーサン
　それカ・ら　 あの家a）　　　　　　差〉　　 お母・ずk
　トテモ　イーモンデスケーナー　才ヤニ　ニナ．
とても　　良一い、尺ですからね一え　　二見に　6大てa
一　231　一
A　エー　トテモ
　　ええ　　とても　　　IF生質々x“
B　ホンニ　キノド’クナコ・ソタF
　　本当に　気の毒なことた“と
　　オモエンデヌワ　ホンニ。
　　、恩えませんよ　　　本当に．
A　ドーモ　マー　アーシテ
　　どうも
　　ダニージナ　トキノ
　　大事†∫　時の
　　霧1（B㌃ζ：｝
　　アー　：コイコトーノ
B
A
ショーラェーガエー　ショーラェー一一　”“工一アス。
　　　　　　　良い．　　性質が　　良いです．
　　　　　　オモッテ　シトノコトノヨー二
　　　　　　　羅・一）て　　　他人のことのように
　　　 　　 　　　　　ケンチクオ　シテ　マー　イナニネンワ
　　　　まああのようにして　建築を　　して　まあ　　一二年越
　　　　　 　　　　フーデスナ　（笑いながら）エキノ　ウエカ
　　　　　 　　　　ようですね　　　　　　　　易の　　よ、
　　　　　　　　　　　　　　マー　ナンダワ　ニサンネンワ♪
　　　　　　　　　　　　　　　まあ　　なん．て“すよ　　二、三年｛ま
　　　　　　　　　　ナェーノデ　ナケリャニャ　ホントワ　ヨ｛
　　こういうζ不幸な）ことが・無いのて・　無ければ“　　　本当は　　良く
　　　　　　　　　　　　くのナェ｛チよコトー　　ユーガ　ァワヤ　ケ〉チクチュー　マンダ
ないということを言繍ているがあ編　建案中　　まτゴ
スンドラナンダデシm一　カツジサンガ　シ〉ダノワ．
すんでいなかっ蒼でしょう　かつじさんカぐ死んだ「のは（死んだと担ま♪、
　　　　　　　　　　　　　　　（6）　　　　　　　　（7）ソ｝デショーヤ．　マングズット　ジョーズー　デキアが忽ウ
励て“しょう．　まぜ全部　完企に　て略あが碗い
チダ、ソタデショーヤ。
うちな“っ忌んでしょうね．。
讐謡、犠（B碧）≒言∴二奪修肇1
マ　イマ　ショーショーノ　ザェサンガ　アッタッテハタラキニン
莇今　　少々の　　　財産が　あ。τ＝．て（嫁の働き人
一　232　一
BA
B
A
B
A
B
ガ　モー　ノーナッタラ
が’ @もう　いなくなつf＝ら
エー　ホントーニ　ソワや
ええ　　本当t：　　それは　何ですねえ
才モイ…ヨルデスケドー。
思，7いるのT”すけれと“．
エ｛@アー　キノドクナケドモ　ドーモ
ええ　　　　　気の毒t：“lfAども　とごうも
ド’一モ　シカタガナェーv
と“うも　　　しb・τ＝かごない。
エー @マー　ホントーニ　イツ　ク“レ／
ええ　　ま、あ　　本当1＝　　　1、つ　誰め
テクルカ　ワカランコッテスケーナー　コしモ．
　〈うb、　　ノ分’カ、らないことですからねえ　これも、
ア｝ア　ソーデスー一・一　th．
ああ　　　そうです．
ホント・＝一キーテ　オドロキマシタワa
本当に聞いて驚nしr・よe
／マー　　　　　　　　　　　　　　ツ
アワレナモンダケナー．
哀れなものですからねえ。
　ナンデスナー　コマ・・タモンダP
　 　　　　　　困っプ：毛，グ1τゴと
：コノ：コト　バ＼〉カワワ
このこと　ばかワは
きノウエニ　フリカカッ
身の上t：　瞬tlかか。マ
　　　アザナェル ナワノゴトシ　チューガ　ヨクイッタモンズ
まあ（禍福のあざな乃　縄のごとしという籾　　良く　言．r詫の拭
ドーモ　エーコト　バ、ソカワワ　ナェデスナ。
どうも　良いこと　iゴかワは　無いですねえCt
工一　マー　フシンオ　シタ　アトニャ　ワワカタ　コーユ｝
ええ　　まあ　　普請を　　しな　あとには　　割に　　こういう（不孝な）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぼク
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アノ　タブチクンノ　ウチモ　オヤジサンガ　フシンオ　シテ
あの　 ア＝＾3こち君の　　家k．
タオレテシマ、！．タグシ。
（病気マつイ努1れてし享っt＝し，
A　ソ㎜ソーe
　　そうそう。
B　トンサンガ’，
　　としさんが’　　　　　　　望
A　エーエー
　　穴民冗え
B　ソレカラ　ソーサンモ、
　　それから　そうさんも。
A　ソーサンモ　デシタナ。
　　ぞうきんも　　て“しで＝ね
B
A
量三：（Aエー　　ええ）
デスケーナー。
ですからねえ。
???? ｛＝?ーー ー???????
おやじさんが　 普請を　　して
B
フシン才　スル　ァユフーニ　ナ、ソテシマッタ
　　　　　　　　　普請を　する（とき1⇒ああいうふうになってし落っt：の
ドーモ　デキン：：コ・ソテスナー。　ヨホド　ソソヤー
どうも　　できないことですねえ．　よi3と“　｛れi9
工一．　マー
ええ．　まあ
イマ：ゴロ
??、?? カカりやニャ。
とfノカ、カ・らね‘ま“．
ホントー二
本当に
　　　　ダ’レモ　ァマソ
’今’頃（1ま）誰も　あま1）．
ソソヤー　カミサンテ．ユーコトワ
それ1才　　　　ネ申ネ単　と　　　　いう　ことt；1
シンジンデスケド　ジッサイ　マ
信じませんカぐ　　実際　　享あ
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AB
A
B
コーユー　コトガアッテミルト　ホントニ　アルモンノヨーナ
＝’ういう　　こと7t，　N“　あってみると　　本当1＝　　あうも（ののよう～♂
キ　キガ　スルデスナー．
X×
　　気ゐぐ　　しますねえ。
エー@マー　ホーイッチュ：コトワ　マー　ユー　シトワ　ユーシ
ええ　まあ　　方イ立ということ13　まあ　　言う　　人tlP　言うし
イワン　ントモ　ァ；レケドモナ　ドーモ　コノ　ホーイ　ワルイ
言わ・♂いσ言じなの人もいるけれと・撫どうもこの方位が悪い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのホーイニムカ、ソテシタノワコトワリェー　シテモ　ソイツ
‘方イ立．1ミ　さからって　　したことしさ　「ことわり“を　　　しても
ソノ　タットルノ　クダイナモ　イケンソーデスナ。
　　　建。t・家を　こわし7も　いi樽い（効果ヵ・なのそうですね，
嘉黒黒量寡（A若）築三1ぞヌ1審
シ，ジッサイ　コーユー　コトガアッテミルト　ホントニアル
し　実際　こういう　ことがみてみると　本凱・ある
ダローヤート　オモーデスダガナー．
だろうず♂あと　思いますが’ねえ．
ヤー　マー　アノ　メ｛シンニ　シナモ　ヨケニャ　ナランコッテ
　　　まあ　あの　　迷信にしても（悪い方イ立は）避けなければなダみ、ことです
ホントーニ　ナンデス．　叙　（Aマー　2：“…）キノドクナ
本当に　何て・す．　　　　　　　　気の毒な
：コ・ンテス、
ことです、
　　　　　　　　　　　一235一
????
??
??
??
??エ〈〔
　　　　　　　　　　　　　注
（P　アトニ前に（時闘の進む方’向を「前、とみて、それド対して「後
　に」め意）。　用例「二、三年アトxx行ッタコトがアルカ”
　　　　　　　　　　（“・一　N三年前・行。τ・ことがあ勃・）
（2♪　ドwhスILダ’W一ヤート　「ドースルダ〔コーナート、とも聞こえ5が’．
　3含者t才「ドー一一”ス1し〆ダ“Lコーヤート」ときフているっもワグ〉由。
（3♪　おびえる　　驚1くe怖れ驚く。宏・雲’（物類；称呼）・葛変河（・駿囲雑
　　志）・静岡県志太郡・奈良県さ野郡十津川・京都府与・下弓レ鳥取県
　　へ頭郡・岡内県津山・訟雲・隠岐一。（『企囲方言辞典di）
　　なおif　gl本言語地図di第77図「び．くヲする　（駕くフ」　（質問文＝
　急1＝うしうカ・ら大きな声をカ＼けられてドキンとすうことを、 と：“ ､す｝
　と言い3すかe）によればt才ビエルまt；｛9才（ごルゼ鳥fiK県、芋酒県
　三碧蹄一管県北部なビに・蹄砺。
（勾　ショーライ　性質、　「生来、に由来か。
　　　しょ一Dフい　　性質。蒼ち。　rシ3一ライがよいA新潟県頸城陽，
　　方・愛媛県喜多；郡大州．　（亀塾囲方言辞典di）
　　用例「アンタノ髪ワショーライが良イ、
（5）　この：地方では家を新築すると精神的にも肉体的1：も疲れが出て、二、
　三年以内三三・倒れる入力・多いとい信い伝えがあ6．そういう入
　が出t＝とき1：、　「フシンクタビレが出タ、のように言いあらおす．
（6？　ズ・ソト　全部、すつか’ノ，
くの　ジョーズー　党全ド．立派に，（共通，語の「上手に」と意味的に重
　なう部分・が大きいがtわずかにずれてい5．）
　　用例　「ジョーズニ　デキナイA（未完成である：九分通ノ／虎成し
　ていうかご、こまごましt＝ところカぐ未兇成で不イ本1裁な状態を書う．）
（8）　シモツグ’ロ　地名。
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（9）コトワ，レあやまろ想い桝をして鯉齢断て）あ止る・
　　用例r（人から誤鰍k・t：ときのハヤイIFコトワリシF　7i］ン
　ト　イケンゼ。」
　　ここでt2　・＝トワワゴシテモu　・3rネ榊・ネ備なと“一やう道
　ことをや。ても“．iの意．
ll．島根県仁多郡横田町大字大馬木
?????
??
???????
（性）
? （生　年）
B月ラ台37年生まれ
B　吉1り幸吉
?
ヨ月》台35年生まれ
B
A
篇冨期事1ζ㌶論諒詔てA茎募D
ナンゴトガ・ハズィマッタカネ。　エラエ　溢ツィゲナフースィテ
何事が　 はじまフたかね。　　大変　　苦しい　ふう（を）して
カケツィケテ．
馬匠けつけて．
　　　　　　　くりイヤ　コナオマェ　ヨー　オマエ　カネエダンノ　タワデソ
いやなんとあん，た　よう　あん．た　 ロナ谷・の　　購…での
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BA
（B㍍）『霜ダ鹸♂得∵呈㌘茅ぞ
㍊箪㌢認コ菊∴（㌦∴1のモ拶：こ弥
ζ碁㍗∴テ盤1霧窪1ヨ島ζぞた（Bオー　おお）
臨㌘ノ緻ヵ喉；（㌦∫）蘇客：孫
㌃享1ノ魏晒礁廊（B篇1諭警ツ
猛蜜τ為1直砿契1続（B生活篇）蘇ζ
ヨ㌫；置や葱アら矯ド（㌦別£∫）照♂
二鴛、窟責雨曇ぞ黎箒調ぐ（B笑（i）
スイカ9ガナーテ　アノ　ズィゾ’一一ヴンノ　ムコーデ　ケー　トンダ
しかた0ぐなくて　　あの　　地蔵’ずんの　　向うて“　つい・飛んガ
ゲナワ、
そうだわ．
　　　　　くわ塩オ曾孫騰認振（A（笑い旧記〔歪㌫2
ソイチャー。
そいつは。
フー@ホンごサンクワイハンモ　マクレテノー　ヌニエ才ツィタ
β痴　それで　三回半も　　ころが。τね　　谷へ蕗ちな
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　　ゲナガノーe
　　そうτ二“がね。
6　アララー　マー
　　あららあ　まあ
A　モー　スィンデ’モ
　　　　　　　　　　　くのノシェテモラーチョラエデ　ヨカッタナー．
　　もう　　　．死んで“も
B　アリャワヤ｛　ワケー
塞せて貰7ていナ♂くて
タラントコーダワナ．
ノ込らないところた“わナ評。
　　モナー　　　ウーンA
（
よかったなあ。
　　あれあれ’　　若い　　者は
　　エケンダー。
　　いけ≠∫いねえ．
A　ウーン　ズ旨　ドーシャワノー
　　ううん・　　　自重。車IEIzね
　　ジャ・ソタゲナガノ｝．
　　ブご㌧t＝とい’うことt＝“カ’eSねえ．
3
A
B
A
B
「?｝?、?
???
『
｝?
????
B
（
徐徐；）
ホンナラ
それなら
?
は
?、??
??
ううん
　ズ≧コ　才コエテ
）
　事故（を）起しぞ
£蔭（B素）瀧翻鳶
億）工参∵ダー駕詔∴一
???????．??????
?
???????????
???????
ハー　ハー、　マー　ムジャ
はあ　はあ．　まあ　　魚茶
ダイブン　エカッタitli　L2：’．
だ’い、3ごん．　よかったほうτゴt
コ9“ワ　アノコワノr。
｝τで’わ　あの予はね．え’．
　ヤッチャー　エケノワーe
　やフてt3　　　いけナiいわ．
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A　ウーン
ううん
　　　ク才ジェコトダワ．
恐ろしい事τ＝“わ，
B　ア｝　マー　ソリャ｛
　　ああ　まあ　　それは
　　　　　　くの　　才ゾ’才ゾー．
　　恐ろしい褐・うしい．
恋諮．（A㌃ご）萄欺
　　　　　　　　　　　　　注
d）　「：コナdは代，名詞としてコナワ　ワ1レイ　ヤツタ“など「アイツ」の
　・竜・。ここの場・含・は好乙ズかけド用いている。　「：コナマェ」といえば「あ
　の人nめ意で、この場三二軽蔑の意はない．：コナオマエー→コナマエ
　となったもの。単独のf－L：コナAという場冶・は軽蔑の気：持ゼ5旧い．
（2）（4）「オゾイ、、これから宏六「オぜ」．　「恐ろしい」の意て・広く出雲
　地方に／分、湾5している。
（3）　「モラーチョラエデ。の「モラww　・はウ音便、「チg・は「チョル・
　でテイル→チョル、この「チョル、が五段括用をなし、禾然形’「チ
　ョラ、r．、打消の「イデ（エデ）．のついたもの。
6）「オソ第を重ねてs「オゾ才熟とよく訓．
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?A
　　　．12．愛媛県越；智：郡．伯方町木浦
旧し手
　（略号）　（氏名♪　（・姓♪　　（生　年）
　　A　　オ寸h寿一　　男　　昭漁30身壌季1へ
　　B　　山岡寅匁　 ）｛1　　曙派4z坪‘il塗れ
ヤッタ。　’マゾター，　フンチワー．
や弓，、‘　　や．ず＝．　　　　！今θ【評！
ンハ・ @　才ハヨニ
　　　，　　　　　　　　　　　　　　　P
うん。　　　お辱与．
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／ヲ∵漁凝π誓乏／課イth）ヤ∴！∵σ
ヤッ　タ．　ヤツ．．ター。　才・ン←ニー一　・ンマ．で　　つト　　’マ》タラ』ナ　　ノー。
やつむ・　　やつf：．　　　けんとう｛曳．　　　う多・・　　　ニヒ（を）　やつ六ううt：”　　孝2．
∵∴∵｝／㌦の∵／一∵エー瀧
　　　（ρ　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿∴二∵ラー∵ご）∵1一・ほっ∵
アカルタ　ナル　．カ．毛・ワカラン。
卵ろく．　　　なら　　　＃’毛わからな・1．
　　　＿　　 ノ　 ノω　　　　　　　　　　　　　　　＿
γ一。　ソー。がイ　 ド‘一　 コセドコソ　 つレデ’ @毛一　コン　キフ
　　　　　コ　励．　ろう，　　　　 　白図こそ　　　レ檀・　↓う・　瀞　　気夙
　　　　　　　　　　一241一
B?
B
A
?
A
?
9カッター。
Ssi7t’L．　．
ヲ．m。タ、ヲガツター。
）b’，t：．　．p．一．a’．　tx．
／一，ミンプカ”一　テカ．ラ
うN，　　みなかド’　　　〃（を）
∵1∫c読〒・k
　一一nvNC　・
ソ／　ケー　／イデ　 マー
　　　x図x乳蹄
その　　　けGか）　　そ題ス・レ　　　多あ，
　　　　　噛
コンド／1　プン
冷忌め　　　緬
っ・　ミ、ノナニヒ＿　ナ、ノ
よ．　　　　　　み存’t　　　　　　　　イξア
イtr・．2タ．，　Si一ン
　八栂・から
ヲ。
よ．
つ一　　ヲニ
　’St雰う｛、、　．
ノーe
kA，
ンー　　0
7ん。
ノ．一一．
擬．
a一ρ、．チヲーチ3一ニー
よ・　　町喜に
　1。　ヨロフン“”1－iレ
’．　ゑんで・・ろ
f。ノヂナーノー．
な。す・そうfピ’　　桓．
　ナッヲー2ラー　　ナン
　η。てφ・ラ　　　　　ca
つ一カ　 ブ’シ：艦 ?
功な’　　ふりノご』．
?．
㍉?
ω瞬馳鱒3）警3el・お・なあれτ・伯方．町の町姦鰯窪マ選ち律τ・
　　斬町姦，
ω淋鞠ろ実ゑ曾が・みあ暇くるのか、こと1ヂ〆汐伽い・6．
（3）ア…・・…「〈r　・か（％　’　｝iE一）、硫・か．tT・z、、「け、t・”・lrて・・とどめ、
　　．修サの言い」5〔諏刎・．
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A?
A
?
A
　　　　13．高知県南国市岡豊町滝本
託し手
（略号）（氏紛㈹（生　年）
　A　　ム崎亥　男　メ〈jE〆03界生まれ
　B　ム崎巻井男朋治3穿生まれ
オイ　サソヤチオン渥一　ケサノ　シンザンオ　ミ効。
ぢい三養　‘貴『椒才1今朝あ1音…）醐z見／」㌔
　　　（リナソナヲヤ。　　オラー’　マノダ　 ミ’　ミヰヨ　ラソ・が　 ナ／ゾ　・ヵ一
何・x　th　v・．ぢ澱1だ寛見マ・t一・・；9…　度
グ　タ　　　ニ・缶　一　尺／デモ　　　ソデ争亀　、ソ　タ　カヤ．
・．．ム　竜以マ油　宏てaビ、
カーッタモ　カーランモ　オンン争一一　フ7，　み　オンだvク　タメノ
屡Xこ・し弥・ズ・・惚ゆ貴隷、　9．≧ぢどろく為
／ゴ’ヒ）一e　イマソダ　ツr／ンち一　キイタ　こ2Aモ，　ナイs一ナ
　ム耶・　い1だ　考メ革　　踊・ゾこ　Rと・し　を・・」’うな
　ニユ．一スヨヤ。
　ニュースで・
マー @ソソナニ　コーフ／セ沼・　オチツイテ　ヘナンテ　ミ∋セ
錫奴罫　 興鳶・ドズいで落1っ　マ　託u　みよ
0
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しも＝一フソ1ナ ユータチ オノ渥一 コーフンセス＝　7レノし力
興奮すゲ↓亀と．言・／；・マ貴糠　興奮てず‘1勲硫
　　　　　　　　　　一243一
gA
?
A
B
A
アノ　　オ　ソシ多　　一　　　マ　ノレヤマ　ノ
あβ量オ訟　 ～し仏め
　　　　　　　　　　　、、ヤ＝・　ナッタト　ユ．一　コトソ　　　　　　　　　　　むILアS’・rこ多いう：どヲ’・惣で
。ノガウエヤ　ン躯ノ　オ／％一
　ジ　エや　下へめ　考蒜
ソリャ　 マタ　ンドー　シタ　白トナラヤ．
そw，i　1〈　ど’う　11ミ　こと’k’のa・。
アノ　サ／ヤチノ　オソヂナ／ノ　サンタサンヨネヤ。
1の　三蓄の　ぢじ一5kの　三太さ乙∫tよ’　9）P
ンー　 アノ　サンタナンガ’　γドーカ　 シタカヤρ
う！（　姿㌧グ）　三三　！さk『3／しかこ　　どいうe、　～！こ（ラ、P
ンド　て　 こ，一モ　 アノしカヤ。　　サンタナ1／ワ　 オン．シモ・
　ビう・し　ミりも　あ）フ・9　三木こえ1？　労．洋、1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（之》詮ノし　トーリ　ベィンゲデ　つ一ヒ、
る　と召り　未～9　で　コー〈一一
ソ　ガ　　ソノ　　ジヅギョ　　一γ　ガ　　 アタッ　テ・
ヅ々め亨紫　グ　当・て
　一》峯ニ　カゐッタツンガ。
　者じ　「ズフ　マねヒか・
ンー　ρ
弘・
　　　　　　　　　　　　いソレゾガ tソ茜一　キz－L”。一γ
ヤ彰い～　音調系　～急　病
。　ンダレッ　；㌃　一　　ソーゾクこノガ
。　　　　　　誰　　　　　 ＿し　　　　　　　鯛　　糸黄三　 ／＜、　　クく
サ♪／ヤラーンが’　才クマン〆ラ芭　一．ジ〉
三吉　ガ　億万みi9一
　ソ／デ　　オソyy　一　　クミン　ヂ
醐 号様　 勉・十
rt　＿ソ・一ソドーヨヤ・
フく魂　劾で・
　　 　　　　iッチ
　　 　　　　〉．　…て
サイベソオ　ヤワeッタ
：裁　｝喜退　1“＝？？てい〆こ
）すソ渥　 一　 オクマソチ乱
芳蒜　催万表
デ’　ガεッ　コ　ワ　　シン　デネヤ
　　　の　　　　　　 　で不：玄じ　多（えでで
才ライゾデ　アノ　マノしセ
居混くマらあλム
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B?
B
A
B
マノ　　サ　／キチゾ　ガ　　　ソー一一ゾクこ　ソ＝　　ナ：’」　テ・　　サ／タサ　ンノ　　メー
あ　三　吉　v：　湘差売メ＼lz　プルぞ　三本さえク）妾
ソ％一　ヅイナ／ガ　ス・トゾ　サ／キチニ　コVンゲグコーン
）様　　賜産〃9　金9k　三吉ド　ころ・’：・｝こん
デキ’テネヤ　 サ》／re　tv一　オ／シ争一　オー／ガネモウ∋ヤ
で塞てで　　三右（？　貴．様　大全オ寄よ
e
e
ソリャ　　ホン〆トーカヤ。
や歩q～　（エノ（～うウ・。
ホゾトカ・　ウンカ，　ホ／トモウソE
ほノQづe；　づ々9・。　（EKtう・6　うそt
　シンブ〉一オ　ミア　ミヨ．
妾闇￥児てみi・
ソーカP　ソレンカい　7ヒノ）・ナう　ン　ダイシク
旋うV　・．　やれヅ　（以こう・2’　C　た・・～／：
ノ残メオマーンキーセンカヤ．
蓄Li　冒を　3あ1てR　い駕いい・
　　．　，　“
ア．ノしカ。　ケサノ
らろグ。　・奏勃の
???㍗??????ー???｛
ソレンカ　オソシF一　㌔一γ茜一ヤニ．
う碁むご　号4孟　遷　だe・¢
　ケロシト　　シ／ラ為　 ラセ。
　けろフと　1てい！ち。
ンー@　キニョ　ーマ／デ　　ヒヨー　シ　ヨ　ッ9　　モヅか
づ、し　跡、93．で　旧傭t1い汽　者e「
タマノ西一＊二　㍉好　2－9ラ　ピ／ト
万惹蓄　じ　な。！：と＄〈1ひXと
サノそチモ　アンガイ
三St安外
汰隅cコり　オ
　へ　　　　　　　　　　不妾トイ葦　㌔
⊃ナイ、コー茎
来い・だろラメボ
一　245　一
AB
ヤ。
ら。
オタソ　ブデイこニ　 一7t“クト　　ユ・・Cb・　プフニ＝ヤ一
むたグいに債といつ一三．L2
ン！ K’　ナイン7ブ　ヒトノ　ウ／み　ユ．一．
グこ恕…　入C2＞遅．という
ヤーネヤ．
ri一　e）　p
マー @ソー　ングチオ　ユーナ三1。
eA’Xう　愚痴を言デよ●£・
ナ　コーシメガンマイVゾデ
「t好遅ti『㌔嚢一z
チョージャ“　ナ・レVラモ　ワカラ／，
孝者　｛1プズるで・！・／細・／　’e・＼，
コトヲネー。
でと冒ユえ。
Aアテx・・ヤーナラ／神。
　　あマL＝　12　斜’メ’Us　rよ’お．
Xメtサi　ミタ　v卜
夢1・でえ児r涼～
モナ　 ワかラン　　モンヂ’
toi？もザ撫もあだ
　　　　オゲガイ＝　かソ　ンじン
　　　　おパ1∵い1：いつ　ど』ん
　　　クルカモ　　ワ”．ラ／’ガ”オクマン
んで来ろe・・しIP・v・9拠借万
（＆，A
マ一一　　ヤナン　ガ・ニ　　マ’ソ
妬？＆に稀
笑）
　　　　　　　　　　．注記
））ナラ麟三無七癖砲・瑚達覇・・．
④ひいサイ・岡とつづけ嬬く＝〈・唇えζ≠しる．む1ろこ
　　も　　い　ノ　のでい妥59・。
一　246　一
等長碕県面彼杵郡琴海町尾離郷
話し手
（略琴）
　A
　B
　（氏　 名り　　（性）
平尾忠太郎　　男
山碕政右衛門　男
　（生勾
晒右31弊生まれ
日月治30写生まれ
A
B
A
B
A
B
A
ct）
ヨイ　オン　ナー
よい　　お噺る　　か牝～。
ハ〔。
は：い。
三㌃黒髪（3アーou　ああ）魏．嘉斐£二
（2）
アミネマ　イカン　トー。
漁夜ぼ　　行かないのかい。
　　（3）
ア　イカイタ。
あ出かげた。
C4）
イ方イタッテ　ヤー。
出」0、！ナ1てっ“て　　名～え。
　　　　　　　（g）　（’6）　　　　ハヨ　ハッチ　コライター。
　　　　早く　急いで帰ってさた。
：オー。　タケナrrドモニャ　ヨンベ7
おう、　竹中rzちは　　　昨爽は
バ’ @：コンミャイモ士ッテ
E　8枚る　　　とって
キタづ一ユーテ
：釆kと’客うの～ぞまあ
テマLノイオノ
鯛の
　　マー　 コ：コン
　　　　　ここの
フトカト
大きいの
　：コドミャ
　息多ば
一　247　一
B〈〔??
　ドーーシタ　｛ンジマイロ　ニヤー。　りfi一ノ　シミチバ　シラ
　×“うしth　るのだろう　ねえ。　　　漁の　彼方2　知ら
ントマ　ザイニヤ。マー、
ないのh“よね之。　まあ。
等ズ∵認慧や顎∫（A笑）；劉、論
カトン　ネヤー。　ド　一一シテ。
芝すぎる　　ねえ。　　　　と：“うして。
ムラマツムリv一　才ッタチュ　モンe　ソルカ～。
　才す才盆孝｛』て　　　お・っftというもの。　　それか㌔
ムラマツムリv一　ズッタケン　ユータッ6v　ソリャー　マーダ
　乱丁；松才すに　　　あ・っ旋からと言っ旋って　　　それは　　まだ
　キテ　ミンバ　ワカラン。
　家て　以奮けれぼわからなの。
（笑）顎儲∴履翻㌶バーン．1詫㌃．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　co）アソマ　アソヤ　フト　ユートジマルケン　フデバカwh　シ＝ンミ
xx　xx　x
　　　　あれは　 大ミく　｝言うの疲㌦ク’ら　　儒告かつ大さい｛こもカ’りて“
耀；塗『ζ照畜ξ姦；霧に．（A笑）
一　248　一
注記
（D「ヨイ」は、ロ予び∂’け・こと1ゴ。
（2）費地’ビは、ヲ魚尿行くことをrアミニ　イク］と言う。
（3）「イカイタ2は、　「イカシタ3の音・表イヒ（イ昔便）である∂w、
　敬奮Σほとんど含まない．諮看が．自分のza　｝nついて使．て
　Wるので訪それ1ま爾らか。くnぼ、むしろ、ことばつさS，、z
　いねの旅言B’うとする方勧欠．本朱の尊放語さ矛り厚）して》）る坂
　霧（とも＄之（tう。（4）．（ののものも慮rじ。
（S）rハッ　テ」　1ま、㌦葱いて・・」　n当・る。　こ　こ　で‘9：．　r途中rτてり弔る）」　の
　意味va’Sる。
（7）「シェンミツ、は。ゆ。。n3つしカ＼ほんとうのこと菩わなレ、
　天嘘つき↓の意。
一　249　一
250【
　　　　　　なは　しゅりり　沖縄県那覇市首里
収録・文字化担当者　中松竹雄
一　251　一
252　一
1　地点名 沖縄県那覇市首里
2　タイトル 「あいさつ”　「子供の日の玩具布で、　「結婚のうわさ
話」
3・多菜音fti一月ピヨ日戸孝u　56年5目31ヨ
4　録音場所　　　高宮城氏宅
5　話し手
　　真栄平房敬　（男）　木正IO年生まれ
　　　　「首里のiva家・真栄平．家に生まをへ，、　父・子二＿イー℃にわ・プz　t｝．1日王方集．中
　　　城御殿1：っfi・える．．県立第一中学校・県立・師範学才交卒業後．布
　　　　内・各中学校教諭をつ助6　b・　t：わら．郷域づし・研究・従亭e
　　　　はえぬきの首里士1族．中城御殿1・出；入りをゆ6Sれ、貴族語1・通，
　　　　じる、’首里を離れtzことがない．発・音も・はっきりし、首里語ら
　　　　し；N特徴を　よくイ本現しマおられる。
　　　薗　　詮　　 （男）　大正i5年生まれ
　　　　琉球最後の凶王、尚泰・猟ド当る．尚順男欝・嫡6．松山御
　　　殿．当主。挑原農園社長．沖縄県中小・企業団体連合会会長の92s＼
　　　　多くの会社・団体・委員会等の役職をつとめる．宇都宮大学農
　　　　弊咽芸学科1・勃ご』ik・b・　・9・．（3とん』驕里・地X・＄gn・t・・とカ・
　　　　ないe首里勧嬬・話者としマの第一人渚．R常・生活語・9
　　　　で貴族語を嗣いる・のはeとよ1）、公共・場・集会・講演会・演
　　　　舌会・場などドおいマも．ジし暢な貴方集語を話す．英明で人望も厚
　　　　し、。
　　　高官城恵5　　（女つ　　大正：4一年生まれ
　　　　　尚泰王のξ皐女良1・、当　る。　尚1順男・灘の一er良。．尚言全氏の姉。才云由そ卸羅更
　　　　で生育の後、結読後は首里当蔵町｛：居住。．音量が大きく、由緒
　　　　正しい首里貴族言吾のイ云痔く者の一人。
一　253　一
知名　タ父子　（女つ　大正6年生まれ
　　尚秦王の孫娘1・当る．尚頃男爵の娘．尚詮氏の次姉．松山御
　屏更で生有の　後、　糸吉女昏後は同．じ町内・に居イ主・．　矢副生的で言び蔦カ　ドす
　く“矛へ．、　1まき“れの良い貴方矢語を言ま；す．一
6　録音環境
　　　良’好なり。閑青争な首里の城下町。
　　　筥里方言談話資料の作成1：協力してくだ、さ；つた尚詮オ策・高宮城
　　恵子様・知名茂子様は帽貴族の出．身；であり、いわゆる首里貴族語
　　　の話者である。真栄平房敬」is、．　i3旧士』族の出身であるが、中城御、殿
　　　の要人としマ父子二代1・わt：。て1出入’1がゆるさ叡貴族語の環
　　境の中で生育されれ方マ“あ9、、首里貴族語．の話者としマは．私の
　　知るかぎ9．取もすぐkむ伝承墳の一人で・あると認められる．よ
　　っ　マ、　ここでは．．四丁6ぐチームをつく9、　それぞれの場面e首里
　　貴族語としマ不自然1：ならない；．う、1・　．最大の考慮和茜いつつ、
　　設定し、実演していただいた．
　　　貴族語の談話を、このよう’な形マ笑規で・紺・の｛9　．同氏・琉球
　　文化保存ド対する熱意のたまものであ9、この方々をおいマ、は
　　か1：は．不可能．て“あろr
　　　　そ・意味で、この談話資料臥首里貴族語ドついマの唯一無二
　　　のものである．
7　収録地点の概観・収蘇しア・方言の特色など1・つい・マは、
　資料（6）diを参照。
「e方言談話
一　254　一
5．あいさつ
話しチ
（田各号）　　（氏，　，名）　　（性）
　A　真栄平房敬　　男
　（生　年）
大正IO年生まれ
B　尚 詮
?
大正15年生まれ
　　　　　　　　くけA　ju∫irりabi七aN
　　こ’㌧めんくア＝“さ’い。
　　　　　　　　　　くユラB　　　七∫e・s∂しja・　　　zlre：
　　おや　　　お入り．
A
B
A
B
　　　　　　　くヨラ　　　　　　　　　　　　　　　　くわエu・卿・ヨ硬u・エadう｛dうan小倣e・エ・hadう囲
1まい．あ9がとうごさ㌔ます　　そ奮　主人様　　　はじめ
9し｛su：Jo：　　ヱし｛L）ukuγtdうana∫i：　2ujaつ∫e；と＞1：七i：
御皆様　　　お健やかに　　あられましなか．
　（5）　　　　　（6）
2i：　　2itt－ta∫N　　ζ巨ukし｛ra：sa　so：七i：
うん。君たちも　　達，；者であっ斥かね．
2u：∫id駄：ga杢u：　γしa3e：nun七∫i　2u3a・湘：gaN
〔才い．あり籾とうございます．永く　　御気嫌うかがいにも
」ゆlj・・S我biraN　2・sL〈．ri　2itt∫・・ibi・N
参上することが’できず、　　恐縮いたしてお9ます。
　くの？・γし：　　！nγしa　　2i七∫u！nZしsa　　Suk：u七uJa：　2i歪iγしa：　ku：jo：
ん，一　　み・ん，な　　　　亀忙しくしてい’るカ’らね・。　　たまに‘ま　いらっしゃいな。
一　255　一
　　　くヨクA　Zu・∫1ぬ・9独u；
　　はい。あ9がとうごさ“います，
　　　　　　　　　　　　　注
（D　あい亡っ語．
（2）　あいさつ語．
（3）　あいさつ：語。目下から目上t：対して嗣いる。
（4）〔？adうi極書1踊・・〕の語源は・（宝盈噸〕〈按司〉頒主臆．
本土賊名1湘当すう帆〔一dsana∫i・　］tgi　（kaka∫i・］の有角しし
　t＝愚直多「寺口謬β志・2　’を当てるカぐ、　美：孝示の接尾藷辛．　〔’〉’｝’しe：〕［ま　「稚P前」　ts
　ビの〔！mae〕から音韻変化しなもの。　ae＞e：と変化する（二重母音
　の長母音題号象）美称や敬：意の接尾辞。転じて、貴族階級の主入の意
　に用いられる。
（5Xワ♪応’蜜語。目上の：者から目下の者に対して用いられる。
（ω　〔2i七じa：〕　営むち。二郎称複数：代名詞。同輩以下の者に対して用
　いられう。
⑧応答語、目下の者から9ka者に対して用いられ5．
一　256　一
6．子イ共の日の玩具市て“
話しチ
（嚇）　　（氏　 名）
　A　真栄平房敬
B　知名茂子
。　尚 詮
（性）
?
女
?
（生　年）
大正！0年生まれ
大正6年生まれ
大正15年生まれ
A
B
A
c
B
A
　　　　　　　　　（Dエ・七∫・・り∫・・bi・ti・
　いらっしゃいま一せ『。
　　　　　　　　　　くユラ七∫Pt：ja　jukkaγし妖歪1：・ndi七∫i
／今＼日1ま　　　・チィ共の日　　と言って
エα七u’MU　Zugadi七∫o：γしde：
お’イ共して　　　きましゴ＝よ。
an・u：　Zusagijabi：gaja：
イa了「を　　さし．上1ナ“まししょ’うカ、ね。
　　　　ク？aれ灸：　エ良・nu
下すよ．　あの
　　　　　　　　くわエ蹴り斜餓撒e・
　あ’士方っちゃん，を
　　　　　　　　2し（七じ∫irlkubu＄2it：　　ko：igaja：
　　　　　　　　　5長り子のダ’ルマを　　　買うカ、ね．
七∫in七∫1’肌エmwt　a9　wa：浸u　2ttma∫i　j　aj　e：S鼠biγ嚇鼠頬
　チンチンあ’馬が’　　　よいので“13ないでしょうかr
dsi　r・・エUt・…a∫i　ja呵e・bi・胸鼠・Z…1り9賜細倣・・診
と“れかご　　よろしいのて”しょうか。　　　　お丈方つちf。ん．1ま
一　257　一
BA
0
エwi＝k〔it∫1　　エu’γしaつ∫e：1）1・θa
おい〈っに　　なられますか。
ヱは帆i＝七∫l　Zttj　aγしse：rt浸e＝
7卸三・歳に　　　なられますよ。
Zaり∫・・七∫砒魎鍬顧鯉a・ぬエa　・rVta5　i　Z嚇り1・・
それでは　　チ〉チンお馬it・・”　　　　いいのでは
sa　b　i　ra　’・・t　i　　Z・湘りswa　w“n・・sa・ri　k蜥
ありま’せんが．　　　　お坊っちゃま！　　　　　　　これを
Zu　sag　ijab｛　ra　fta
さし上．け“ましょうカ＼。
21：　Zu　rij　aむiv　心隔α∫a
｛まい．　　　それ　て“毛，　　　　L・いよ。
　　　　　　　　　　　　　　注
d）あいさつ語．尊敬語。貴族・士族1：対して用いられ5．いらっしゃい．
（2）　　〔jzakka〆γししt曇…1：〕　〈uv　Eの　E∋＞llヨ暦5月　4一日．　｛チィ共の日．　男子t9　こ
　の臥首動礁の子供は玩具布（首里・瀧昂麟てつω麟畝米町
　の孔5廟の周辺，てつに出かけ、張り5の玩具を買「ってもらい，楽しむ
　行事が戦前まであっ六。
　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　　　タワチロ　　　　　　　　　　　　　　　「シシ舞い．「闘鶏、「闘牛、「ジュワ玩異には、　「チ〉チン馬縫
馬入形∬穂胤嫁緬〔h、，七蜘翻凧〔七・ku］・S・ll
　り〔帆a：i〕ソテツの実で作。t＝笛・鈴などのおもちゃ、カジマヤny
　（風車）、竹じボ、なビ舞重舞紅あう、
・3・（r…n・Li・o・s・wa・）お坊，恥ん。お嬢ち繭．献の子伽敵趣
　；表して用いる尊萄父語．　〔’γし鼠〕iさ格助書司「（ア）」。〔一瓢e：〕t9敬意・の接尾ま辛。
（4）　〔？aγしa：〕　乳母や女中、下女の意．高貴な家i：つかえb女の権㍉
一　258　一
7　結安昏のうわミ信舌
話し手
（略号♪　　（氏　　．る）
　A　高宮城北チ
（性）
女
　　ぐ生　年）
大正ヰ年生まれ
B 知名　茂子 大正6年生まれ
A
B
A
B
A
B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）』・i七∫ikaidu　　ZM七∫e：つ9e：bi：rul
　　　才ブ出力・iすて・’こ“さ“いますカ・．
3u：Su・u・」・・軸幽、鮎湘ra・∫aエ屠り∫e・一
13い。　　皆才柔tま　　　　　　　　　　　お・元，・気でし　　　　　いらっしゃい
blン噛
ますカ・。
　　　　　　　　　（ユ）　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ry・u｛・　z・dUK“u七・・七。・swa・ja蝕瓢批∫i　s以　kuKYi・
　孝ケテ卸殿の　　　　ぞ卸Q嚢ヰ果は　　　　近二々　　　　律P《櫓ネし
irvui　Se　：　bi：ndij　a　：
なさいますそうですis　e
エu・？aり鞠訟り∫e・し1・xd…
1さい．　そう　ブ＝’tということていすね、
帆鼠：γしt・C　エuhanaj　u・yyL　｛　・na・｝・VL　i　le　；　bi：gaja：
　と“こ（の　　　　　ぞ缶p花一女家．に　　　　　なられますヵ＼，
　　　　　　　　　　　　　　（4）
七a・mas　”∫i　ku　？u　dv　・yt　xu　g朕4タ乍t我帆γし駄　Zwe：ju　wt　f
　　玉≠成そ卸ノ殿の　　　　推P次男の　 花《線に
一　259　一
AB
A
B
eli　i’taD　Se：　bi　：　ixL　di
ナ」＝られる　そう　て“すe
鯉3i報a箕・・zゆk両1エ・・n・p∫・lbi・例a・
　権P＞欠亡　は　　おいくっに　　　　なられうのでしょうか。
Z蹴納朕・∫i七∫iエ・jaり∫・・し睡d｛帆i暴酒蹴七∫a・9…
　移P二・ナ七歳ll　　　なられるようです．　　　　イ本格も
エ両玖七ISL4SKri　z臨りgw段
ご「ｧ派で　優れた　　移P子様
ji：　Sujり　2ujaり∫e：bi：saJa：
　良　 糸黍…てい　　こ“さ“いますね．
Zaり鞠aり吟bりja：
　ぞうでしこ“ざ亀いますね．
???????????
〜?。?a，????
　　　　　　　　　　　　　　　〉主
（D　あV　r，｝rっ語．A7a13．正式なあいさつ言葉．最近よく使鴫されてい
　るあいb語・・〔…ta・k靭a〕〈・“・i・・bN＞とい6m・偽る…そ
　れはあやまった用法というか、野卑な表硯であ。て、あいさつ語とし
　て［ま普及して【渉しくで’し、。
（・）〔帆i：2uduN〕〈新御殿＞ta山御殿から分家しτ・奇い・・1’卸殿で
　あうことから、この．名があろ。当主1才尚静：チ祥であう。
（3♪　〔七〇：七。：gwa：〕　上層階級の／良．お嬢ヰ柔。
㈲〔七a綱ヨゆk・一エ臨N〕瑚そ職躾疏癒おいて・尋脚
頭中の王S地頭および按司地頭め三宅を獅殿、．と敬称しr・．玉蜘ま
　「　t：まく“すく・峨記し〔taWtaeuSik・・）といい・沖縄献訂る
　氏姓ca一つ。
　　丑城御殿は首里区赤平町に所在しな。．も門の一つ。
一　200　一
販　売　価　格
　　　　　　　16脇カラー　VTRカラー（％インチ）
全巻セット　　　￥720，000　　　￥480，000
各ユニッ　ト　　　　　　￥　　112，500　　　　　　　　￥；　　75，000
各・　　巻　　　￥　30，000　　　￥；20，000
　　第一巻～第3巻は文化庁との共同企画
　　＊については日本語教育映画解説の冊子がある。
1ヨ本語教育映画　関連教材・資料（〈株〉ビスコ販売）
　　H本語教育映爾　基礎編
VTRカラー（％インチ）
　　￥　384，000
　　￥　60，000
　　￥　16，000
教師用マニュアル（全6分冊）
　　E本語教育映画　基礎編　練習帳
　　臼本語教育映画　基礎編　シナリオ集
　　日本語教育映画　基礎編　総合語彙表
　　臼本語教育映画　基礎編　総合文型表
　　映像教材による教育の環状と可能性
　　　　H本語教育映画ワークショップ報告
費本語教育映画平字中級鑛一覧
セグメント
ユニット1
?????
販　亮
各ユニット
各セグメント
（全6分冊）
（全1冊）
（全！冊）
（金1冊）
（全1冊）
引分報｝1，000円
　”　　500円
　　　1，000円
　　　L500円
　　　1，500円
日本シネセル祉刊
　　　（各巻ビデオおよび16ミリカラー一，約5分，
　　　　　題　　　　　名
　　　　初めて会う入と　一紹介・あいさつ一
自己紹介をする　一会社の歓迎会で一
人を紹介する　一訪問先の応接室で一
友人に出会う　一喫茶店で一
面会の約束をする　一電話で一
道をきく　一交番で一
会社を訪問する　一受付と応接室で一
価　格
　　　　16％カラー　VTRカラー（3／1インチ〉
　　　　￥　157，500　￥90，000
　　　　￥　3s，ooe　￥3s，ooo
2，500円
日本シネセル社販売）
制作年度（昭和）
????
VTRカラー一（堀インチ〉
　　　￥70，000
　　　￥28，000
日本語教育映画基礎編一一覧
　　　　（各巻ビデオおよび16ミリカラー，5分～8分，日本シネセル社販売）
　巻題名　、制作年度（昭和）　ユニット1
　1＊　これは　かえるです　一「こそあど」＋「は～です」一　　　　　　　49
　2’　さいふは　どこに　ありますか　一「こそあど」＋「～がある」一　　　49
　3＊　やすくないです，たかいです　一形容詞一　　　　　　　　　　　　49
　4＊　きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」一　　　　　　　　　51
　5’　なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　ユニット2
　6＊　しずかな　こうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　　　50
　7＊　さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　　50
　8＊　どちらが　すきですか　一比較・程度の裏現一　　　　　　　　　　52
　9＊　かまくらを　あるきます　一移動の衰現一　　　　　　　　　　51
　10’　もみじが　とても　きれいでした　一です，でした，でしょう一　　52
　ユ：ツト3
　11＊　きょうは　あめが　ふっています心して，している，していた一　　52
　12’　そうじは　してありますか　一してある，しておく，してしまう一　53
　13’　おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の衰現一　　　　　　　53
　14＊　なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　53
　15ホ　うつくしい　さらに　なりました　一「なる」「する」一　　　　　　50
　ユニット4
　16’　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一54
　17’　あのいわまでおよげますか　一可能の衰現一　　　　　　　　54
　18＊　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の衰現一一　　　　　54
　19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原困・理由の表現一　55
　20＊　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一　　　　　　　55
　ユニット5
　2ユ＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　56
　22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます　一条件の表現1－　　　　　56
　23＊　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2－　56
　2ギ　おかねを　とられました　一受身の表現1－　　　　　　　　　　51
　2♂　あめに　ふられて　こまりました　一一受身の表琉2－　　　　　　　55
　ユニット6
　26　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1－　　　　　　57
　27　にもつを　もって　もらいました　一やり・もらいの表現2－　　　57
　28　てつだいを　させました　一使役の表現一　　　　　　　　　　57
　29＊　よく　いらっしゃいました　一待遇表現！－　　　　　　　　　　58
　30＊　せんせいを　おたずねします　一待遇表現2－　　　　　　　　　58
10　　目召＄目33年度　　品切れ　　20
11　昭和34年度　　〃　　21
12　　H召零［i35年膜1　　　〃　　　　22
ユ3　　H召矛日36年度　　　　〃　　　　23
14　昭和37年度　　〃　　24
15　昭和38年度　250円　25
16　　H召亀目39年度　　品切れ　　26
17　　B醤孝【140年度　　　　〃 　　　27
18　　H召孝日41年度　　　300円　　28
19　　目召矛042年度　　　300円　　29
国　語　年　鑑　秀英出版刊
　　　昭和29年版　品切れ
　　　日召黍猶30年版　　　　?
　　　出講考…031年版　　　　〃
　　　昭和32年版　　〃
　　　昭和33年版　　〃
　　　昭和34年版　　〃
　　　回目＄l135年Ji反　　　　11
　　　昭和36年版　　〃
　　　昭和37年版　　〃
　　　昭和38年版　　〃
　　　昭和39年版　　〃
冒召孝043年度　　品切れ　　30
艮召零044年膜：　　　〃　　　　3玉
昭和45年度　　〃　　32
ヨ召矛046年度　　　450円　　33
臼召示047年度　　品切れ　　34
H謬深…日48年度　　　　〃　　　　35
昭和49年度　　〃　　36
日召河…050年度　　　700円　　37
昭和51年度　葬売口
昭和52年度　　〃
昭和40年版　品切れ
昭和41年版　　〃
昭和42年版　　〃
日召零巨43年∫1反　　　　”
巳召恥144年版　　　　〃
臼旧制目45年版　　　　?
日召辱…日46年版　2，000円
目口考…047年版　2，200円
昭和48年版　品切れ
昭和嗅9年版3，800円
昭和50年版　品切れ
昭和53年版　800円
翼召考…054年｝阪　1，2GO円
昭和55年版1，300円
日召矛056年｝i反　1，300円
9召示［157年版　2，000円
昭和58年版2，200円
日召月日59年｝1反　2，700円
昭和60年版2，700円
昭和51年版4，000円
昭和52年版　品切れ
目撃零053年｝｛反　　　　〃
昭和54年版　　〃
昭和55年版　　〃
H召零［i56年版　　　　〃
臼召請…日57年版　5，500円
E謬義目58年版　5，500円
昭和59年版5，800円
E召＊日60年JI反　5，800円
H召正日61年li反　7，800四
高校生・新聞画論驚正編三期版刊・8・円
欝・マス・…ニケー・・ン麗講懸釜嬬金沢酷悪暗れ
　国立国語研究所三十年のあゆみ　一研究業績の紹介一秀英出版刊　1，500円
臼本籍教育教樗
1
???????
・魑発善騰謎教育竪立国稚研究摩共編
日本語と日本語教育一文字・表規編一一
嗣本語の文法（上）一訓説教育指導参考書4一
湯本語の文法（下）
疑本語教育の評価法
中・上級の教授法
H本語の指示詞
日本語教育基本語彙比較対照表
H本語教育参考文献一覧
談話の研究と教育1
語彙の研究と教育（上）
語彙の研究と教育（下）
? ????????????????｝ ? ????
大蔵雀印刷局刊　　700円
? ????????????????? ??? ??　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
1，400円
　550円
　600円
　700円
????
9
10
10－2
10－3
10－4
10－5
10－6
10－7
IO－8
10－9
H
沖　　　縄　　　語　　　辞　　　典
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語粥例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
牛店　　　安田楽鍋用語索引雑談
方言談話資料（1）一山形・群馬・長野一
方言談話資料（2）一奈良・高知・灘←
方言談話資料（3）一青森噺潟・愛知一
方言談話資料（4）一編井・京都・翻根一
：方書談話資料（5）一岩手・宮城・千葉・静騰一
方言談話資料（6＞一鳥敬・愛媛・宮崎・沖縄一一
方言即言舌資1料（7）一老年屠と若年層との会話一
青森・岩乎・新潟・千葉・静岡・長野・愛知・福井
方言談話資料（8＞一老年層と若年贋との会話一
群馬・奈衰・鳥取・島根・愛媛・高知・長隠・沖縄
方言談話資料（9）一場面設定の舛話一
日本言語地麟語形索引
團立国語研究所国語辞典編纂資料
　1　国定読本幣語総覧1第1期（あ～ん）　　　　　㎜冨尋常小学読本壽明治37年度以降使稽一
　2　国定読本薦語総覧2第2捌くあ～て）　　　　　一　解尋肇哲／」、学言売本s　明矛台42年’隻1以降使月竃一
雷語処理デーー三舞
　1　　高　校　教　科　書
大蔵省印刷局刊4，300円
秀英出版刊　　1，800円
　　〃　　　　　　　1，700円
　　〃　　　　昂切れ
??
? ????????????
11
1
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
大蔵省印醐局刊1，500円
三省堂干り　　　25，000円
?ー 28，000rw
一文脈付き用語索引一H本マイクロ写真35，000pa
園立国講研究所概究部費料
　1　　幼児のことば資覇く1）一2蜘3簾生ヨのこと1まの記録一
　レ2　幼児のことば資料〈2＞一4歳誕生日のことばの記録一
　レ3　幼児のことば資料く3）一1歳児のことばの記録一
　1　一4　幼児のことば資料〈4＞一2歳児のことばの配録一
　1略　幼児のことば資料く5）皿3歳醜半のことばの記録一
　1略　幼児のことば資料〈6＞一3歳後半のことばの霧己録一
秀英出版刊　　3，800円
　　〃　　　　　　3，800円
　　〃　　　　6，000円
　　n　6，000FIII
　　〃　　　　6，000円
　　〃　　　　6，000円
医泣團語研究燐論集
?????????
〉」??〉」
?
???????
ば
????
?????
????
研
国立国語研究所年報　秀英出版刊
　1　昭和24年度　品切れ　4　昭秘27年度
2H譲遷…025年度
3E召署…026年度
5　　E召零028年度
6　　　B召孝029年度
　　究
第2集
第3集
第4集
第5集
160円
品切れ
　11
刊版??英秀
?
れ切
?
?oo31
7　　　冒召添030年度　　昂切れ
8　昭和31年度　　〃
9　昭和32年度　　〃
???????
70－1
70－2
?????????????
電子計算機による国語研究（Vill）
X線映画資料による労音の発音の研究
　　　　一フオネーム研究序説一
電子計算機による国語研究（班）
研究報告集（1）児童の表現力と作文
各地方書親族語彙の言語社会学的研究（1＞
研究報告集（2）幼児の語彙能力電子計算機による国語研究（X）
専門語の諸問題幼児・児童の連想語彙論
大都市の言語生活（分析編）
大都市の言語生活（資料編〉
研究報告集（3）幼児・児童の概念形成と雷語
企　　業　　の　　中　　の　　敬　　扇
星汗　　　　　究　　　　　幸艮　　　　　圭キ　　　　　集　　　　　（4＞
現代表記のゆれ高校教科書の語彙調査
敬語と敬語意識　　一周崎における20年前との比較
日本語教育のための基本語彙調査
石チ1：　　　　　究　　　　　幸艮　　　　　皆　　　　　集　　　　　（5）
言語行動におけるN独比較
高校教科書の語彙調査（2）
現代日本語動詞のアスペクトとテンス
研究報告集（6＞方言の諸訳一『日本言語地図瀬言帰鞭垂報告一
研究報告集（7）祉会変化と敬語行動の標準
中学校教科書の語彙調査
日独仏西基本語彙対照表
雑誌用語の変遷研究報告集（8）中学校教科書の語彙調査II
談話行動の諸相　　　　　一座談資料の分析一一
国立国語研究所資麟纂
　1　　　国　語　関　係　刊　行　書　E　（昭和17～24年）
　2　語彙調査一現代新田用語の一例一一
　3送り仮名法資料集　4　明治以降国語学関係刊行書員
秀英出版刊　　1，300鰐
　　〃　　　　　　　2，500円
　　〃　　　　晶切れ
　　〃　　　　　　！，700円
東京書籍刊　　6，000円
秀英出版刊　　2，000円
　　〃　　　　　　3，000円
東京書籍刊　　S，OOOfig
秀英出版：Flj　l，500円
　　〃　　　4，000円
東京書籍刊　　6，800鰐
三省堂子U　　　　7，800円
　　〃　　　　　12，eOO円
秀英とBl｛疲干lj　　4，800Fq
東京書籍刊　　6，800円
三省堂干U　　　9，500円
秀英出版刊　　4，200円
　　〃　　　　品切れ
　　〃　　　　　　5，000円
三省堂刊　　8，000re
秀英出版刊　　6，000円
　　〃　　　4，200円
三三省堂干彗　　　8，000M
秀英出版干lj　　5，000円
　　〃　　　5，000円
　　〃　　　　　　　4，200F覇
三三省堂干U　　　　9，800円
秀英出版刊　　街000円
　　〃　　　　　 9，000円
　　n　　　　　　5，000円
　　〃　　　　　　8，500円
　　〃　　　　　 7，000円
　　〃　　　3，000円
　　〃　　　　　 5，000円
三省堂干ij　　　2，800円
刊版??英秀 れ切?
?
????????????? ?
5
????????「?
?）???
?
??
3
6〔03
?????
?」???
35
?????? ????
?????
?????
??》?
53
?『??
???）???
本　雷　語
本　喬　語　地
本　 雷　語
本　言　語　地
本　 齋　語
本　雷　語　地
本　 言　点
本　言　語　地
地　
?
隈　　　（3＞　　〈紐i届i封坂〉
地　園　（4）
図（4）〈縮刷版〉
地　図　（5）
図（5）〈縮刷版〉
地　園　（6＞
図　（6）〈縮刷版〉
（3）大蔵省印綱局刊　品切れ
電子計算機による国語研究
社会構造と書語の関係についての基礎的研究（1）
　　　一親族語彙と杜会構造一一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子計算機による国語研究（II）　一新聞の朋語贋守二；謁デ薮の処理組織一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一マキ・マケと親族呼称一一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計糞機による新聞の語彙調査
電子計算機によるi新聞の語彙調査（II）
電子計算機による国語研究（1至1）
送りがな意識の調査待遇表現の実態　　一松江24時間講査資一＊：；から一一
電子計糞機による薪聞の語彙調査（III）
動詞の意味・糊法の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計算機による国語研究（W）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　　　一性向語彙と価｛｛1〔観一
瞥子下糞機による新聞の語彙謂査（W＞
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　一一3歳～6歳児の場合一一
電子計算機による国語研究（VI）
地　」或　社　会　の　轡　語　生　活
　　一鶴隙こおける20年莇との比1焚一
顧語使用の変遷（1＞　　一一橿島県北部1地域の灘接調査一一
電子計算機による国語研究（粗）
幼児語の形態論的な分析　　一動言選・形容詞・述語名、｝司一一一
現　 代　 新　 聞　 の　 漢　
?
比喩衰現の理論と分類
幼児の文法能力
?
擬副英秀
?
? ?
?ー
? ? ??????
　li
　n
　Jt
東京書籍刊
秀英出版刊
　lt
? ?
??
? ?
?
?
??????東
17，000円
品切れ
17，000円
品切れ
工7，000円
品切れ
17，000円
品切れ
　II
350円
品切れ
1
　ll
　n
　lt
　IJ
1，　500　PJ
品切れ
！，200円
6，000円
4，000円
4，500円
700円
7QO円
3，000円
goo円
品切れ
！，000円
1，8QO円
2，500閂
1，000F：］
品切れ
6，000円
6，000pa
5，500円
国立国語研究所由行書一覧
閣立国語研究所報欝
?????????????↑???????????????????????????????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??
　明治図書刊
　秀英出版刊
　　n　　It
（1）大蔵省印歯面刊　品切れ
　　n　17，0001xl
　　〃　　品切れ
　　〃　17，0GO円
秀≡英≡と島国反『FrJ　　　　　　r霧1一切　延し
　n　il
　〃　 2，000円
　s’　　贔切れ
　It　li
　n　il
　rr　ll
　ll　Jl
　ls　tl
　li　sl
　it　11
　11　II　n　ll　n　lt　JJ　ii明治書院刊　 ?
秀英出版刊　　　〃
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